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Abstract	  In	  relation	  to	  increased	  focus	  on	  the	  municipal	  government	  in	  regard	  to	  battling	  the	  climate	  changes	  more	  and	  more	  municipalities	  choose	  to	  formulate	  local	  municipal	  climate	  plans.	  One	  such	  plan	  is	  the	  Copenhagen	  climate	  plan,	  a	  plan	  that	  has	  received	  much	  attention	  and	  has	  been	  pointed	  out	  as	  an	  example	  for	  the	  rest	  of	  Europe	  to	  follow	  i.e.	  a	  template	  for	  local	  mu-­‐nicipal	  climate	  plans.	  The	  purpose	  of	  this	  paper	  is	  to	  examine	  if	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  can	  in	  fact	  be	  used	  as	  a	  template	  for	  other	  municipal	  governments	  to	  follow	  form	  an	  environ-­‐mental	  planning	  perspective.	  By	  analysing	  of	  the	  Copenhagen	  climate	  plan,	  interviews	  with	  some	  of	  the	  composers	  and	  through	  literary	  study,	  this	  paper	  examines	  the	  suitability	  of	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  as	  a	  template.	  	  The	  conclusion	  reached	  in	  this	  paper	  is	  that	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  is	  not	  an	  ideal	  tem-­‐plate.	  Nevertheless,	  the	  plan	  can	  serve	  as	  an	  inspiration	  to	  others,	  with	  its	  ambition	  of	  CO2-­‐neutrality	  and	  its	  broad	  range	  of	  initiatives.	  Even	  though	  the	  plan	  contains	  a	  lot	  of	  qualities	  as	  a	  political	  template,	  it	  must	  be	  seen	  in	  light	  of	  the	  fact	  that	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  is	  presented	  primarily	  as	  a	  scientific	  based	  climate	  plan	  and	  not	  as	  a	  political	  “letter	  of	  intent”.	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Foreword	  	  This	  paper	  has	  been	  compiled	  during	  the	  2’nd	  Semester	  of	  the	  master-­‐program	  in	  technology	  and	  socio-­‐economic	  planning	  at	  Roskilde	  University.	  We	  strongly	  believe	  that	  energy	  is	  a	  key	  pillar	  in	  any	  society.	  As	  Tek-­‐Sam	  students	  and	  environmental	  planners-­‐to-­‐be	  we	  find	  that	  the	  combination	  of	  energy	  production	  and	  the	  security	  of	  the	  future	  environment	  and	  resources	  is	  where	  our	  competences	  can	  be	  fully	  used.	  The	  Copenhagen	  climate	  plan	  has	  often	  been	  pointed	  out,	  as	  a	  template	  for	  the	  rest	  of	  Europe	  thus	  the	  overall	  aim	  of	  this	  project	  is	  to	  out-­‐line	  whether	  or	  not	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  can	  be	  used	  as	  a	  template.	  The	  main	  target	  group	  for	  this	  paper	  is	  environmental	  planners	  in	  municipalities	  and	  planners	  to-­‐be.	  	  In	  this	  paper	  the	  study	  area	  is	  Copenhagen,	  the	  capital	  of	  Denmark.	  In	  Copenhagen	  there	  is	  approxi-­‐mately	  1.2mio	  (2012)	  inhabitants	  where	  500.000	  lives	  in	  the	  city	  centre.	  We	  find	  it	  necessary	  to	  write	  in	  English	  because	  of	  the	  fact	  that	  the	  study	  area	  in	  the	  paper	  has	  an	  international	  dimension.	  We	  would	  like	  to	  take	  this	  opportunity	  to	  thank	  our	  supervisors,	  friends	  and	  family.	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1	  Introduction	  	  In	  the	  1992	  United	  Nations	  Conference	  on	  Environment	  and	  Development,	  also	  known	  as	  the	  Earth	  Summit,	  held	  by	  the	  United	  Nations	  in	  Rio	  de	  Janeiro,	  the	  sustainable	  development	  ac-­‐tion	  plan	  Agenda	  21	  was	  developed	  with	  guidelines	  for	  sustainable	  development	  globally,	  na-­‐tionally,	  and	  locally.	  Agenda	  21	  states	  that	  a	  sustainable	  society	  cannot	  be	  achieved	  without	  the	  engagement	  of	  individual	  nations	  and	  the	  committed	  cooperation	  between	  nations,	  as	  the	  following	  quote	  illustrates:	  	  
‘Agenda	  21	  addresses	  the	  pressing	  problems	  of	  today	  and	  also	  aims	  at	  preparing	  the	  world	  for	  
the	  challenges	  of	  the	  next	  century.	  It	  reflects	  a	  global	  consensus	  and	  political	  commitment	  at	  the	  
highest	  level	  on	  development	  and	  environment	  cooperation.	  Its	  successful	  implementation	  is	  first	  
and	  foremost	  the	  responsibility	  of	  Governments.	  National	  strategies,	  plans,	  policies	  and	  processes	  
are	  crucial	  in	  achieving	  this.’[UN;	  1992]	  	  In	  the	  battle	  against	  climate	  change	  the	  role	  and	  responsibility	  of	  national	  and	  local	  gov-­‐ernments	  are	  pivotal	  as	  they	  have	  the	  opportunity	  of	  establishing	  a	  functional	  framework	  for	  sustainable	  development	  [UN;	  1992].	  As	  stated	  by	  Bulkeley	  &	  Kern,	  2006,	  the	  role	  of	  the	  local	  municipal	  government	  to	  aspire	  changes	  in	  regard	  to	  bettering	  the	  environment	  will	  become	  all	  the	  more	  critical	  [Bulkeley	  &	  Kern,	  2006].	  We	  share	  the	  belief	  in	  the	  importance	  of	  local	  municipal	  governments	  because	  of	  the	  possibility	  they	  have	  to	  act	  in	  areas,	  which	  have	  an	  es-­‐sential	  influence	  on	  overall	  emissions	  for	  instance	  from	  sectors	  such	  as	  the	  transport-­‐,	  plan-­‐ning-­‐	  and	  housing	  sector.	  Local	  government	  has	  the	  potential	  to	  take	  up	  the	  challenge	  of	  sus-­‐tainable	  development	  where	  national	  level	  regulations	  does	  not	  apply,	  or	  become	  too	  general.	  Lowering	  CO2-­‐emissions	  and	  combating	  climate	  change	  does	  not	  necessarily	  take	  place	  on	  the	  national	  or	  global	  level,	  but	  can	  be	  encouraged	  and	  initiated	  by	  local	  municipal	  governments.	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1.1 Problem	  field	  The	  municipalities	  play	  a	  significant	  role	  in	  regard	  to	  Denmark	  meeting	  its	  climate	  and	  energy	  targets1.	  The	  municipalities	  are	  responsible	  for	  a	  number	  of	  activities	  that	  have	  significant	  impact	  on	  energy	  consumption,	  the	  environment,	  and	  specifically	  CO2-­‐emissions	  [Groes	  et	  al.,	  2010].	  Among	  these	  responsibilities	  are	  the	  enforcement	  of	  national	  plans	  such	  as	  envi-­‐ronmental	  protection	  plans,	  energy	  plans,	  natural	  area	  protection	  plans,	  climate	  mitigation	  plans	  and	  more2	  [pers.com	  Kjær,	  2012].	  The	  current	  regulation	  today	  gives	  the	  municipalities	  the	  opportunity	  to	  draw	  on	  a	  range	  of	  tools	  with	  regard	  to	  energy-­‐	  and	  environmental-­‐planning,	  including	  ‘green’	  initiatives,	  subsi-­‐dies	  and	  climate	  plans.	  However,	  whether	  or	  not	  the	  municipalities	  utilise	  these	  tools	  is	  com-­‐pletely	  voluntary.	  Furthermore,	  there	  are	  no	  requirements	  for	  how	  often	  they	  have	  to	  review	  and	  undergo	  an	  overall	  assessment	  of	  their	  energy	  consumption,	  environmental	  impact	  etc.	  Each	  municipality	  decides	  when	  and	  how	  often	  such	  a	  review	  is	  needed	  [Groes	  et	  al.,	  2010].	  	  By	  decentralizing	  the	  task	  of	  CO2-­‐emision	  reduction	  to	  meet	  national	  goals,	  the	  question	  of	  responsibility	  placement	  occurs.	  ’The	  government	  has	  national	  environmental	  goals	  they	  wish	  to	  achieve,	  however	  it	  is	  on	  the	  local	  municipal	  level	  that	  the	  climate	  plans	  are	  formulated.	  Thus	  it	  is	  the	  municipalities	  that	  decide	  how	  much	  they	  wish	  to	  reduce	  their	  CO2-­‐emmission,	  and	  in	  which	  time	  frame	  in	  which	  they	  do	  this.	  National	  level	  policy	  does	  not	  have	  the	  man-­‐date	  to	  enforce	  local	  climate	  plans.	  Many	  municipalities	  plan	  to	  reach	  their	  local	  CO2-­‐reduction	  targets	  by	  for	  instance	  outsour-­‐cing	  energy	  production	  to	  other	  municipalities	  –this	  includes	  energy	  production	  from	  renew-­‐able	  energy	  sources.	  In	  this	  way	  one	  municipality	  finances	  the	  construction	  of	  renewable	  en-­‐ergy	  facilities	  in	  a	  different	  municipality	  and	  can	  then	  subtract	  the	  CO2-­‐saving	  from	  their	  own	  CO2-­‐emissions.	  The	  municipalities	  that	  produce	  the	  renewable	  energy	  may	  not	  count	  their	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  The	  national	  targets	  in	  Denmark	  state	  among	  other	  environmental	  goals	  that	  the	  greenhouse	  gas	  emission	  has	  to	  be	  reduced	  by	  40%	  by	  2020,	   in	  comparison	   to	   the	   level	   in	  1990	   [Regeringen;	  2011].	  The	  national	  goals	   re-­‐ferred	  to	  in	  this	  paper	  are	  the	  goals	  set	  out	  in	  the	  government	  platform	  of	  2011	  [Regeringen,	  2011].	  This	  states	  that	  the	  greenhouse	  gas	  emission	  has	  to	  be	  reduced	  by	  40%	  by	  2020,	   in	  comparison	  to	  the	   level	   in	  1990.	  Fur-­‐thermore	  the	  government	  wants	  to	  influence	  the	  EU	  and	  work	  towards	  ensuring	  binding	  targets	  for	  energy	  sav-­‐ings,	  sustainable	  energy	  and	  CO2-­‐reduction.	  	  	  	  2	  For	  more	  information	  on	  the	  structer	  and	  juristriction	  of	  the	  munisipalities	  in	  Denmark	  with	  a	  special	  focus	  on	  Copenhagen	  see	  appendix	  A	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emission	  reduction	  related	  to	  the	  renewable	  energy	  production	  if	  this	  energy	  is	  sold	  to	  other	  municipalities.	  However,	  one	  could	  worry	  that	  both	  the	  municipality	  providing	  finances	  and	  the	  municipality	  where	  the	  renewable	  energy	  facilities	  are	  constructed	  will	  subtract	  the	  CO2-­‐savingsand,	  hence	  the	  reduction	  will	  be	  counted	  twice	  	  [pers.	  com	  Kjær,	  2012].	  	  	  On	  Thursday	  the	  27Th	  of	  August	  2009	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  was	  unanimously	  adopted	  by	  the	  local	  government.	  The	  plan	  pinpoints	  50	  initiatives,	  which	  together	  make	  up	  the	  goal	  of	  making	  it	  possible	  for	  Copenhagen	  to	  firstly	  reduce	  the	  CO2-­‐emissions	  by	  20	  %	  in	  2015	  com-­‐pared	  to	  the	  emission	  levels	  in	  2005	  and	  secondly	  make	  it	  possible	  for	  Copenhagen	  to	  be	  CO2-­‐neutral	  by	  2025.	  	  	  The	  Technology	  and	  Environment	  mayor	  of	  Copenhagen	  at	  that	  time,	  Klaus	  Bondam	  said	  about	  the	  Climate	  plan:	  	  	  ‘Copenhagen	  now	  has	  an	  overall	  plan	  for	  how	  we	  as	  cities	  act	  against	  the	  climate	  changes.	  It	  is	  a	  
plan,	  which	  exactly	  tells	  us	  how	  we	  can	  change	  behaviours	  and	  habits	  both	  as	  a	  city	  and	  as	  indi-­
viduals.	  It	  is	  an	  ambitious	  plan	  regarding	  how	  our	  city	  can	  become	  even	  better	  to	  live	  in.	  	  The	  
Copenhagen	  climate	  plan	  shows	  that	  the	  climate	  changes	  do	  not	  have	  to	  limit	  a	  city,	  but	  can	  
provide	  new	  possibilities.	  Miniature	  parks	  can	  for	  instance	  absorb	  rain	  water,	  electrical-­	  and	  
hydrogen	  powered	  cars	  can	  help	  to	  reduce	  air	  pollution	  and	  windmills	  can	  in	  long	  term	  provide	  
a	  finical	  gain.’	  [Københanvs	  Kommune;	  Seen13/4-­2012]	  
	  At	  the	  EU	  regional	  committee3	  held	  in	  Copenhagen,	  the	  Danish	  primeminister	  Helle	  Thorning-­‐Schmidt	  stressed	  that	  it	  is	  important	  that	  the	  cities	  lead	  the	  battle	  against	  climate	  change.	  Thorning-­‐Schmidt	  highlighted	  Copenhagen’s	  climate	  plan	  as	  an	  excellent	  template	  and	  as	  an	  inspiration	  for	  other	  European	  metropolitans	  in	  regard	  to	  their	  climate	  plans.	  Copenhagen	  is,	  in	  her	  opinion,	  an	  example	  of	  how	  one,	  on	  a	  local	  governmental	  level,	  can	  take	  responsibility	  for	  the	  environment.	  The	  following	  quote	  illustrates	  her	  stand	  well:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  The	  EU	  regional	  committee	  meeting	  was	  a	  ordinary	  bureau	  meeting,	  where	  they	  also	  had	  a	  political	  theme	  dis-­‐cussion	  about	  European	  competitiveness	  and	  growth	  in	  a	  global,	  crisis-­‐driven	  economy.	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‘Here	  in	  this	  city,	  where	  we	  hold	  this	  conference,	  climate	  changes	  and	  sustainable	  development	  
has	  been	  on	  the	  top	  of	  the	  agenda	  in	  the	  last	  years.	  Copenhagen	  chose	  that	  they	  in	  2025	  will	  
make	  the	  city	  CO2-­neutral	  and	  that	  the	  emissions	  must	  be	  reduces	  by	  20%	  in	  20154’	  	  	  [Kommunernes	  Landsforening;	  Seen	  13/4-­‐2012].	  	  The	  goals	  set	  by	  the	  municipality	  of	  Copenhagen	  in	  their	  climate	  plan	  are	  by	  their	  own	  words	  ambitious.	  Additionally	  they	  state:	  
’We	  want	  to	  be	  part	  of	  the	  solution	  of	  the	  world’s	  climate	  challenges	  and	  not	  a	  part	  of	  the	  prob-­
lem’	  [Climate	  plan;	  2009].	  However,	  is	  a	  goal	  of	  complete	  CO2-­‐neutrality	  the	  best	  goal	  seen	  form	  a	  national	  point	  of	  view	  or	  would	  a	  focus	  on	  reductions	  and	  phase-­‐out	  of	  fossils-­‐fuels	  be	  preferable?	  Another	  just	  as	  important	  question	  is	  whether	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  is	  the	  best	  template;	  does	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  actually	  have	  the	  appropriate	  and	  necessary	  elements	  in	  order	  for	  it	  to	  truly	  be	  a	  “part	  of	  the	  solution”	  and	  function	  as	  a	  template	  for	  other	  municipalities	  both	  national	  and	  international.	  
1.2	  Problem	  formulation	  	  Ends	  and	  means	  of	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  as	  a	  template	  	  
1.2.1	  Elaboration	  on	  the	  problem	  formulation	  In	  order	  to	  clarify	  the	  problem	  formulation	  and	  avoid	  misunderstandings	  due	  to	  equivocality,	  the	  central	  elements	  in	  the	  problem	  formulation	  are	  defined.	  	  Template:	  	  A	  template	  can	  be	  defined	  as	  a	  pre-­‐developed	  tool	  for	  generic	  implementation	  of	  certain	  pro-­‐cesses.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  The	  20%	  CO2-­‐	  emission	  reduction	  is	  compared	  to	  the	  2005	  level	  [Copenhagen	  climate	  plan;	  2009]	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  In	  this	  paper	  a	  climate	  plan	  template	  will	  be	  referred	  to	  as	  something	  that:	  	  
• Have	  elements	  of	  strategic	  planning5.	  According	  to	  Groes	  et	  al	  in	  “Strategisk	  ener-­‐giplanlægning	  –oplæg	  fra	  arbejdsgruppe	  KL-­‐ENS	  ”	  (Presentation	  on	  strategic	  energy	  planning	  -­‐presentations	  by	  the	  working	  group	  KL-­‐ENS)	  the	  energy	  planning	  in	  the	  municipalities	  has	  to	  have	  a	  strategic	  perspective	  to	  ensure	  that	  the	  plan	  is	  long-­‐term.	  Thus	  a	  climate	  plan	  has	  to	  have	  a	  strategic	  perspective	  in	  order	  to	  secure	  that	  they	  are	  long-­‐term.	  
• Has	  an	  uncomplicated	  readability.	  
• Have	  goals	  that	  can	  be	  utilized	  in	  other	  municipalities.	  
• Is	  easily	  transferable	  to	  other	  municipalities,	  be	  it	  national	  or	  international.	  	  
1.2.3	  Research	  questions	  In	  order	  to	  answer	  the	  problem	  formulation	  a	  number	  of	  research	  questions	  have	  been	  for-­‐mulated:	  
•  How	  is	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  formulated?	  
•  How	  are	  the	  goals	  of	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  compiled	  and	  formulated?	  
•  Which	  type	  of	  planning	  is	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  utilising?	  
•  Why	  is	  achieving	  CO2-­‐neutrality	  an	  important	  goal?	  
•  Why	  is	  being	  ambitious	  such	  a	  big	  part	  of	  the	  Copenhagen	  Climate	  plan?	  
•  How	  local	  should	  a	  climate	  plan	  be,	  i.e.	  what	  is	  the	  optimal	  scope	  of	  a	  climate	  plan?	  
•  What	  is	  the	  current	  status	  of	  the	  Copenhagen	  climate	  plan?	  	  
1.3	  Limitations	  The	  main	  focus	  of	  this	  paper	  is	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  and	  whether	  or	  not	  the	  plan	  can	  be	  utilised	  as	  a	  template	  for	  other	  municipal	  climate	  plans.	  This	  paper	  will	  look	  at	  the	  munici-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  See	  chapter	  3	  for	  a	  further	  description	  of	  the	  concept	  and	  use	  of	  the	  word	  ‘strategic’	  and	  ‘strategic	  planning’.	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pality	  of	  Copenhagen	  and	  the	  possibilities	  within	  the	  municipality,	  and	  address	  the	  Copen-­‐hagen	  climate	  plan	  and	  its	  qualities	  as	  a	  possible	  template,	  rather	  than	  re-­‐examine	  the	  under-­‐lying	  data	  on	  which	  the	  climate	  plan	  is	  based.	  The	  present	  paper	  works	  within	  the	  framework	  of	  the	  Copenhagen	  municipality	  that	  they	  want	  to	  address	  climate	  change	  by	  lowering	  their	  greenhouse	  gas	  emissions.	  CO2-­‐emisions	  reduction	  will	  be	  addressed	  as	  being	  beneficial	  in	  regards	  to	  combating	  climate	  change.	  Thus	  the	  discussion	  of	  anthropogenic	  climate	  change	  and	  whether	  or	  not	  reductions	  in	  CO2-­‐emissions	  are	  the	  best	  focus	  will	  not	  be	  addressed	  in	  this	  paper.	  
1.4	  Aim	  The	  aim	  of	  this	  paper	  is	  that	  the	  findings	  and	  conclusions	  in	  this	  paper	  will	  have	  value	  and	  relevance	  for	  others	  working	  with	  climate	  and	  energy.	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2	  Method	  Generally	  seen,	  there	  have	  been	  three	  different	  methodological	  approaches	  chosen	  in	  order	  to	  fully	  understand	  the	  different	  aspects	  and	  interactions	  within	  our	  problem	  field,	  hence	  the	  multi	  faceted	  approach	  was	  found	  to	  be	  the	  best.	  	  	   	  2.1	  Literature	  study	  A	  significant	  part	  of	  the	  knowledge	  and	  insights	  in	  this	  paper	  are	  obtained	  through	  the	  use	  of	  literature	  studies.	  	  
2.1.2	  The	  validity	  of	  the	  literary	  data	  The	  literature	  handled	  in	  this	  paper;	  consist	  of	  both	  primary	  and	  secondary	  literature.	  In	  order	  to	  ensure	  a	  high	  quality	  of	  the	  literature	  used	  in	  this	  project,	  the	  literature	  will	  be	  as-­‐sessed	  using	  Brymans	  four	  criteria:	  Authenticity,	  credibility,	  representatively	  and	  meaning	  [Bryman;	  2004].	  The	  validity	  of	  the	  literature	  is	  evaluated	  whenever	  new	  literature	  is	  handled	  in	  the	  paper.	  	  
Criteria	   Description	  
Authenticity	   Is	  the	  literature	  authentic	  and	  of	  unquestionable	  
origin?	  	  
Credibility	   Is	  the	  literature	  without	  flaws	  and	  distorted	  mean-­
ings?	  
Representability	   Is	  the	  literature	  typical	  of	  its	  kind,	  and	  if	  
not,	  what	  is	  the	  extent	  of	  the	  lack	  of	  representa-­
bility?	  
Meaning	   Is	  the	  literature	  clear	  and	  intelligible?	  Figure1:	  Litterature	  validity	  assessment	  scheme,	  according	  to	  Brymans	  criteria.	  The	  scheme	  is	  used	  to	  assess	  the	  litterature	  used	  in	  this	  paper	  in	  the	  terms	  of	  their	  Authenticity,	  credibility,	  reproductively	  and	  meaning.	  	  A	  lot	  of	  the	  literature	  handled	  in	  this	  paper	  is	  official	  reports	  from	  the	  municipal	  government	  of	  Copenhagen,	  as	  well	  as	  other	  official	  organisations	  and	  companies.	  Here	  the	  question	  of	  authenticity	  is	  not	  very	  pressing.	  Meaning	  can	  in	  some	  cases	  be	  problematic,	  but	  most	  often	  the	  literature	  is	  easily	  understandable.	  With	  regard	  to	  representativity	  and	  in	  particular	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credibility	  of	  the	  literature,	  including	  official	  reports,	  however,	  should	  be	  examined	  individu-­‐ally	  and	  their	  interest	  taken	  into	  account	  [Bryman;	  2004].	  If	  the	  literature	  does	  not	  live	  up	  to	  the	  expected	  standards	  it	  will	  be	  discarded.	  	  
2.2	  Interviews	  Interviews	  were	  conducted	  with	  an	  in-­‐depth	  qualitative	  approach.	  Through	  the	  use	  of	  inter-­‐views	  there	  was	  the	  opportunity	  to	  make	  observations	  and	  gather	  knowledge	  otherwise	  not	  obtainable	  from	  the	  literature	  sources.	  	  When	  utilising	  the	  information	  gathered	  in	  the	  inter-­‐views,	  we	  are	  aware	  that	  our	  understanding	  necessarily	  brings	  our	  own	  assumptions	  in	  play6	  [Schmidt,	  2001].	  More	  specifically,	  the	  interviews	  were	  conducted	  with	  Mariann	  Anderson,	  Cand.techn.soc,	  and	  contact-­‐person	  in	  the	  technology-­‐	  and	  environmental	  department	  of	  the	  municipal	  government	  of	  Copenhagen.	  Mariann	  Anderson	  contributed	  to	  the	  creation	  of	  the	  Copenhagen	  climate	  plan.	  She	  has	  been	  working	  directly	  on	  some	  of	  the	  initiatives	  in	  the	  plan	  where	  solar	  panels	  are	  one	  of	  her	  responsibilities.	  She	  is	  also	  currently	  involved	  in	  the	  2012	  follow-­‐up	  report7.	  We	  also	  interviewed	  Jasper	  Steinhausen,	  Cand.techn.soc,	  and	  consultant	  at	  COWI.	  Jasper	  Steinhousen	  has	  worked	  as	  a	  consultant	  on	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  and	  served	  as	  a	  coordinator	  between	  the	  different	  workgroups	  working	  with	  the	  compiling	  of	  the	  climate	  plan	  in	  the	  municipality.	  Both	  of	  the	  interviews	  were	  conducted	  as	  semi-­‐	  structured	  interviews,	  where	  questions	  of	  interest	  were	  given	  to	  the	  participants	  beforehand	  by	  e-­‐mail.	  This	  approach	  was	  chosen	  in	  order	  to	  allow	  us	  to	  gain	  knowledge	  about	  specific	  aspects	  of	  the	  Copenhagen	  climate	  plan,	  but	  also	  allow	  for	  flexibility	  where	  new	  questions	  could	  be	  brought	  up	  during	  the	  interviews8.	  	  The	  interview	  with	  Mariann	  Anderson	  was	  conducted	  face-­‐to-­‐face	  at	  the	  Centre	  for	  Envi-­‐ronment	  in	  the	  Technology-­‐	  and	  Environmental	  Department.	  The	  interview	  with	  Jasper	  Stein-­‐housen	  was	  done	  over	  the	  telephone	  due	  to	  the	  limited	  time.	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  This	  of	  course	  refers	  to	  the	  discussions	  on	  hermeneutics,	  which	  we	  will	  not	  elaborate	  on	  further.	  7	  For	  more	  information	  on	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  see	  chapter	  4	  8	  The	  interview	  questions	  and	  the	  transcripts	  can	  be	  found	  in	  appendix	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2.2.1	  The	  validity	  of	  the	  empiric	  data	  Both	  of	  the	  interviews	  have	  been	  with	  experts	  who	  have	  been	  involved	  in	  the	  development	  of	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  and	  it	  is	  therefore	  possible	  that	  they	  have	  a	  biased	  view.	  Thus	  this	  has	  to	  be	  taken	  into	  consideration	  when	  utilizing	  the	  information	  gathered	  from	  the	  interviews.	  	  	  	  	  
2.3	  The	  Copenhagen	  climate	  plan	  –	  choosing	  a	  case	  study	  The	  Copenhagen	  climate	  plan	  was	  chosen	  as	  the	  case	  study;	  this	  entails	  of	  course	  that	  it	  con-­‐cerns	  events	  and	  information	  surrounding	  a	  specific	  scenario.	  Thus,	  it	  cannot	  be	  said	  to	  be	  generalisable,	  however,	  it	  provides	  an	  opportunity	  to	  uncover	  possible	  problems	  and	  thereby	  provide	  solutions,	  which	  may	  serve	  as	  examples	  for	  others.	  	  	  The	  overall	  high	  ambition	  level	  in	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  is	  the	  main	  reason	  for	  choos-­‐ing	  to	  work	  with	  this	  particularly	  climate	  plan.	  This	  ambition	  is	  illustrated	  by	  the	  fact	  that	  no	  other	  municipalities	  have	  set	  the	  goal	  of	  becoming	  CO2-­‐neutral	  by	  2025.	  If	  this	  goal	  truly	  is	  realisable	  it	  would	  be	  important	  to	  pinpoint	  the	  factors,	  which	  make	  this	  possible,	  so	  that	  they	  may	  be	  used	  in	  other	  municipalities	  to	  ensure	  a	  substantial	  CO2-­‐reduction.	  However,	  if	  it	  is	  not	  realisable,	  it	  is	  just	  as	  important	  to	  pinpoint	  the	  crucial	  factors	  in	  order	  to	  make	  sure	  no	  other	  municipality	  reproduce	  the	  same	  non-­‐realisable	  initiatives.	  Lastly,	  as	  mentioned	  in	  the	  problem	  field,	  the	  Danish	  primeminister	  Helle	  Thorning-­‐Smith	  emphasised	  that	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  should	  serve	  as	  an	  example	  for	  other	  munici-­‐palities.	  Hence	  if	  the	  climate	  plan	  serving	  as	  the	  main	  template	  in	  fact	  have	  no	  strategic	  ele-­‐ments,	  none	  of	  the	  following	  climate	  plans	  will	  be	  strategic	  and	  thereby	  their	  validity	  as	  a	  tool	  will	  be	  compromised.	  
2.4	  Analysis	  To	  answer	  the	  problem	  formulation	  a	  qualitative	  thematic	  analysis	  will	  be	  used.	  The	  qualita-­‐tive	  thematic	  analysis	  will	  be	  conducted	  by	  means	  of	  both	  a	  literary	  study,	  where	  different	  elements	  within	  the	  field	  of	  environmental	  planning	  will	  be	  researched	  as	  well	  as	  with	  the	  use	  of	  knowledge	  obtained	  in	  the	  interviews.	  The	  research	  questions	  are	  the	  main	  themes,	  tar-­‐geted	  at	  examining	  whether	  or	  not	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  is	  strategic.	  A	  qualitative	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thematic	  analysis	  is	  a	  way	  of	  arranging	  large	  quantities	  of	  data	  into	  themes	  in	  order	  to	  expose	  the	  underlying	  patters.	  Firstly	  is	  the	  data	  divided	  into	  main	  themes,	  in	  this	  case,	  the	  research	  questions,	  then	  identifying	  all	  data	  that	  relate	  to	  the	  already	  identified	  themes.	  When	  analyz-­‐ing	  the	  data	  it	  may	  turn	  out	  that	  there	  are	  underlying	  themes	  that	  were	  not	  clear	  during	  the	  formulation	  of	  the	  research	  questions.	  The	  next	  step	  is	  to	  combine	  and	  catalogue	  related	  pat-­‐terns	  into	  these	  underlying	  themes,	  or	  sub-­‐themes	  [Aronson,	  1994].	  	  
2.5	  The	  composition	  of	  the	  project	  	  	  
	  Figure	  2:	  The	  composition	  of	  the	  project	  in	  chronological	  order.	  This	  figure	  is	  intended	  to	  give	  the	  reader	  an	  overview	  of	  the	  structure	  of	  the	  project.	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2.5.1	  The	  use	  of	  the	  Research	  questions	   	  In	  order	  to	  answer	  the	  problem	  formulation	  a	  number	  of	  research	  questions	  have	  been	  for-­‐mulated.	  These	  will	  also	  function	  as	  the	  framework	  for	  the	  analysis	  and	  discussion	  conducted	  in	  chapters	  5	  –	  12.	  
	  How	  is	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  formulated?	  	   	  	  This	  question	  will	  be	  addressed	  in	  order	  to	  shed	  light	  on	  the	  ‘backbone’	  structure	  of	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  and	  thereby	  its	  qualities	  in	  regard	  to	  being	  a	  template.	  	  This	  will	  be	  addressed	  in	  chapter	  5.	  	  How	  are	  the	  goals	  of	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  compiled	  and	  formulated?	  	   	  	  The	  purpose	  of	  this	  question	  is	  to	  clarify	  the	  underlying	  reasons	  for	  the	  goals	  in	  the	  Copen-­‐hagen	  climate	  plan	  and	  identify	  whether	  or	  not	  these	  goals	  are	  transferable	  to	  other	  munici-­‐palities.	  This	  will	  be	  done	  in	  chapter	  6.	  	  Which	  type	  of	  planning	  is	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  utilising?	  	  	  The	  purpose	  of	  this	  question	  is	  to	  uncover	  which	  methods	  are	  used	  to	  compose	  the	  Copen-­‐hagen	  climate	  plan.	  This	  question	  will	  be	  answered	  in	  order	  to	  analyse	  if	  the	  methods	  in	  use	  have	  strategic	  elements	  to	  it,	  and	  if	  not	  which	  planning	  methodologies	  have	  been	  used	  to	  compose	  the	  Copenhagen	  climate	  plan.	  This	  will	  be	  addressed	  in	  chapter	  7.	  	  Why	  is	  achieving	  CO2-­‐neutrality	  an	  important	  goal?	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The	  purpose	  of	  this	  question	  is	  to	  elaborate	  on	  what	  the	  purpose	  of	  achieving	  CO2-­‐neutrality	  in	  Copenhagen	  is,	  and	  whether	  or	  not	  it	  is	  the	  best	  possible	  goal	  for	  the	  municipality	  as	  a	  whole.	  This	  will	  be	  addressed	  in	  chapter	  8.	  	  Why	  is	  being	  ambitious	  such	  a	  big	  part	  of	  the	  Copenhagen	  Climate	  plan?	  	  The	  purpose	  of	  this	  question	  is	  to	  clarify	  why	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  puts	  such	  em-­‐phasis	  on	  ambition,	  and	  if	  a	  high	  ambition	  level	  is	  an	  important	  component	  of	  a	  climate	  plan.	  This	  will	  be	  addressed	  in	  chapter	  9.	  	  How	  local	  should	  a	  climate	  plan	  be	  i.e.	  what	  is	  the	  optimal	  scope	  of	  a	  climate	  plan?	  	  	  This	  question	  addresses	  the	  matter	  of	  ‘thinking	  global	  and	  acting	  local’.	  The	  purpose	  is	  to	  dis-­‐cuss	  how	  local	  and	  specific	  a	  climate	  plan	  ought	  to	  be.	  The	  question	  seeks	  to	  answer	  whether	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  has	  an	  appropriate	  scope,	  in	  regard	  to	  the	  initiatives	  and	  pos-­‐sible	  CO2-­‐savings.	  This	  will	  be	  addressed	  in	  chapter	  10.	  	  	  What	  is	  the	  current	  status	  of	  the	  Copenhagen	  climate	  plan?	  	  	  	  The	  purpose	  of	  this	  question	  is	  to	  have	  a	  frame	  of	  reference	  as	  to	  how	  the	  climate	  plan	  is	  mov-­‐ing	  along	  and	  if	  the	  goals	  are	  being	  achieved.	  This	  could	  serve	  as	  an	  indicator	  as	  to	  whether	  or	  not	  the	  climate	  plan	  is	  realisable.	  This	  again	  will	  have	  an	  impact	  on	  the	  evaluation	  of	  the	  quality	  of	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  and	  thereby	  on	  the	  usability	  of	  it	  as	  a	  template.	  This	  will	  be	  addressed	  in	  chapter	  11.	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3	  Planning	  The	  term	  “planning”	  is	  in	  this	  context	  defined	  as	  a	  societal	  activity	  that	  involves	  a	  develop-­‐ment	  relating	  to	  resources	  in	  a	  future	  perspective	  and	  with	  the	  intension	  of	  having	  a	  societal	  change	  or	  regulation	  [Jensen	  et	  al.,	  2007].	  	  Before	  any	  planning	  is	  launched	  one	  has	  to	  make	  methodical	  choices	  in	  regard	  to	  the	  ap-­‐proach	  and	  type	  of	  planning	  one	  wish	  to	  utilize.	  The	  elements	  used	  in	  the	  planning	  process	  will	  be	  coloured	  by	  the	  choices	  that	  have	  been	  made.	  
3.1	  The	  approaches	  One	  can	  approach	  planning	  in	  a	  number	  of	  ways,	  however	  generally	  seen	  there	  are	  two	  fundamentally	  different	  ways	  to	  look	  at	  planning	  -­‐one	  being	  through	  forecasting	  the	  other	  through	  backcasting.	  	  	  	  
3.1.1	  forecasting	  When	  utilizing	  forecasting	  the	  aim	  is	  to	  uncover	  what	  the	  future	  entails	  and	  subsequently	  compose	  a	  proper	  presentation	  and	  use	  of	  the	  forecasts.	  A	  forecast	  is	  sometimes	  conditional	  e.g.,	  if	  policy	  A	  is	  adopted	  then	  scenario	  X	  is	  to	  be	  expected;	  however	  if	  B	  is	  adopted	  then	  scen-­‐ario	  Y	  is	  most	  liable	  to	  take	  place	  [Armstrong;	  1983].	  The	  goal	  is	  that	  the	  forecast	  predicts	  what	  the	  future	  will	  look	  like	  whereas	  planning	  is	  concerned	  with	  what	  the	  future	  ought	  to	  be.	  However,	  when	  using	  forecasting	  the	  path	  of	  the	  plan	  becomes	  more	  and	  more	  uncertain	  the	  further	  into	  the	  future	  it	  is	  predicting,	  thus	  making	  it	  more	  difficult	  to	  ensure	  that	  correct	  steps	  are	  implemented	  in	  order	  to	  achieve	  the	  goal	  [Armstrong	  et	  al.,	  2004].	  Thus	  in	  every	  stage	  forecast	  planning	  one	  has	  to	  ask	  ‘what	  must	  be	  done	  here	  to	  reach	  the	  next	  (higher)	  
stage?[Business	  dictionary,	  s.a.].	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3.1.2	  Backcasting	  Backcasting	  is	  a	  planning	  tool	  utilized	  in	  strategic	  planning	  in	  which	  a	  most	  desired	  future	  situation	  is	  visualized	  and	  actions	  are	  then	  defined	  in	  order	  to	  reach	  the	  desired	  situation.	  The	  Backcasting	  approach’s	  key	  element	  is	  to	  establish	  the	  vision	  for	  the	  end	  goal	  and	  then	  decide	  how	  to	  reach	  the	  goal,	  hence	  the	  planning	  takes	  is	  starting	  point	  at	  the	  conclusion,	  so	  to	  speak	  [Natural	  Step;	  2009].	  Backcasting	  is	  predominantly	  constructive	  when	  the	  issue	  at	  hand	  is	  complex,	  there	  is	  a	  need	  for	  vast	  change,	  the	  scope	  is	  wide	  enough	  and	  the	  time	  horizon	  long	  enough	  to	  leave	  substan-­‐tial	  room	  for	  intentional	  choice	  and	  adjustments	  of	  plans,	  and	  the	  problem	  to	  a	  great	  degree	  is	  a	  question	  of	  externalities	  and	  dominant	  trends.	  	  
	  Figure	  3:Backcasting.	  In	  order	  to	  achieve	  the	  desired	  future	  or	  end	  goal,	  it	  must	  first	  be	  envisioned.	  Next,	  the	  necessary	  steps	  needed	  to	  be	  taken	  in	  order	  to	  achieve	  this	  future	  must	  be	  described,	  starting	  with	  the	  last	  step	  before	  the	  desired	  future,	  step	  1,	  and	  moving	  backwards	  through	  the	  different	  necessary	  steps	  until	  reaching	  the	  present.	  	  I.e.	  asking	  the	  following	  question	  ’what	  must	  be	  done	  at	  the	  previous	  (lower)	  stage	  to	  reach	  here?	  
	  When	  problems	  are	  complex	  backcasting	  gives	  the	  opportunity	  to	  ensure	  a	  reliable	  and	  sys-­‐tematic	  approach	  of	  the	  planning	  process	  [Holmberg	  and	  Robèrt,	  2000	  and	  Phdungsilp;	  2011].	  Of	  course	  the	  backcasting	  does	  not	  guarantee	  the	  outcome	  of	  the	  plan,	  there	  will	  al-­‐ways	  be	  always	  unforeseen	  circumstances.	  However,	  contrary	  to	  forecasting	  where	  the	  path	  of	  the	  plan	  becomes	  more	  and	  more	  uncertain	  the	  further	  ahead	  it	  is	  predicted,	  backcasting	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offers	  a	  better	  tool	  for	  determining	  future	  outcomes,	  instead	  of	  predicting	  them	  [Lindgren	  and	  Bandhold;	  2003].	  A	  problem	  when	  planning	  is	  the	  division	  between	  pragmatic	  planning,	  where	  one	  only	  ad-­‐dresses	  the	  problem	  in	  regards	  to	  the	  known	  solutions,	  and	  idealistic	  planning	  where	  one	  plans	  for	  the	  optimal	  outcome	  even	  though	  this	  solution	  does	  not	  exist.	  When	  applying	  back-­‐casting	  this	  dilemma	  is	  dealt	  with	  by	  having	  idealistic	  visions	  and	  a	  pragmatic	  approach	  to	  achieving	  the	  goal	  [Natural	  Step;	  2009].	  
	  
3.2	  Different	  types	  of	  planning	  
3.2.1	  Rational	  planning	  Rational	  planning	  is	  defined	  by	  having	  a	  lot	  of	  ideas	  and	  activities,	  which	  are	  not	  intercon-­‐nected	  or	  underpin	  each	  other.	  In	  rational	  planning	  the	  scope	  is	  broad	  with	  a	  wide	  range	  of	  activities	  [Water	  Framework;	  2003].	  Rational	  planning	  is	  a	  top-­‐down	  planning	  administrated	  by	  the	  public	  authority	  in	  charge,	  where	  the	  public	  authority	  define	  the	  problem	  and	  compile	  the	  solutions,	  as	  well	  as,	  a	  plan	  for	  the	  implementation.	  During	  the	  process	  stakeholders	  are	  not	  usually	  involved;	  however	  stakeholders	  can	  be	  involved	  in	  the	  implementation-­‐phase.	  Rational	  planning	  can	  at	  times	  look	  at	  a	  problem	  in	  reversed	  order	  by	  first	  having	  a	  solution	  i.e.	  an	  instrument-­‐	  or	  solution-­‐catalogue,	  which	  then	  can	  be	  applied	  to	  a	  given	  problem	  [Ibid].	  	  	  
3.2.2	  Modified	  rational	  planning	  Through	  this	  expansion	  in	  rational	  planning	  the	  complexities	  of	  the	  political	  administrations	  and	  social	  structures	  are	  incorporated.	  It	  is	  still	  the	  public	  authority	  in	  charge	  that	  defines	  the	  problem,	  but	  when	  the	  solutions	  are	  to	  be	  found	  other	  public	  stakeholders	  are	  involved.	  Dur-­‐ing	  the	  implementation-­‐phase	  private	  stakeholders	  can	  be	  involved	  [Water	  Framework;	  2003;	  13-­‐14].	  
3.2.3	  Interactive	  planning	  This	  type	  of	  planning	  is	  launched	  by	  a	  public	  administration	  in	  co-­‐operation	  with	  relevant	  stakeholders.	  The	  co-­‐operation	  concerns	  the	  formulation	  of	  the	  problem	  and	  the	  solutions.	  Both	  private	  and	  public	  stakeholders	  are	  involved	  in	  the	  preparatory-­‐	  and	  implementation	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[Water	  Framework;	  2003].	  	  
3.2.4	  Strategic	  Planning	  Generally	  seen	  strategic	  planning	  can	  be	  defined	  as	  “the	  way”	  planning	  should	  be	  addressed	  in	  order	  to	  realise	  pre-­‐determined	  goals	  [Shapiro,	  2001].	  	  This	  entails	  that	  each	  action	  or	  step	  has	  to	  relate	  to	  the	  obtaining	  of	  the	  goals.	  This	  prevents	  that	  initiatives	  becomes	  wasteful	  in	  the	  big	  picture	  or	  in	  worst-­‐case	  actively	  work	  against	  the	  obtaining	  of	  the	  goals;	  thus	  strategic	  planning	  not	  an	  ad-­‐hoc	  approach	  [Ibid].	  However,	  in	  order	  to	  fully	  understand	  which	  ele-­‐ments	  are	  needed	  in	  order	  to	  make	  a	  strategic	  plan,	  it	  is	  essential	  to	  understand	  what	  a	  strat-­‐egy	  is:	  	  	  A	  strategy	  is	  a:	  	  
‘Statement	  about	  the	  way	  in	  which	  the	  objectives	  should	  be	  achieved.	  Strategies	  should	  be	  sub-­
ordinate	  to	  objectives.	  That	  is,	  they	  are	  relevant	  only	  to	  the	  extent	  that	  they	  help	  to	  meet	  the	  ob-­
jectives.’	  	  [Armstrong;	  1983].	  Hence	  a	  strategy	  is	  a	  complete	  plan	  where	  the	  means	  are	  priori-­‐ties	  in	  order	  to	  meet	  the	  goals	  and	  not	  just	  a	  short-­‐term	  optimisation.	  Strategy	  entails	  a	  focus	  on	  how	  all	  the	  initiatives	  can	  be	  optimised	  in	  order	  to	  met	  long-­‐term	  goals	  [Damsø,	  2012]	  	  Strategic	  planning	  is	  a:	  	  
‘Systematic	  process	  of	  envisioning	  a	  desired	  future,	  and	  translating	  this	  vision	  into	  broadly	  de-­
fined	  goals	  or	  objectives	  and	  a	  sequence	  of	  steps	  to	  achieve	  them.’	  	  [Business	  dictionary,	  s.a.]	  	  Hence	  strategic	  planning	  is	  planning	  which	  makes	  the	  sufficient	  management	  of	  a	  process	  possible	  [Shapiro,	  2001].	  This	  means	  that	  in	  contrast	  to	  long-­‐term	  planning,	  which	  utilizes	  forecasting	  i.e.	  takes	  a	  starting	  point	  in	  the	  current	  situation	  and	  then	  outlines	  a	  way	  to	  meet	  the	  estimated	  needs,	  strategic	  planning	  utilises	  backcasting	  and	  takes	  as	  its	  starting	  point	  the	  desired-­‐end	  and	  then	  works	  backwards	  to	  the	  current	  status;	  i.e.	  in	  every	  stage	  of	  strategic-­‐planning	  the	  question	  has	  to	  be	  ’What	  must	  be	  done	  at	  the	  previous	  (lower)	  stage	  to	  reach	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here?’[Business	  dictionary,	  s.a.].	  Furthermore,	  strategic	  planning	  is	  holistic	  and	  flexible	  in	  choice	  of	  its	  means	  in	  contrast	  to	  the	  tactical	  planning	  that	  has	  a	  focus	  on	  achieving	  limited	  and	  temporary	  objectives	  with	  fixed	  means	  [Ibid].	  	  The	  involvement	  of	  relevant	  stakeholders	  early	  in	  the	  process	  is	  necessary	  for	  strategic	  plan-­‐ning	  [Shapiro,	  2001].	  In	  order	  to	  conduct	  a	  strategic	  planning	  process	  is	  it	  pivotal	  that	  the	  basis	  for	  decision	  is	  a	  good	  understanding	  of	  the	  circumstances	  i.e.	  a	  sufficient	  baseline9	  [Shapiro,	  2001].	  	  	  
	  
3.3	  elements	  needed	  in	  planning	  During	  the	  planning	  process	  there	  are	  different	  elements	  and	  qualities	  which	  need	  to	  be	  pres-­‐ent	  depending	  on	  the	  specific	  planning	  process,	  these	  can	  vary	  a	  bit	  regarding	  the	  methodical	  choices	  made	  earlier	  in	  the	  planning	  process.	  	  	  
	  
3.3.1	  Goal	  
’Once	  the	  objectives	  have	  been	  specified,	  the	  planners	  can	  proceed	  to	  the	  generation	  of	  strat-­
egies.	  If	  the	  objective	  setting	  was	  successful,	  the	  remaining	  steps	  will	  be	  easier.’	  	  [Armstrong;	  1983]	  Having	  a	  clear	  vision,	  which	  can	  be	  formulated	  into	  a	  clear	  and	  realistic	  goal,	  is	  paramount	  for	  the	  success	  of	  any	  plan.	  In	  order	  to	  sufficiently	  handle	  each	  step	  along	  the	  plan,	  one	  needs	  to	  have	  a	  thoroughly	  documented	  baseline	  and	  a	  clear	  knowledge	  of	  what	  the	  desired	  end	  out-­‐come	  is.	  Hence	  before	  any	  action	  is	  taken	  it	  is	  important	  to	  fully	  reflect	  on,	  and	  answer	  the	  
“why”,	  in	  order	  to	  secure	  an	  effective	  planning.	  It	  will	  always	  be	  place-­‐,	  time-­‐	  and	  actor-­‐specific.	  It	  is	  paramount	  to	  have	  clarified	  exactly	  “why”	  the	  actions	  or	  the	  planning	  in	  question	  is	  initiated	  [Briassoulis;	  2010].	  	  To	  fully	  understand	  “why”	  requires	  that	  the	  explanation	  of	  the	  situation	  is	  comprehensive	  i.e.	  a	  proper	  baseline	  is	  pivotal	  [Ibid].	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  See	  paragraph	  3.3.2	  for	  more	  details	  on	  baseline	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3.3.2	  Baseline	  A	  baseline	  is	  a	  methodology	  or	  planning	  tool	  used	  in	  a	  variety	  of	  planning	  processes.	  In	  the	  UNEP	  guidebook	  for	  Baseline	  Methodologies	  For	  Clean	  Development	  Mechanism,	  CDM,	  Pro-­‐jects,	  a	  baseline	  is	  defined	  as:	  	  
The	  “baseline”	  defines	  the	  GHG	  [Green	  House	  Gas.	  red]	  emissions	  of	  activities	  that	  would	  have	  
been	  implemented	  in	  the	  absence	  of	  a	  CDM	  project.	  The	  baseline	  methodology	  is	  the	  pro-­
cess/algorithm	  for	  establishing	  that	  baseline.	  The	  baseline,	  along	  with	  the	  baseline	  methodology,	  
are	  thus	  the	  most	  critical	  element	  of	  any	  CDM	  project	  towards	  meeting	  the	  important	  criteria	  of	  
CDM,	  which	  are	  that	  a	  CDM	  should	  result	  in	  “real,	  measurable,	  and	  long	  term	  benefits	  related	  to	  
the	  mitigation	  of	  climate	  change”	  [UNEP;	  2005].	  	  
3.3.3	  Milestones	  Incorporating	  milestones	  in	  a	  strategic	  plan	  allows	  for	  steady	  supervision	  of	  the	  plan.	  This	  is	  important	  in	  order	  to	  quickly	  observe	  if	  the	  plan	  is	  deviating	  from	  the	  planed	  track	  so	  that	  further	  actions	  can	  be	  implemented	  in	  order	  to,	  so	  to	  speak,	  get	  back	  on	  track.	  A	  milestone	  is	  basically	  a	  small	  goal	  that	  must	  be	  met	  at	  a	  certain	  time	  in	  the	  process.	  	  	  
3.3.4	  Data	  A	  strategic	  climate	  plan,	  though	  it	  might	  seem	  trivial,	  must	  be	  based	  on	  a	  solid	  set	  of	  data.	  It	  is	  pivotal	  that	  climate	  plans,	  whether	  they	  are	  local	  or	  national	  springs	  from	  valid	  information	  and	  statistics.	  Unfortunately	  climate	  science	  has	  many	  unknown	  parameters	  and	  uncertain-­‐ties:	  We	  will	  not	  address	  this	  issue	  of	  uncertainty	  in	  the	  underlying	  data	  set,	  but	  take	  a	  start-­‐ing	  point	  from	  the	  perspective	  that	  the	  Copenhagen	  municipality	  has	  decided	  to	  lower	  CO2-­‐	  emissions,	  partly	  due	  to	  a	  wish	  of	  combating	  climate	  change.	  Likewise,	  simply	  having	  valid	  data	  for	  areas	  such	  as	  the	  economic	  scope	  for	  the	  implementation	  of	  the	  climate	  plan	  is	  indis-­‐
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pensible.	  A	  plan	  based	  on	  valid	  information	  and	  data	  evidently	  stands	  a	  much	  better	  chance	  of	  success,	  because	  it	  eliminates	  unknown	  factors	  that	  might	  serve	  as	  obstacles.	  	  	  	  
3.3.5	  Resources	  Within	  the	  realm	  of	  strategic	  planning	  is	  it	  paramount	  to	  the	  plan	  to	  have	  a	  thorough	  and	  realistic	  knowledge	  of	  the	  available	  resources	  as	  well	  as	  a	  clear	  baseline.	  ‘Thinking	  in	  resources	  
is	  fundamental	  in	  strategy,	  and	  every	  strategy	  must	  match	  the	  existing	  resources	  ‘	  [Lindgren	  and	  Bandhold;	  2003].	  The	  resources	  required	  can	  be	  divided	  into	  natural	  resources,	  economic,	  human	  resources,	  and	  external	  resources	  e.g.	  other	  municipalities	  or	  nations.	  	  
3.3.6	  Stakeholders	  When	  developing	  strategic	  climate	  plans	  it	  is	  also	  important	  to	  map	  out	  all	  the	  different	  stakeholders	  that	  affect	  or	  are	  affected	  by	  the	  climate	  plan.	  The	  aim	  of	  stakeholder	  manage-­‐ment	  is	  to	  develop	  methods	  to	  manage	  the	  innumerable	  groups	  and	  relationships	  that	  make	  up	  an	  organisation.	  There	  has	  to	  be	  formulated	  and	  implemented	  processes	  that	  take	  into	  ac-­‐count	  all	  who	  have	  a	  stake	  in	  a	  given	  plan.	  The	  foundation	  of	  the	  process	  is	  to	  manage	  and	  in-­‐corporate	  the	  relations	  and	  interests	  of	  shareholders,	  employees,	  customers,	  suppliers,	  com-­‐munities	  and	  any	  other	  groups	  who	  may	  be	  stakeholders	  so	  the	  long-­‐term	  success	  of	  the	  plan	  in	  question	  is	  guaranteed.	  In	  this	  way	  the	  stakeholder	  approach	  accentuates	  active	  manage-­‐ment	  of	  the	  organisations	  environment,	  relations	  and	  the	  promotion	  of	  common	  interests	  [Freeman	  and	  McVea,	  2001].	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3.4	  Summery	  In	  the	  process	  of	  compiling	  a	  strategic	  climate	  plan	  the	  following	  figure	  illustrates	  the	  differ-­‐ent	  aspects	  one	  has	  to	  consider	  and	  incorporate.	  	  
	  
Questions	   	   	   	   Focus	  areas	  
Why	  	   	   	   	   Reason	   	   	  	   	   	   	   Motivation	  What	  	   	   	   	   Baseline	   	   	  	   	   	   Goal	  When	  	   	   	   	   Timeframe	   	   	  	   	   	   check	  points	  Where	   	   	   	   Area	  of	  reference	  Means	  	   	   	   	   Resources	   	   	  	   	   	   Technologies	  How	  	   	   	   	   Transitions	  needed	  	   	  	   	   	   Barriers	  to	  change	   	  	   	   	   Implementation	  Who	   	   	   	   Answerable	   	   	  	   	   	   Clear	  workload	  Figure	  4:	  An	  overview	  of	  the	  elements	  needed	  in	  the	  process	  of	  compiling	  a	  strategic	  climate	  plan	  [compiled	  by	  the	  authors]	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4	  Copenhagen	  climate	  plan:	  The	  municipality	  of	  Copenhagen	  states	  that	  it	  wants	  to	  be	  a	  part	  of	  the	  solution	  and	  not	  the	  problem,	  and	  for	  that	  reason	  the	  climate	  plan,	  according	  to	  the	  Copenhagen	  municipality,	  is	  set	  to	  be	  an	  ambitious	  but	  realistic,	  rational	  investment	  [Climate	  plan;	  2009].	  
	  
4.1	  The	  goals	  of	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  The	  two	  main	  goals	  of	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  is	  as	  already	  mention	  to	  reduce	  CO2-­‐	  emissions	  with	  20%	  by	  2015,	  in	  comparison	  to	  2005	  levels,	  and	  to	  become	  CO2-­‐	  neutral	  by	  2025.	  The	  overall	  goal	  is	  to	  reduce	  the	  CO2-­‐emissions	  by	  20%	  in	  2015	  compared	  to	  the	  emis-­‐sion	  level	  in	  2005;	  this	  means	  a	  reduction	  of	  about	  375.000	  ton	  of	  CO2	  [Copenhagen	  climate	  plan;	  2009].	  According	  to	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  75%	  of	  this	  reduction	  should	  come	  from	  initiatives	  in	  energy	  production10.	  The	  second	  goal	  is	  for	  Copenhagen	  both	  as	  a	  geo-­‐graphical	  unit	  and	  a	  corporation	  to	  be	  completely	  CO2-­‐neutral	  by	  2025.	  In	  addition	  to	  this	  Copenhagen	  wishes	  to	  become	  an	  environmental	  metropolis	  by	  2015[Climate	  plan;	  2009].	  The	  Copenhagen	  climate	  plan	  defines	  CO2	  –neutrality	  as	  when	  the	  net-­‐emissions	  are	  zero,	  meaning	  when:	  	  The	  total	  CO2-­‐emissions	  within	  the	  municipal	  borders	  +CO2-­‐reduction	  within	  the	  municipal	  borders	  +CO2-­‐uptake	  within	  the	  municipal	  borders	  +	  CO2-­‐reductions	  or	  uptake	  outside	  of	  the	  municipal	  borders.	  	  =	  Zero	   [Climate	  plan;	  2009]	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  Of	  these	  75%	  are	  comprised	  of	  different	  initiatives,	  among	  these	  are	  the	  expansion	  of	  the	  wind	  turbine	  capac-­‐ity,	  a	  shift	  to	  bio-­‐fuels	  in	  the	  CHP	  ‘Amagerværket’	  and	  geothermic	  heating.	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  Other	  goals	  set	  in	  the	  climate	  plan	  of	  the	  municipality	  of	  Copenhagen	  are	  as	  previously	  men-­‐tioned	  that	  Copenhagen	  wants	  to	  be	  the	  world’s	  environmental	  metropolis	  by	  2015	  [Climate	  plan;	  2009].	  As	  formulated	  by	  the	  Copenhagen	  municipality	  an	  environmental	  metropolis	  has	  4	  main	  focal	  points:	  	  	  
• The	  world’s	  greatest	  city	  for	  bicycling	  
• Centrum	  for	  climate	  policies	  
• A	  “green”	  and	  “blue”	  capital	  
• A	  clean	  and	  healthy	  big	  city	  	  The	  municipal	  government	  of	  Copenhagen	  states	  that	  a	  decoupling	  of	  CO2-­‐emission	  and	  eco-­‐nomic	  growth	  are	  not	  impossible,	  rather	  the	  contrary,	  environmental	  considerations	  induce	  a	  dynamic	  urban	  development	  that	  have	  plenty	  of	  economic	  benefits	  [Climate	  plan;	  2009].	  
	  
4.2	  The	  Baseline	  –the	  foundation	  of	  the	  Copenhagen	  climate	  report	  A	  baseline	  scenario	  has	  been	  conducted	  by	  COWI	  for	  the	  projections	  of	  CO2-­‐emissions.	  The	  Copenhagen	  climate	  plan	  is	  compiled	  on	  the	  basis	  of,	  and	  partly	  analogous	  with,	  a	  series	  of	  background	  reports	  and	  studies.	  	  	  	  The	  baseline	  is	  founded	  on	  a	  mapping	  of	  the	  greenhouse	  gas	  emission	  from	  the	  Copenhagen	  municipality	  in	  the	  reference	  year	  2005[COWI;	  2008].	  The	  baseline	  scenario	  is	  intended	  to	  portray	  the	  development	  in	  the	  greenhouse	  gas	  emissions	  in	  Copenhagen,	  if	  the	  municipality	  does	  not	  take	  any	  action	  to	  lower	  its	  emissions.	  The	  baseline	  scenario	  was	  produced	  as	  a	  foundation	  to	  assess	  the	  need	  for	  implementing	  different	  initiatives	  in	  order	  to	  meet	  the	  goal	  of	  a	  20%	  reduction	  in	  CO2-­‐emmissions	  in	  2015	  and	  the	  goal	  of	  CO2-­‐neutrality	  in	  2025.	  	  The	  results	  of	  the	  baseline	  scenario	  is	  that	  even	  without	  any	  implementations	  of	  CO2-­‐reducing	  initiatives,	  the	  municipality	  of	  Copenhagen	  is	  still	  expected	  to	  reach	  a	  CO2-­‐reduction	  of	  20%,	  but	  in	  2017	  instead	  of	  2015	  [COWI;	  2008].	  The	  numbers	  in	  the	  baseline	  are	  founded,	  by	  COWI,	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on	  the	  assumption	  that	  energy	  based	  on	  renewable	  resources	  will	  have	  continued	  subsidies,	  that	  new	  wind	  turbines	  will	  have	  land	  areas	  reserved	  for	  construction	  and	  that	  two	  new	  wind	  turbine	  farms	  will	  be	  taken	  into	  use	  in	  2013	  [COWI;	  2008].	  	  	  	  The	  baseline	  report	  offers	  two	  different	  scenarios;	  an	  “optimistic”	  baseline	  scenario,	  and	  a	  “worst	  case”	  scenario	  where	  a	  more	  conservative	  and	  less	  optimistic	  outlook	  on	  the	  future	  is	  presented.	  In	  the	  ‘worst	  case’	  scenario	  the	  fuel	  efficiency	  is	  estimated	  20%	  lower	  for	  personal-­‐ized	  vehicles	  than	  in	  the	  baseline	  scenario,	  and	  the	  highest	  emission	  factor	  for	  electricity	  and	  heating	  are	  used	  [COWI;	  2008],	  meaning	  the	  pre-­‐2010	  emission	  factor.	  In	  the	  ‘worst	  case’	  scenario	  the	  goal	  of	  a	  20%	  CO2-­‐	  reduction	  will	  not	  be	  achieved	  until	  after	  2025,	  unless	  radical	  initiatives	  are	  implemented	  (see	  figure	  8).	  	  	  
	  Figure	  5:	  The	  two	  different	  baseline	  scenarios	  for	  CO2-­‐emissiones	  in	  the	  municipality	  of	  Copenhagen	  between	  the	  present	  and	  2025;	  the	  “optimistic”	  and	  the	  “worst	  case”	  [COWI;	  2008]	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4.3	  The	  structure	  of	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  The	  rest	  of	  the	  background	  reports	  takes	  its	  offset	  in	  this	  baseline	  scenario	  and	  utilize	  instru-­‐ment-­‐catalogues	  for	  the	  following	  areas:	  	  Construction,	  transport,	  energy	  and	  urban	  develop-­‐ment.	  Hence	  the	  goals,	  visions	  and	  focus	  areas	  formulated	  in	  the	  climate	  plan	  are	  the	  result	  of	  the	  analysis	  conducted	  in	  these	  reports.	  
	  The	  Copenhagen	  climate	  plan	  is	  comprised	  of	  50	  concrete	  initiatives	  that	  as	  a	  whole	  will	  allow	  the	  municipality	  of	  Copenhagen	  to	  achieve	  its	  goals	  of	  CO2-­‐reduction	  [Climate	  plan;	  2009].	  	  These	  initiatives	  span	  from	  transition	  in	  the	  energy	  sector	  to	  focus	  on	  ‘climate	  Copenhageners’	  [Climate	  plan;	  2009]	  and	  hence	  it	  is	  not	  only	  the	  responsibility	  of	  the	  technical	  and	  envi-­‐ronmental	  department	  to	  implement	  these	  initiatives,	  but	  a	  joint	  responsibility,	  both	  within	  the	  different	  departments	  in	  the	  municipal	  government	  of	  Copenhagen	  and	  also	  a	  shared	  re-­‐sponsibility	  between	  the	  municipality	  of	  Copenhagen,	  corporations	  located	  in	  Copenhagen	  and	  inhabitants	  of	  Copenhagen	  [Climate	  plan;	  2009].	  	  	  The	  Copenhagen	  climate	  plan	  has	  no	  concrete	  descriptions	  as	  to	  how	  they	  plan	  to	  hold	  com-­‐panies	  or	  citizens	  responsible,	  other	  than	  communication	  campaigns	  and	  climate	  information	  centres.	  	  	  The	  Copenhagen	  climate	  plan	  has	  four	  different	  areas,	  which	  they	  all	  refer	  to	  as	  focus	  areas.	  	  In	  order	  to	  give	  an	  overview	  of	  the	  different	  focus	  areas	  and	  the	  general	  structure	  of	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  the	  following	  figure	  has	  been	  composed:	  
	  Figure	  6:	  An	  illustration	  of	  the	  4	  different	  kinds	  of	  focus	  areas	  presented	  in	  the	  Copenhagen	  climate	  plan.	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  As	  tried	  illustrated	  in	  figure6	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  consists	  of	  a	  number	  of	  focus	  area	  and	  concrete	  initiatives	  making	  up	  the	  framework	  for	  the	  climate	  plan.	  	  First	  are	  there	  8	  general	  focus	  areas	  which	  function	  as	  a	  form	  of	  guideline	  for	  the	  entire	  cli-­‐mate	  plan	  [Climate	  plan;	  2009].	  The	  8	  focus	  areas	  are	  outlined	  in	  figure	  7.	  	  
1.	  The	  climate	  effort	  must	  reduce	  the	  CO2-­‐emissions	  with	  at	  least	  20%	  by	  2015	  and	  at	  the	  same	  time	  make	  it	  pos-­‐sible	  for	  Copenhagen	  to	  be	  CO2-­‐neutral	  by	  2025.	  Copenhagen	  wants	  to	  show	  leadership	  on	  the	  climate	  area	  nationally	  and	  internationally.	  
2.	  The	  climate	  effort	  must	  contribute	  to	  the	  city	  of	  the	  future	  by	  having	  a	  focus	  on	  the	  correlation	  between	  environment,	  health	  and	  social	  and	  economic	  development	  and	  by	  easing	  the	  transi-­‐tion	  for	  everyone	  to	  a	  society	  based	  on	  non-­‐fossil	  energy	  sources.	  
3.	  The	  climate	  effort	  must	  be	  holistic	  and	  create	  synergy	  and	  solutions	  across	  the	  focus	  areas	  and	  sectors.	  
4.	  The	  climate	  effort	  must	  clarify	  and	  remove	  national	  and	  interna-­‐tional	  regulatory	  barri-­‐ers.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5.	  The	  climate	  effort	  must	  show	  that	  the	  munici-­‐pality	  is	  at	  the	  forefront	  as	  a	  well-­‐run	  company,	  which	  demonstrates	  a	  series	  of	  fast	  and	  no-­‐ticeable	  results	  benefi-­‐cial	  for	  the	  municipality	  and	  the	  outside	  world.	  The	  municipality	  will,	  as	  a	  company,	  reduce	  its	  own	  emissions	  with	  at	  least	  20%	  before	  2015.	  	  
6.	  The	  climate	  effort	  must	  integrate	  CO2-­‐reduction	  and	  climate	  change	  adap-­‐tation	  for	  Copenhagen.	  	  
7.	  The	  climate	  effort	  must	  be	  carried	  out	  as	  a	  dy-­‐namic	  process,	  which	  makes	  it	  possible	  to	  include	  new	  technolo-­‐gies,	  new	  knowledge	  and	  methods	  and	  also	  future	  national	  and	  international	  boundar-­‐ies.	  	  
8.	  The	  climate	  effort	  must	  take	  place	  in	  close	  co-­‐operation	  and	  partner-­‐ship	  with	  the	  business	  community,	  citizens	  and	  local	  stakeholders	  in	  the	  neighbourhoods	  and	  with	  the	  neighbouring	  municipalities	  so	  that	  a	  broad	  founded	  innova-­‐tive	  solution	  of	  the	  task	  is	  achieved	  and	  so	  the	  municipalities	  effort	  constantly	  reflects	  the	  reality	  the	  planning	  seek	  to	  influence.’	  
Figure	  7:	  The	  8	  overall	  focus	  areas	  as	  described	  in	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  presented	  in	  a	  scheme	  designed	  by	  the	  authors	  in	  order	  to	  create	  a	  greater	  overview	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As	  seen	  in	  the	  scheme	  in	  figure	  7	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  addresses	  more	  than	  its	  two	  main	  goals	  and	  is	  also	  reaching	  outside	  the	  jurisdiction,	  affecting	  national	  and	  international	  legislation.	  It	  is	  not	  described	  in	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  how	  the	  municipality	  plans	  to	  affect	  national	  and	  international	  legislation.	  	  	  Then	  are	  there	  6	  different	  focus	  areas	  (not	  to	  be	  confused	  with	  the	  above	  mentioned	  8	  focus	  areas),	  all	  of	  which	  has	  been	  the	  study	  area	  of	  a	  background	  report.	  The	  6	  different	  focus	  areas	  are	  described	  with	  concrete	  initiatives	  and	  a	  summary	  for	  the	  future	  visions	  within	  the	  given	  focus	  areas11.	  The	  6	  focus	  areas	  are:	  
	  Figure	  8:	  The	  6	  focus	  areas	  as	  described	  in	  Copenhagen	  climate	  plan	  presented	  in	  a	  scheme	  designed	  by	  the	  authors	  in	  order	  to	  create	  an	  overview	  	  In	  the	  climate	  plan	  the	  6	  different	  focus	  areas	  are	  described	  with	  concrete	  initiatives	  and	  a	  summary	  for	  the	  future	  visions	  within	  the	  given	  focus	  areas.	  The	  6	  focus	  areas	  make	  up	  the	  frame	  for	  50	  specific	  initiatives	  that	  are	  meant	  to	  be	  the	  instruments	  to	  reach	  the	  goals	  and	  visions	  formulated	  in	  the	  climate	  plan.	  Among	  the	  50	  specific	  initiatives,	  21	  are	  highlighted	  as	  additional	  focus	  areas.	  The	  21	  different	  focus	  areas	  are	  presented	  in	  figure	  9[Ibid]	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  This	  applies	  for	  all	  but	  the	  focus	  area	  regarding	  mitigation	  towards	  the	  weather	  of	  the	  future.	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Figure9:	  the	  21	  initiatives	  highlighted	  as	  focus	  areas	  divided	  into	  their	  respective	  focus	  areas	  presented	  in	  a	  scheme	  designed	  by	  the	  authors	  in	  order	  to	  create	  an	  overview.	  	  
4.4	  The	  scope	  of	  the	  CO2-­emissions	  The	  total	  CO2-­‐emissions	  within	  the	  municipal	  borders	  consist	  of	  all	  activities	  within	  the	  Copenhagen	  municipality,	  which	  emit	  CO2-­‐equvalents,	  for	  instance	  the	  use	  of	  fossil	  fuels	  for	  electricity,	  heating	  or	  transportation.	  Also	  Methane	  from	  sewage	  treatment	  and	  nitrous-­‐oxide	  from	  fertilizers	  is	  accounted	  for	  here	  [Climate	  plan;	  2009].	  	  CO2-­‐reduction	  within	  the	  munici-­‐pal	  borders	  refer	  to	  projects	  where	  for	  instance	  bio-­‐fuel	  or	  other	  renewable	  energy	  sources	  is	  used	  for	  electricity	  and	  heat	  production,	  and	  where	  cars	  are	  replaced	  by	  public	  transportation	  or	  bicycles	  [Ibid].	  CO2-­‐uptake	  within	  the	  municipal	  borders	  refers	  to	  the	  uptake	  of	  CO2	  in	  trees,	  wetlands	  and	  green	  areas	  [Ibid].	  CO2-­‐reductions	  or	  uptake	  outside	  of	  the	  municipal	  borders	  refers	  to	  projects	  that	  reduce	  CO2-­‐	  emissions-­‐	  or	  enhance	  CO2-­‐uptake	  in	  other	  muni-­‐cipalities,	  where	  the	  Copenhagen	  municipality	  had	  an	  active	  role	  in	  the	  planning	  and	  imple-­‐mentation	  of	  the	  project,	  i.e.	  the	  construction	  of	  wind	  turbines	  in	  the	  municipality	  of	  Ishøj	  [Ibid].	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  The	  CO2-­‐emissions	  in	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  are	  accounted	  for	  in	  the	  following	  classifi-­‐cations:	  Heat,	  electricity,	  transportation	  and	  other.	  The	  CO2-­‐	  emissions	  accounted	  for	  in	  ‘Heat’	  consist	  of	  district	  heating,	  individual	  residential	  and	  industrial	  heating	  and	  heating	  of	  utility	  water,	  as	  well	  as	  town	  gas	  for	  cooking.	  This	  comprises	  municipal	  institutions,	  other	  public	  institutions,	  commerce	  and	  service,	  private	  households,	  industry	  and	  agriculture	  and	  garden	  centers	  [COWI;	  2008].	  Due	  to	  confidentiality	  considerations	  in	  relation	  to	  the	  area-­‐heating	  plan	  for	  the	  greater	  Copenhagen,	  the	  baseline	  report	  does	  not	  include	  information	  about	  de-­‐velopment	  in	  the	  fuel	  distribution	  in	  the	  capitals	  district	  heating	  system	  [Ibid].	  The	  CO2-­‐	  emissions	  accounted	  for	  in	  ‘electricity’	  consist	  of	  the	  joint	  electricity	  consumption	  for	  the	  geographical	  municipality,	  including	  municipal	  institutions,	  other	  public	  institutions,	  commerce	  and	  service,	  private	  households	  and	  industry	  [Ibid].	  The	  energy	  produced	  by	  alter-­‐native	  energy	  sources	  is	  deducted	  from	  the	  energy	  consumption	  in	  the	  municipality	  [Ibid].	  The	  deduction	  is	  done	  by	  finding	  the	  entire	  energy	  consumption	  in	  the	  Copenhagen	  munici-­‐pality	  and	  subtracting	  the	  renewable	  energy	  production12.	  This	  is	  then	  portion	  of	  Copen-­‐hagen’s	  energy	  production	  that	  is	  accounted	  for	  in	  the	  CO2-­‐emissions.	  This	  is	  then	  multiplied	  with	  the	  CO2emission	  factor	  in	  relation	  to	  the	  production	  in	  Copenhagen.	  This	  is	  determined	  by	  the	  total	  Danish	  energy	  consumption	  times	  the	  national	  CO2-­‐emission	  factor,	  which	  is	  then	  divided	  by	  the	  total	  Danish	  energy	  consumption	  minus	  the	  renewable	  energy	  production	  in	  Copenhagen	  (corrected	  for	  distribution	  losses)13.	  	  The	  CO2-­‐	  emissions	  accounted	  for	  in	  ‘transportation’	  consist	  of	  emissions	  from	  road	  transpor-­‐tation,	  rail	  transport,	  domestic	  shipping	  and	  domestic	  aviation.	  There	  is	  not	  accounted	  for	  commute	  traffic	  outside	  of	  the	  geographical	  boundaries	  of	  Copenhagen,	  or	  CO2-­‐emissions	  from	  off-­‐road	  vehicles	  in	  the	  agricultural,	  forestry	  and	  fishing,	  such	  as	  excavators	  and	  tractors,	  or	  privately	  owned	  off-­‐road	  vehicles	  [Ibid].	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  Corrected	  for	  distribution	  losses	  13	  The	  equation	  as	  presented	  in	  the	  background	  report	  ‘København	  –CO2-­neutral	  i	  2025’	  can	  be	  found	  in	  appendix	  D	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The	  CO2-­‐	  emissions	  accounted	  for	  in	  ‘other’	  consist	  of;	  chemical	  processes	  from	  combustion,	  solvents,	  land	  use	  and	  carbon	  sinks,	  wastewater	  and	  emissions	  from	  waste	  depositing	  [Ibid].	  CO2-­‐emissions	  from	  product	  consumptions	  are	  calculated	  in	  the	  background	  report	  about	  baseline,	  but	  it	  is	  not	  taken	  into	  account	  in	  the	  climate	  plan.	  The	  argument	  for	  this	  is,	  that	  if	  these	  emissions	  where	  accounted	  for,	  they	  would	  be	  counted	  ‘double’,	  as	  both	  the	  production	  and	  the	  consumption	  would	  be	  accounted	  for	  [Ibid].	  	  
4.5	  The	  initiatives	  in	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  The	  following	  is	  an	  example	  of	  one	  of	  the	  initiatives	  in	  the	  Copenhagen	  climate	  outlined	  in	  detail	  in	  order	  to	  give	  an	  insight	  in	  how	  the	  climate	  plan	  operates14.	  The	  initiative	  chosen	  is	  Energy	  initiative	  4	  –	  Wind	  turbines.	  	  	  The	  municipal	  government	  of	  Copenhagen	  does	  not	  have	  influence	  on	  the	  expansion	  of	  wind	  energy	  production	  in	  regards	  to	  offshore	  wind	  turbines,	  as	  these	  are	  planned	  and	  managed	  by	  the	  state	  of	  Denmark	  and	  not	  the	  local	  authorities	  [Rambøl;	  2008].	  	  The	  municipality	  of	  Copenhagen	  can	  only	  determine	  the	  construction	  of	  new	  wind	  turbines	  on	  land	  area-­‐	  or	  on	  near	  costal	  area	  owned	  by	  the	  municipality	  of	  Copenhagen.	  	  Since	  the	  municipal	  government	  of	  Copenhagen	  can	  only	  plan	  and	  construct	  a	  limited	  amount	  of	  land	  wind	  turbines	  the	  Copenhagen	  municipal	  government	  wishes	  to	  buy	  electricity	  pro-­‐duced	  by	  offshore	  wind	  turbines	  as	  well	  as	  invest	  in	  the	  construction	  of	  new	  wind	  turbine	  farms.	  The	  municipality	  will	  invest	  in	  wind	  power,	  to	  the	  equivalent	  of	  covering	  the	  entire	  electricity	  consumption	  of	  the	  municipality	  as	  an	  organisation	  in	  2015,	  equivalent	  to	  112GWh,	  in	  the	  reference	  year	  2005	  [Climate	  plan;	  2009].	  	  In	  order	  to	  obtain	  this	  one	  opportunity	  is	  for	  the	  municipal	  government	  of	  Copenhagen	  and	  Københavns	  Energi	  (Copenhagen’s	  Energy	  Company)	  to	  become	  co-­‐owners	  of	  new	  wind	  tur-­‐bine	  farms	  [EA;	  2008].	  This	  was	  concluded	  in	  the	  background	  report	  by	  the	  Danish	  consul-­‐tancy	  company,	  EA	  –Energi	  Analyser	  (Energy	  Analyses.).	  New	  wind	  turbines	  are	  planned	  to	  be	  constructed	  outside	  of	  the	  jurisdiction	  of	  the	  municipal	  government	  of	  Copenhagen	  by	  ‘Krieg-­‐
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  Due	  to	  the	  timeframe	  of	  this	  paper	  only	  one	  of	  the	  50	  initiatives	  will	  be	  elaborated	  on.	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ers	  Flak’,	  located	  between	  the	  islands	  of	  Møn	  and	  Bornholm,	  co-­‐owned	  by	  Denmark,	  Sweden	  and	  Germany	  [Climate	  plan;	  2009].	  In	  the	  background	  report	  by	  EA	  –Energi	  Analyser	  it	  is	  as-­‐sumed	  that	  the	  municipality	  of	  Copenhagen	  can	  gain	  access	  to	  the	  wind	  turbines	  constructed	  on	  the	  Danish	  owned	  part	  of	  ‘Kriegers	  Flak’	  [EA;	  2008],	  and	  that	  this	  will	  lead	  to	  a	  better	  usage	  of	  the	  existing	  energy	  transmission	  connections	  [Climate	  plan;	  2009].	  It	  is	  unknown	  to	  EA	  whether	  the	  existing	  Danish	  transmission	  connections	  will	  be	  available	  for	  use	  if	  a	  multi-­‐national	  transmission	  connection	  will	  be	  implemented	  [EA;	  2008].	  In	  the	  background	  report	  it	  is	  assumed	  that	  the	  municipality	  of	  Copenhagen’s	  share	  of	  the	  constructed	  wind	  turbines	  will	  be	  80MW,	  EA	  –Energi	  Analyser	  has	  no	  further	  data	  to	  confirm	  this	  [EA;	  2008].	  If	  the	  wind	  tur-­‐bine	  farm	  is	  approved	  politically	  in	  both	  Copenhagen	  and	  on	  a	  national	  level,	  construction	  can	  be	  completed	  in	  2013	  [EA;	  2008].	  Neither	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  nor	  the	  background	  reports	  have	  further	  information	  about	  how	  the	  investments	  or	  construction	  of	  these	  offshore	  wind	  turbines	  will	  be	  carried	  out.	  	  In	  the	  background	  report	  from	  EA	  –Energi	  Analyser	  it	  was	  also	  concluded	  that	  the	  municipal	  government	  of	  Copenhagen	  could	  construct	  land	  wind	  turbines	  or	  near	  costal	  turbines	  both	  within	  the	  geographical	  boundaries	  of	  the	  municipality	  of	  Copenhagen	  in	  the	  Northern	  harbor	  ‘Nordhavn’	  area	  and	  by	  ‘Prøvesten’	  [EA;	  2008].	  The	  construction	  of	  wind	  turbines	  in	  these	  two	  locations	  are	  within	  the	  jurisdiction	  of	  the	  Department	  of	  Energy’s	  authority	  and	  it	  is	  con-­‐cluded	  that	  there	  are	  no	  obstacles	  in	  regard	  to	  constructions	  at	  these	  locations	  [Rambøl;	  2008].	  The	  reduction	  in	  CO2-­‐emmission	  from	  the	  construction	  of	  new	  wind	  turbines	  will	  be	  230.000ton	  for	  the	  offshore	  wind	  turbines	  at	  ‘Kriegers	  Flak’	  and	  30.000ton	  for	  ‘Nordhavn’	  and	  	  ‘Prøvesten’	  [EA;	  2008].	  According	  to	  EA	  –Energi	  Analyser,	  these	  numbers	  are	  based	  on	  an	  in-­‐strumental	  catalogue	  [EA,	  2008].	  The	  price	  of	  constructing	  wind	  turbines	  at	  ‘Nordhavn’	  or	  ‘Prøvesten’	  is	  estimated	  to	  be	  2-­‐300	  million	  Dkk	  whereas	  the	  construction	  of	  the	  off-­‐shore	  wind	  turbines	  at	  ‘Kriegers	  Flak’	  are	  still	  unknown	  to	  EA	  –Energi	  Analyser.	  With	  the	  construction	  of	  these	  wind	  turbines	  the	  EA	  background	  report	  projects	  a	  production	  price	  of	  34øre/kWh	  [EA;	  2008].	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‘With	  the	  given	  preconditions	  the	  production	  price	  will	  be	  34	  øre/kWh	  in	  2015.	  This	  can	  be	  com-­
pared	  to	  the	  marginal	  market	  price	  on	  electricity,	  which	  is	  49	  øre/kWh.	  It	  would	  be	  a	  good	  in-­
vestment	  and	  it	  can	  be	  expected	  to	  become	  an	  even	  better	  one	  in	  2025.	  This	  means	  among	  other	  
things,	  that	  the	  CO2-­costs	  will	  become	  negative.’	   [Climate	  plan;	  2009]	  	  Neither	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  nor	  the	  background	  reports	  have	  further	  information	  about	  how	  the	  planning	  or	  construction	  of	  these	  wind	  turbines	  will	  be	  carried	  out.	  The	  results	  from	  the	  background	  report	  from	  EA	  –Energi	  Analyser	  has	  been	  used	  by	  Rambøll	  to	  compose	  their	  background	  report	  ‘København	  –CO2	  neutral	  I	  2025’,	  thus	  the	  factors	  un-­‐known	  to	  EA	  –Energi	  Analyser	  are	  also	  unknown	  in	  the	  background	  report	  ‘København	  –CO2	  
neutral	  I	  2025’.	  
	  
5	  How	  is	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  formulated?	  No	  immediate	  target	  group	  is	  formulated	  in	  the	  Copenhagen	  climate	  plan.	  We	  assume	  that	  the	  plan	  is	  intended	  to	  have	  a	  broad	  audience,	  reaching	  both	  the	  inhabitants	  of	  Copenhagen,	  other	  municipalities,	  international	  relations,	  and	  more	  or	  less	  everybody	  else	  who	  has	  an	  interest	  in	  the	  matter.	  	  	  The	  Copenhagen	  climate	  plan	  is,	  as	  outlined	  in	  chapter	  4,	  the	  result	  of	  a	  number	  of	  back-­‐ground-­‐reports.	  The	  background	  reports	  utilise	  an	  evident	  rational	  methodology	  through	  the	  use	  of	  instrumental-­‐catalogues	  that	  present	  a	  wide	  range	  of	  ideas	  and	  activities,	  which	  are	  not	  necessarily	  interconnected	  or	  underpin	  each	  other.	  In	  rational	  planning	  the	  scope	  is	  broad	  with	  a	  wide	  range	  of	  activities,	  this	  is	  also	  reflected	  in	  the	  formulation	  and	  structuring	  of	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  with	  its	  many	  different	  types	  of	  focus	  areas	  and	  initiatives	  that	  only	  to	  some	  degree	  are	  interconnected	  or	  underpins	  each	  other.	  The	  different	  initiatives	  are	  de-­‐scribed	  as	  tools	  to	  ensure	  reaching	  the	  2015	  goal	  and	  as	  tools	  to	  pave	  the	  way	  for	  the	  2025	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vision	  to	  be	  realised,	  it	  is	  not	  clear,	  however,	  which	  parts	  of	  the	  climate	  plan	  are	  to	  be	  viewed	  as	  current	  initiatives,	  future	  initiatives,	  or	  visions	  that	  have	  yet	  to	  be	  concretized.	  	  In	  regard	  to	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  as	  a	  planning	  tool	  or	  template,	  the	  combination	  of	  the	  8	  overall	  focus	  areas,	  the	  6	  focus	  areas	  regarding	  meeting	  the	  goals	  through	  the	  50	  specific	  initiatives	  of	  which	  21is	  highlighted	  as	  focus	  areas.	  I.e.	  4	  different	  areas	  which	  all	  are	  referred	  to	  as	  focus	  areas,	  and	  the	  uncertainty	  regarding	  the	  different	  initiatives	  and	  whether	  or	  not	  they	  are	  launched	  or	  are	  yet	  to	  be,	  result	  in	  a	  confusing	  presentation	  of	  the	  initiatives,	  where	  everything	  is	  presented	  as	  being	  ‘a	  special	  focus’.	  Furthermore	  4	  different	  types	  of	  focus	  areas	  lead	  to	  a	  confusing	  plan	  without	  a	  perceptible	  direction	  and	  result	  in	  the	  climate	  plan	  seeming	  without	  a	  real	  focus.	  Every	  area	  is	  the	  most	  important	  thereby	  making	  none	  of	  them	  seam	  im-­‐portant.	  It	  can	  be	  argued	  whether	  so	  many	  different	  focus	  areas	  are	  a	  good	  solution,	  especially	  considering	  that	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  is	  referred	  to	  as	  a	  template	  to	  follow.	  .	  When	  many	  areas	  are	  highlighted	  and	  the	  structure	  is	  unclear	  it	  becomes	  much	  harder	  to	  imitate,	  especially	  considering	  that	  there	  might	  also	  be	  the	  need	  to	  taking	  cultural,	  technical	  and	  geographical	  differences	  into	  account.	  Even	  within	  the	  municipality	  of	  Copenhagen’s	  own	  borders	  the	  lacking	  structure	  and	  overview	  might	  pose	  a	  threat	  to	  other	  administrative	  de-­‐partments	  that	  have	  agreed	  to	  join	  actively	  in	  the	  execution	  of	  this	  climate	  plan.	  If	  the	  workers	  in	  the	  municipality	  of	  Copenhagen	  is	  to	  participate	  in	  the	  execution	  of	  the	  initiatives	  in	  the	  plan	  they	  need	  to	  understand	  the	  plan.	  	  
	  The	  Copenhagen	  climate	  plan	  is	  based	  on	  a	  baseline-­‐scenario	  conducted	  for	  the	  “geographi-­‐cal”	  municipality	  of	  Copenhagen	  and	  for	  the	  municipal	  government	  in	  the	  sense	  that	  the	  municipality	  is	  a	  corporation	  [Climate	  plan;	  2009].	  The	  baseline-­‐scenario	  is	  founded	  on	  a	  number	  of	  assumptions	  and	  estimates.	  The	  scenario	  which	  is	  used	  as	  the	  foundation	  for	  all	  the	  background	  reports	  and	  thereby	  the	  goals	  and	  visions	  in	  the	  climate	  plan,	  is	  the	  optimistic	  scenario	  e.g.	  it	  has	  a	  fuel	  economy	  for	  personalized	  vehicles	  that	  is	  20%	  better	  than	  in	  the	  conservative	  scenario,	  as	  well	  as	  lower	  CO2-­‐emisssion	  factors	  for	  heat-­‐	  and	  power	  production.	  In	  the	  baseline-­‐scenario	  it	  is	  an	  assumption	  as	  well	  as	  a	  premise	  for	  reaching	  the	  goals	  stated	  in	  the	  climate	  plan,	  that	  land	  area	  for	  wind	  turbines	  be	  available	  and	  that	  new	  wind	  turbine	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farms	  are	  to	  be	  constructed.	  In	  regard	  to	  ‘Nordhavn’	  and	  ‘Prøvesten’	  it	  is	  at	  the	  time	  of	  writing	  unclear	  if	  the	  wind	  turbines	  will	  be	  constructed	  or	  not.	  
	  
5.1	  Timeframe	  In	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  the	  term	  milestones	  are	  not	  used,	  however	  the	  idea	  behind	  them	  are	  to	  some	  extent	  visible	  in	  the	  plan.	  In	  the	  climate	  plan	  it	  is	  stated	  that:	  	  
In	  order	  to	  continually	  modify	  the	  climate	  actions	  so	  that	  the	  goals	  are	  reached	  there	  will	  annu-­
ally	  be	  compiled	  a	  status	  for	  the	  progress	  on	  the	  individual	  initiatives	  and	  the	  CO2-­emisions	  from	  
the	  municipality	  of	  Copenhagen	  both	  as	  a	  geographical	  unit	  and	  as	  cooperation.	  The	  status	  will	  
be	  incorporated	  in	  the	  Copenhagen	  environmental	  accounts’....’every	  year	  it	  will	  be	  thought-­out	  
which	  initiatives	  there	  should	  be	  started	  in	  order	  to	  reach	  the	  2015	  goals	  and	  the	  2025	  vision’	  [Climate	  plan;	  2009].	  Additionally	  to	  the	  annual	  status	  there	  will	  in	  2012	  be	  compiled	  a	  fol-­‐low-­‐up	  to	  the	  Copenhagen	  climate	  plan.	  This	  is	  under	  way	  at	  the	  time	  of	  writing	  and	  is	  planned	  to	  be	  published	  in	  August	  2012.	  	  
5.2	  stakeholders	  In	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  there	  is	  no	  mention	  of	  a	  stakeholder	  analysis	  as	  such,	  how-­‐ever	  it	  is	  stated	  that	  the	  goals	  and	  vision	  can	  only	  be	  reached	  in	  co-­‐operation	  with	  the	  Copen-­‐hageners,	  businesses	  and	  other	  municipalities.	  In	  the	  interview	  with	  Steinhousen	  it	  was	  indi-­‐cated	  that	  the	  municipality	  of	  Copenhagen,	  in	  relation	  to	  the	  compiling	  of	  the	  climate	  plan	  and	  its	  background	  reports,	  in	  fact	  has	  facilitated	  such	  processes;	  the	  municipality	  of	  Copenhagen	  seems	  to	  have	  held	  a	  consensus	  building	  meeting,	  however	  informal,	  where	  different	  stake-­‐holders	  in	  the	  building-­‐	  and	  entrepreneur-­‐sector	  could	  meet	  and	  discuss	  different	  possibili-­‐ties	  within	  the	  frame	  of	  climate	  renovation,	  as	  well	  as	  clarify	  terms	  and	  establish	  a	  common	  knowledge	  base.	  	  The	  knowledge	  obtained	  through	  this	  is	  utilised	  in	  the	  formulation	  of	  initia-­‐tives	  in	  regard	  to	  climate	  renovations.	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5.3	  methodical	  approaches	  When	  formulating	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  it	  was	  a	  deliberate	  choice	  to	  compose	  the	  cli-­‐mate	  plan	  in	  such	  a	  way	  that	  it	  would	  gain	  acceptance	  from	  all	  the	  different	  departments	  in	  the	  municipality	  of	  Copenhagen,	  as	  well	  as	  acceptance	  from	  political	  forces,	  as	  the	  following	  quote	  illustrates:	  	  
‘We	  were	  very	  aware	  about	  trying	  to	  make	  a	  plan	  which	  was	  so	  broad	  that	  everybody	  would	  be	  
able	  to	  join	  in’	  [Steinhousen;	  2009;	  (00.11.16)].	  	  In	  this	  way	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  can	  be	  integrated	  in	  all	  areas	  of	  the	  municipality,	  from	  energy	  planning	  to	  care	  for	  the	  elderly.	  However,	  in	  the	  baseline	  scenario	  it	  is	  stated	  by	  COWI	  that	  it	  is	  not	  possible	  to	  account	  for	  the	  transportation	  carried	  out	  by	  the	  municipality	  of	  Copenhagen	  as	  a	  corporation	  because	  it	  would	  require	  access	  to	  records	  and	  accounts	  con-­‐cerning	  transportation,	  even	  though	  this	  is	  emphasised	  as	  a	  focus	  area.	  This	  means	  that	  some	  possibly	  energy	  heavy	  activities	  within	  the	  municipality	  are	  ignored;	  yet	  it	  is	  still	  a	  deliberate	  choice	  to	  try	  and	  enclose	  all	  areas	  of	  the	  municipality.	  	  	  When	  talking	  about	  the	  specific	  methodical	  approaches	  utilised	  during	  the	  compiling	  of	  the	  climate	  plan	  and	  in	  particular	  how	  the	  plan	  functions	  as	  a	  strategic	  climate	  plan	  both	  of	  the	  interviewees	  put	  a	  great	  emphasis	  on	  the	  broad	  acceptance	  of	  the	  climate	  plan	  and	  stressed	  that,	  during	  the	  process	  of	  compiling	  the	  climate	  plan,	  it	  was	  pivotal	  to	  do	  it	  in	  such	  a	  way	  that	  it	  was	  cross-­‐sectorial,	  had	  a	  wide	  foundation	  and	  broad	  political	  support,	  thereby	  implying	  that	  the	  broad	  acceptance	  of	  the	  climate	  plan	  is	  seen	  as	  more	  important	  or	  at	  least	  just	  as	  im-­‐portant	  as	  the	  actual	  methods	  utilized	  to	  compile	  the	  climate	  plan.	  	  	  Steinhousen	  gave	  the	  following	  statement	  when	  asked	  about	  the	  methods	  used	  in	  the	  formu-­‐lation	  and	  compiling	  of	  the	  climate	  plan:	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‘I	  do	  not	  know	  if	  one	  can	  call	  it	  a	  strategic	  knack	  but	  we	  tried	  to	  broaden	  it	  (red.	  The	  climate	  
plan)	  so	  that	  it	  was	  something	  the	  majority	  had	  a	  reason	  to	  join.	  Therefore	  we	  have	  articulated	  
it	  very	  broad	  and	  about	  all	  kind	  of	  other	  things	  than	  climate	  [Steinhousen;	  2009;	  (00:13:08)]	  	  When	  Anderson	  was	  given	  the	  same	  question	  regarding	  methods	  she	  gave	  a	  similar	  answer:	  	  
Methodical	  considerations	  in	  this	  plan,	  what	  do	  you	  say	  the	  creation	  of	  it	  and	  to	  get	  it	  embedded	  
well,	  so	  that	  there	  was	  a	  broad	  acceptance	  of	  it	  in	  the	  administration	  and	  also	  around	  town	  
[Anderson;	  2009;	  (00:10:19)].	  
	  In	  line	  with	  the	  statements	  above,	  a	  reoccurring	  theme	  during	  the	  interviews	  when	  talking	  about	  the	  compiling	  of	  the	  climate	  plan	  was	  the	  importance	  of	  framing	  the	  climate	  plan	  in	  such	  a	  way	  that	  it	  is	  ensured	  continued	  focus	  and	  funding.	  It	  seems	  that	  without	  the	  framing	  of	  a	  cross-­‐sectoral	  climate	  plan,	  the	  plan	  losses	  its	  strength	  and	  impact.	  By	  establishing	  this	  broad	  ownership	  the	  plan	  is	  given	  an	  element	  of	  power	  in	  itself.	  It	  seems,	  however,	  that	  the	  broadness	  of	  the	  climate	  plan	  is	  not	  only	  a	  measure	  to	  ensure	  backing	  from	  upper	  gov-­‐ernmental	  levels	  but	  also	  a	  way	  to	  make	  it	  possible	  for	  every	  department	  in	  the	  municipal	  government	  to	  actively	  join	  in	  the	  battle	  against	  carbon	  emissions.	  When	  asked	  about	  how	  much	  “power”	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  has,	  Mariann	  Andersson	  replied	  that	  it	  has	  no	  power,	  it	  is	  the	  politicians	  who	  have	  the	  power	  and	  who	  decides	  the	  fate	  of	  the	  plan	  and	  the	  initiatives.	  	  
5.3	  Framing	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	  According	  to	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  all	  the	  individual	  administrations	  within	  the	  muni-­‐cipal	  government	  has	  to	  contribute	  in	  order	  to	  accomplish	  the	  task	  at	  hand	  i.e.	  meet	  the	  goals	  in	  the	  climate	  plan.	  The	  municipal	  government	  wishes	  that	  in	  the	  future	  all	  the	  administra-­‐tions	  and	  institutions	  within	  the	  municipality	  will	  take	  an	  active	  role	  in	  the	  climate	  effort.	  Thus,	  all	  plans,	  targets	  and	  objectives	  for	  the	  municipality	  are	  incorporated	  in	  the	  climate	  plan	  [Climate	  plan,	  2009].	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The	  framing	  of	  the	  climate	  plan	  was,	  according	  to	  Mariann	  Anderson	  and	  Jasper	  Steinhousen,	  done	  to	  ensure	  flexibility	  and	  capability	  in	  order	  for	  the	  plan	  to	  be	  able	  to	  adjust	  easily	  to	  the	  current	  popular	  public	  trends	  and	  hype	  and	  thereby	  political	  terms	  or	  discourse.	  The	  broad	  perspective	  and	  lack	  of	  explicit	  focus	  of	  the	  climate	  plan	  seems	  to	  support	  the	  idea	  that	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  is	  designed	  to	  not	  be	  too	  specific,	  but	  instead	  be	  a	  general	  plan	  that	  can	  be	  adjusted	  to	  fit	  the	  current	  popular	  public	  trends.	  One	  could	  be	  afraid	  that	  the	  core	  is-­‐sues	  in	  regard	  to	  the	  negative	  and	  challenging	  aspect	  of	  the	  changes	  in	  the	  climate	  will	  get	  lost	  in	  all	  the	  hype	  and	  therefore	  no	  real	  CO2-­‐reductions	  will	  be	  achieved.	  As	  Jasper	  Steinhousen	  noted,	  the	  plan	  was	  compiled	  just	  before	  COP15	  where	  ‘Climate’,	  and	  ‘environment’	  in	  regard	  to	  CO2	  –reductions	  were	  hyped	  in	  the	  media	  and	  public	  forums.	  Now	  ‘sustainable’	  and	  ‘sus-­‐tainability’	  has	  replaced	  ‘climate’	  and	  ‘environment’,	  which	  most	  likely	  will	  be	  replaced	  by	  other	  terms	  in	  the	  future.	  Thus,	  giving	  the	  plan	  a	  broad	  scope	  where	  any	  current	  hype	  or	  theme	  can	  be	  applied	  without	  compromising	  the	  general	  direction	  of	  the	  plan,	  insures	  that	  it	  will	  continue	  to	  receive	  backing	  both	  in	  the	  form	  of	  media	  attention,	  and	  financial	  support	  when	  the	  budgets	  are	  to	  be	  renegotiated	  once	  a	  year.	  	  
6	  How	  are	  the	  goals	  of	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  compiled	  	  
and	  formulated?	  	  The	  Copenhagen	  Climate	  plan	  consists	  as	  mentioned	  of	  two	  main	  goals,	  where	  one	  is	  formu-­‐lated	  as	  being	  a	  step	  on	  the	  way	  to	  the	  second	  goal	  which	  is	  formulated	  as	  a	  vision;	  i.e.	  the	  20%	  reduction	  in	  CO2-­‐emssions	  before	  2015	  is	  a	  step	  on	  the	  way	  to	  the	  ultimate	  goal	  or	  vision	  of	  being	  completely	  CO2-­‐neutral	  in	  2025.	  Regardless	  of	  what	  one	  might	  think	  about	  these	  goals	  both	  of	  them	  are	  goals	  that	  are	  measurable	  and	  therefore	  possible	  to	  determine	  if	  they	  are	  met	  or	  not.	  The	  other	  goal	  stated	  in	  the	  plan	  is	  that	  Copenhagen	  has	  to	  be	  an	  envi-­‐ronmental	  metropolis	  by	  2015.	  This	  includes	  being	  the	  world’s	  best	  bicycle	  city,	  being	  the	  centre	  for	  the	  world’s	  climate	  politics,	  ‘being	  a	  green	  and	  blue’	  capital,	  and	  being	  a	  clean	  and	  healthy	  big	  city.	  	  These	  are	  factors	  that	  are	  not	  easy	  to	  measure	  and	  therefore	  it	  is	  much	  more	  difficult	  to	  know	  when	  and	  if	  they	  are	  met.	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In	  our	  opinion	  there	  is	  no	  question	  that	  the	  goals	  and	  visions	  stated	  in	  the	  Copenhagen	  cli-­‐mate	  plan	  is	  nothing	  other	  than	  political,	  which	  Mariann	  Anderson	  and	  Jasper	  Steinhousen	  also	  imply.	  The	  fact	  that	  goals	  and	  visions	  in	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  originate	  from	  a	  political	  agenda	  more	  than	  a	  scientific	  cannot	  necessarily	  be	  viewed	  as	  either	  a	  negative	  or	  a	  positive	  quality;	  it	  is	  not	  as	  clear-­‐cut.	  However,	  it	  is	  problematic	  that	  the	  specific	  goals	  and	  visions	  in	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  are	  presented	  as	  being	  scientific.	  The	  CO2-­‐reductions	  and	  the	  end	  scenario	  of	  neutrality	  is	  formulated	  as	  if	  it	  is	  based	  on	  a	  scientific	  starting	  point,	  thus	  the	  reader	  is	  lead	  to	  believe	  that	  the	  goals	  are	  a	  product	  of	  a	  scientifically	  justified	  possi-­‐bility	  to	  help	  combat	  global	  climate	  change	  and	  not	  the	  product	  of	  a	  political	  agenda.	  This	  fac-­‐tor	  might	  jeopardize	  the	  realization	  of	  the	  climate	  plan	  and	  the	  goals,	  as	  it	  might	  question	  the	  credibility	  of	  the	  climate	  plan,	  leaving	  involved	  partners	  more	  reluctant	  to	  support	  it.	  	  	  
7	  which	  type	  of	  planning	  is	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  
	  utilising?	  	  The	  problem	  presented	  in	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  contains	  all	  the	  aspects	  that	  make	  backcasting	  and	  strategic	  planning	  the	  most	  favourable	  approach	  and	  method:	  The	  problem	  the	  climate	  plan	  addresses	  is:	  complex,	  has	  a	  need	  for	  major	  change,	  dominant	  trends	  are	  part	  of	  the	  problem,	  the	  problem	  is	  to	  a	  great	  extent	  a	  matter	  of	  externalities	  and	  the	  scope	  presented	  in	  the	  climate	  plan	  is	  wide	  enough	  and	  the	  time-­‐frame	  is	  long	  enough	  to	  leave	  considerable	  room	  for	  deliberate	  choice.	  At	  first	  glance	  the	  approaches	  in	  the	  Copen-­‐hagen	  climate	  plan	  seem	  to	  follow	  the	  principles	  of	  backcasting	  and	  thereby	  it	  seems	  as	  if	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  is	  a	  strategic	  plan,	  which	  also	  is	  what	  the	  municipal	  government	  presents	  it	  to	  be.	  There	  is	  a	  well-­‐defined	  and	  formulated	  end-­‐vision	  i.e.	  20	  %	  reduction	  in	  CO2-­‐emision	  by	  2015	  and	  a	  wish	  for	  CO2-­‐neutrality	  in	  2025.	  	  Nevertheless	  after	  formulating	  the	  end-­‐goal,	  or	  conclusion,	  the	  planning	  deserts	  the	  backcasting	  approach	  and	  thereby	  also	  the	  strategic	  methodology	  and	  takes	  a	  forecasting	  perspective	  i.e.	  the	  planning	  is	  compiled	  through	  a	  methodology	  where	  the	  perspective	  is	  to	  determine	  what	  the	  future	  entails	  and	  subsequently	  compose	  a	  proper	  presentation	  and	  use	  of	  the	  forecasts.	  	  This	  results	  in	  the	  path	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of	  the	  climate	  plan	  becoming	  more	  and	  more	  uncertain	  the	  further	  into	  the	  future	  it	  is	  predict-­‐ing,	  thus	  making	  it	  more	  difficult	  to	  ensure	  that	  correct	  steps	  are	  implemented.	  By	  not	  having	  a	  strategic	  approach	  but	  a	  rational	  there	  is	  a	  greater	  risk	  for	  the	  plan	  to	  entail	  unnecessary	  duplication	  of	  work	  or	  even	  having	  some	  initiatives	  that	  in	  fact	  are	  an	  obstacle	  for	  other	  initia-­‐tives	  in	  the	  same	  plan.	  	  	  The	  Copenhagen	  climate	  plan	  has	  elements	  from	  more	  than	  just	  one	  type	  of	  planning,	  there	  are	  a	  strategic	  elements	  in	  the	  way	  that	  backcasting	  have	  been	  utilised	  in	  the	  formulation	  of	  the	  goals,	  however	  the	  actual	  planning	  is	  an	  example	  of	  rational	  or	  modified	  rational	  planning	  due	  to	  the	  fact	  that	  some	  of	  the	  background	  reports	  have	  had	  an	  aspect	  of	  stakeholder	  in-­‐volvement	  and	  the	  climate	  plan	  itself	  pinpoints	  stakeholders	  as	  being	  an	  important	  factor.	  The	  Copenhagen	  climate	  plan	  is	  therefore	  not	  an	  example	  of	  a	  strategic	  climate	  plan.	  This	  confu-­‐sion	  and	  intermingling	  of	  methods,	  or	  lacking	  in	  willingness	  to	  follow	  just	  one	  methodology	  results	  in	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  risking	  to	  lose	  its	  credibility.	  The	  Copenhagen	  climate	  plan	  is	  a	  product	  of	  modified	  rational	  planning,	  seeing	  as	  it	  is	  built	  on	  instrumental	  catalogues	  thereby	  using	  the	  immediate	  tools	  to	  solve	  the	  problem	  of	  high	  CO2-­‐emissions.	  	  
8	  Why	  is	  achieving	  CO2-­neutrality	  an	  important	  goal?	  The	  background	  report	  ”København	  CO2	  neutral	  i	  2025?”	  (Copenhagen	  CO2	  neutral	  in	  2015)	  [Rambøll;	  2008]	  aims	  to	  identify	  the	  advantages	  and	  difficulties	  for	  the	  municipality	  of	  Copenhagen	  if	  a	  goal	  of	  being	  CO2-­‐neutral	  in	  2025	  is	  imposed.	  	  The	  report	  states	  5	  reasons	  why	  a	  goal	  of	  being	  CO2-­‐neutral	  and	  having	  a	  strong	  climate	  profile	  is	  beneficial	  for	  the	  muni-­‐cipality	  and	  the	  municipal	  government:	  	  	  	  
•  “The	  city's	  identity	  and	  the	  overall	  impression	  the	  citizens	  and	  the	  outside	  world	  has	  of	  
the	  city	  has	  a	  large	  and	  probably	  growing	  importance	  for	  citizens	  and	  companies'	  desire	  
to	  use	  the	  city,	  partly	  as	  a	  framework	  for	  housing	  and	  living,	  partly	  as	  a	  framework	  for	  
business	  or	  institution,	  an	  importance	  which	  presumably	  can	  easily	  compare	  with	  the	  im-­
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portance	  of	  the	  city's	  supply	  of	  cultural	  facilities,	  transport	  infrastructure	  etc..	  KK	  [The	  
municipality	  of	  Copenhagen]	  has	  introduced	  the	  concept	  of	  eco-­metropolis.	  To	  the	  extent	  
that	  this	  brand	  can	  be	  strengthened	  further,	  it	  could	  be	  a	  critical	  asset	  for	  the	  city.	  
	  
•  In	  business	  experience	  in	  recent	  months	  a	  sharp	  increase	  in	  interest	  in	  strengthening	  the	  
green	  profile	  including	  reducing	  CO2	  emissions.	  So	  reports	  the	  KE	  [Copenhagen	  Energy]	  
of	  a	  rapidly	  increasing	  interest	  from	  companies	  for	  in-­formation	  on	  CO2	  emissions	  from	  
the	  heating	  system	  in	  Copenhagen.	  
	  
•  	  The	  city's	  environmental	  brand	  will	  be	  further	  strengthened	  if	  the	  city	  not	  only	  offers	  a	  
"green"	  framework,	  but	  also	  invites	  citizens	  and	  businesses	  in	  unison	  to	  develop	  this	  
framework.	  This	  aspect	  will	  be	  particularly	  appealing	  to	  citizens	  and	  enterprises,	  which	  
itself	  would	  like	  to	  help	  make	  a	  difference,	  and	  that	  looks	  a	  quality	  to	  be	  in	  a	  community	  
	  
•  Strengthening	  of	  the	  city's	  eco-­brand	  has	  probably	  a	  significant	  impact	  on	  the	  city's	  at-­
tractiveness	  to	  tourists:	  features	  such	  as	  many	  cyclists	  and	  few	  as	  well	  as	  non-­polluting	  
and	  noiseless	  cars,	  clean	  air	  and	  visible	  green	  energy-­installations	  are	  likely	  to	  become	  
even	  stronger	  attractors	  than	  we	  see	  it	  today.	  
	  
•  A	  green	  profile	  must	  have	  the	  same	  effect	  on	  the	  ability	  to	  attract	  major	  cultural	  and	  
commercial	  events	  such	  as	  festivals,	  fairs,	  conferences,	  etc.”	   [Rambøll;	  2008].	  	  Thus	  the	  goal	  of	  being	  CO2-­‐	  neutral	  is	  much	  more	  than	  just	  a	  goal	  for	  batteling	  climate	  change.	  It	  also	  relates	  to	  the	  branding	  of	  Copenhagen	  both	  as	  a	  city	  and	  as	  a	  municipality,	  thereby	  leading	  to	  commercial	  gains	  for	  the	  municipality15.	  A	  green	  profile	  not	  only	  means	  a	  CO2-­‐emission	  reduction,	  but	  can	  also	  be	  beneficial	  for	  tourism,	  and	  businesses	  that	  thrive	  on	  “green”-­‐branding.	  	  This	  entails	  that	  everything	  now	  has	  a	  ‘CO2-­‐emission	  or	  reduction’	  angle,	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  An	  in-­‐debt	  analysis	  on	  whether	  or	  not	  these	  commercial	  gains	  are	  realistic	  is	  not	  within	  the	  scope	  of	  this	  pa-­‐per.	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meaning	  that	  activities	  that	  formerly	  was	  not	  linked	  directly	  to	  climate	  concerns	  now	  are.	  	  This	  focus	  could	  have	  the	  positive	  benefit	  of	  addressing	  the	  so	  called	  ‘low	  hanging	  fruits’	  where	  a	  reduction	  in	  CO2-­‐	  emissions	  can	  be	  reached	  through	  current	  activities	  in	  the	  munici-­‐pality,	  without	  great	  investment	  or	  major	  changes.	  It	  is	  also	  a	  way	  to	  address	  the	  issue	  of	  high	  CO2-­‐emissions	  within	  the	  municipality’s	  own	  frame	  of	  action	  before	  commencing	  with	  actions	  outside	  of	  the	  municipal	  government.	  However,	  forcing	  enthusiasm	  about	  CO2-­‐savings	  onto	  areas	  that	  otherwise	  have	  no	  real	  relation	  to	  energy	  saving	  or	  environmental	  management	  may	  be	  counterproductive,	  causing	  these	  administrations	  to	  feel	  they	  have	  taken	  on	  a	  burden	  they	  did	  not	  have	  to,	  and	  which	  does	  not	  belong	  to	  them.	  	  
9	  Why	  is	  being	  ambitious	  such	  a	  big	  part	  of	  the	  Copenhagen	  Cli-­
mate	  plan?	  	  When	  reading	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  and	  talking	  to	  Mariann	  Anderson	  and	  Jasper	  Ste-­‐inhousen	  it	  becomes	  apparent	  that	  the	  idea	  of	  being	  extra	  ambitious	  and	  a	  front-­‐runner	  in	  the	  climate	  field	  is	  omnipresent,	  i.e.	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  has,	  as	  mentioned,	  been	  pointed	  out	  as	  an	  ambitious	  plan	  both	  by	  the	  originators	  of	  the	  plan	  and	  external	  political	  forces	  like	  the	  prime	  minister	  Helle	  Thorning-­‐Schmidt.	  But	  why	  is	  ambition	  such	  a	  crucial	  factor	  in	  the	  climate	  plan?	  When	  asked	  whether	  a	  high	  ambition	  level	  is	  a	  goal	  in	  itself	  or	  not,	  Steinhousen	  gave	  the	  following	  answer:	  	  
’When	  you	  prioritise	  something	  very	  high	  in	  a	  municipal	  government	  it	  becomes	  easier	  to	  do	  for	  
others…	  Because	  it	  becomes	  easier	  for	  all	  the	  administrations	  when	  all	  the	  politicians	  think	  it	  is	  
important	  and	  then	  they	  also	  begin	  to	  want	  to	  do	  something	  automatically,	  a	  bit	  like	  when	  a	  few	  
years	  ago	  every	  ting	  had	  to	  be	  called	  climate.	  Now	  it	  should	  not	  be	  called	  climate	  anymore,	  now	  
it	  has	  to	  be	  called	  sustainable	  or	  something	  with	  water	  and	  so	  we	  kind	  of	  see	  that	  the	  project	  you	  
have	  is	  tuned	  to	  where	  the	  interest	  and	  the	  money	  and	  the	  political	  agenda	  is	  so	  in	  that	  sense	  you	  
can	  say	  that	  it	  is	  wise	  when	  you	  adopt	  a	  very	  ambitious	  agenda	  it	  becomes	  easier	  to	  get	  many	  to	  
go	  in	  that	  direction‘	  [Steinhousen;	  2009;	  (00:08:41)].	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Steinhousen	  implies	  that	  a	  high	  municipal	  priority	  leads	  to	  a	  situation	  of	  natural	  incorpora-­‐tion	  of	  specific	  actions	  in	  the	  governmental	  policy	  and	  process,	  because	  of	  the	  added	  focus	  from	  politicians,	  the	  public	  and	  the	  media.	  	  	  
9.1	  Consequences	  of	  being	  ambitious	  
As	  mentioned	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  puts	  emphasis	  on	  its	  high	  ambition	  level.	  But	  is	  a	  high	  ambition	  level	  a	  quality	  in	  itself?	  On	  one	  hand	  high	  ambitions	  are	  good	  for	  upholding	  a	  process	  in	  a	  constant	  search	  for	  progress	  and	  development.	  On	  the	  other	  hand	  a	  too	  high	  am-­‐bition	  level	  risks	  setting	  unrealistic	  goals	  that	  are	  impossible	  to	  achieve.	  If	  the	  municipality	  of	  Copenhagen	  wants	  to	  be	  CO2-­‐	  neutral	  by	  2025,	  there	  needs	  to	  be	  an	  ongoing	  focus	  on	  this	  ra-­‐ther	  ambitious	  goal	  in	  order	  to	  assure	  constant	  development	  towards	  CO2-­‐neutrality.	  A	  high	  ambition	  level	  keeps	  the	  plan	  in	  the	  attention	  of	  the	  policymakers,	  hence	  ensuring	  support	  and	  funding.	  But	  as	  we	  have	  also	  mentioned	  earlier	  the	  ambitions	  of	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  are	  far	  from	  being	  as	  ambitious	  as	  they	  could	  have	  been	  formulated,	  partly	  due	  to	  the	  choices	  made	  by	  the	  municipality	  to	  address	  the	  goal	  of	  a	  20%	  CO2-­‐reduction	  by	  2015	  by	  choosing	  to	  use	  the	  national	  CO2-­‐	  emission	  factor	  instead	  of	  a	  local	  emission	  factor	  and	  partly	  because	  of	  the	  choice	  of	  focus.	  The	  Copenhagen	  climate	  plan	  puts	  much	  emphasis	  on	  energy	  planning	  and	  the	  expansion	  in	  RE-­‐production,	  expecting	  no	  less	  than	  75%	  of	  their	  CO2-­‐emmission	  reduction	  to	  stem	  from	  savings	  in	  the	  energy	  production	  sector,	  but	  these	  two	  areas	  are	  fields	  where	  the	  municipality	  of	  Copenhagen	  has	  very	  little	  influence,	  as	  energy	  planning	  is	  conducted	  on	  a	  national	  level	  in	  Denmark	  and	  the	  construction	  of	  wind	  turbines	  and	  biomass	  plants	  depend	  on	  exterior	  planning	  and	  development	  of	  possible	  construction	  areas.	  Instead	  of	  highlighting	  the	  efforts	  in	  regard	  to	  energy	  planning,	  where	  the	  municipality	  of	  Copenhagen	  has	  very	  little	  influence,	  perhaps	  the	  municipality	  should	  instead	  focus	  on	  in-­‐itiatives	  over	  which	  they	  have	  full	  control	  and	  via	  these	  obtain	  the	  wanted	  CO2-­‐emission	  sav-­‐ings.	  This	  could	  for	  instance	  be	  energy	  savings,	  both	  for	  end	  users	  and	  in	  energy	  heavy	  sectors	  such	  as	  renovation	  of	  older	  and	  construction	  of	  new	  buildings	  	  	  Another	  concern	  regarding	  the	  ambition	  level	  of	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  is	  the	  fact	  that	  the	  goals	  have	  been	  formulated	  based	  on	  the	  optimistic	  baseline	  as	  well	  as	  based	  on	  the	  as-­‐
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sumption	  that	  the	  construction	  of	  new	  wind	  turbines	  will	  be	  possible.	  This	  double	  positive	  foundation	  may	  result	  in	  complete	  failure	  of	  the	  climate	  plan,	  if	  either	  of	  these	  assumptions	  turns	  out	  to	  be	  wrong.	  Had	  the	  municipality	  of	  Copenhagen	  instead	  used	  the	  more	  conserva-­‐tive	  baseline,	  and	  calculated	  their	  possible	  CO2-­‐savings	  on	  that,	  they	  would	  simply	  have	  achieved	  a	  higher	  CO2-­‐saving	  if	  the	  baseline	  had	  turned	  out	  to	  be	  too	  conservative,	  leaving	  the	  municipality	  of	  Copenhagen	  with	  lower	  than	  expected	  CO2-­‐emission,	  making	  the	  goal	  of	  CO2-­‐neutrality	  in	  2025	  easier	  to	  reach.	  If	  on	  the	  other	  hand	  the	  baseline	  scenario	  turns	  out	  best	  suited	  for	  the	  conservative	  prediction,	  the	  municipality	  of	  Copenhagen	  would	  still	  be	  ‘on	  the	  right	  track’.	  By	  basing	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  on	  the	  optimistic	  baseline	  the	  munici-­‐pality	  of	  Copenhagen	  risks	  a	  situation	  where	  reality	  does	  not	  fit	  the	  climate	  plan	  and	  as	  a	  re-­‐sult	  the	  goals	  of	  the	  plan	  cannot	  be	  reached.	  	  A	  positive	  attitude	  toward	  the	  challenges	  ahead	  may	  very	  well	  help	  to	  overcome	  them,	  how-­‐ever,	  in	  order	  to	  succeed	  it	  is	  pivotal	  that	  the	  plan	  is	  realisable	  i.e.	  realistic.	  In	  the	  case	  of	  the	  Copenhagen	  climate	  plan,	  there	  should	  perhaps	  have	  been	  more	  focus	  on	  realism	  and	  less	  on	  upholding	  a	  positive	  mindset.	  
10	  What	  is	  the	  current	  status	  of	  the	  Copenhagen	  climate	  plan?	  In	  the	  interview	  with	  Mariann	  Andersson	  she	  emphasised	  that	  the	  goal	  of	  a	  20%	  reduction	  in	  2015	  is	  in	  fact	  already	  met.	  	  However,	  when	  asked	  to	  elaborate	  she	  explained	  that	  this	  was	  in	  reality	  due	  to	  a	  national	  change	  in	  how	  CO2-­‐emmissions	  are	  calculated.	  
	  
‘This	  is	  one	  of	  the	  reasons,	  so	  to	  speak,	  that	  the	  emission	  factor	  is	  now	  more	  in	  our	  favour	  [red.	  
The	  municipality	  of	  Copenhagen],	  I	  mean	  in	  the	  favour	  of	  the	  climate.	  [Anderson;	  (00:18:58)].	  	  This	  means	  that	  the	  achievements	  of	  the	  CO2-­‐reduction	  goals	  for	  2015	  are	  not	  mainly	  the	  re-­‐sult	  of	  a	  strict	  and	  proactive	  effort	  within	  the	  municipality	  of	  Copenhagen	  to	  reduce	  CO2-­‐emision.	  The	  goal	  is	  met	  through	  a	  technical	  change	  in	  the	  way	  the	  CO2-­‐emission	  factor	  used	  as	  reference	  is	  assessed.	  However	  one	  can	  query	  the	  result	  seeing	  as	  Denmark	  is	  now	  one	  joint	  energy	  system,	  where	  the	  heavier	  RE-­‐production	  on	  the	  west	  coast	  of	  Denmark	  lowers	  the	  average	  CO2-­‐emission	  per	  produced	  energy	  unit.	  This	  is	  due	  to	  the	  fact	  RE-­‐energy	  produc-­‐
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tion	  is	  considered	  CO2-­‐neutral,	  which	  means	  that	  the	  Eastern	  part	  of	  Denmark	  has	  a	  “lower	  CO2-­‐emission”	  per	  consumed	  energy	  unit,	  because	  the	  CO2-­‐emission	  per	  produced	  energy	  unit	  is	  lower.	  In	  short,	  the	  municipality	  of	  Copenhagen	  now	  emits	  less	  CO2	  due	  to	  the	  joining	  of	  two	  energy	  systems,	  where	  the	  many	  wind	  turbines	  on	  the	  West	  coast	  lower	  the	  emission	  factor	  of	  the	  entire	  country.	  By	  utilising	  the	  new	  CO2-­‐emision	  factor	  determined	  by	  national	  energy	  legislation,	  the	  CO2	  levels	  for	  the	  municipality	  of	  Copenhagen	  was	  instantly	  lowered	  to	  a	  level	  where	  the	  goal	  of	  a	  20%	  CO2-­‐reduction	  was	  met,	  seeing	  the	  same	  emission	  factor	  applies	  to	  all	  kinds	  of	  electricity	  usage.	  	  
We	  do	  not	  have	  access	  to	  information	  about	  the	  current	  savings	  in	  CO2-­‐emission	  as	  a	  conse-­‐quence	  of	  the	  initiatives	  in	  the	  Copenhagen	  climate	  report.	  Hopefully	  these	  will	  be	  accounted	  for	  in	  the	  2012	  follow-­‐up	  report.	  Until	  then,	  we	  cannot	  verify	  that	  actual	  CO2	  savings	  have	  been	  made,	  and	  that	  the	  achievement	  of	  a	  20%	  reduction	  in	  CO2-­‐emmissions	  is	  not	  just	  the	  result	  of	  ‘changing	  the	  math’.	  If	  the	  latter	  is	  the	  case	  there	  is	  a	  severe	  need	  to	  ask	  the	  question	  of	  what	  the	  climate	  gains	  in	  such	  a	  situation	  where	  no	  electricity	  production	  and	  usage	  have	  been	  changed,	  but	  the	  CO2-­‐emissions	  simply	  appear	  to	  have	  been	  lowered.	  The	  Copenhagen	  climate	  plan	  emphasizes	  its	  high	  ambition	  level,	  but	  to	  ensure	  that	  the	  ambitious	  goals	  actu-­‐ally	  will	  have	  a	  high	  impact	  on	  CO2-­‐emission,	  the	  municipality	  of	  Copenhagen	  could	  instead	  choose	  a	  goal	  of	  20%	  CO2-­‐reductions,	  using	  the	  same	  CO2-­‐	  factor	  as	  in	  2005,	  Instead	  the	  muni-­‐cipality	  of	  Copenhagen	  chose	  to	  use	  the	  new	  and	  lower	  CO2-­‐emission	  factor,	  making	  the	  cur-­‐rent	  CO2	  savings	  incomparable	  with	  the	  CO2-­‐emissions	  in	  2005.	  Using	  the	  2005	  CO2-­‐emmission	  factor	  would	  in	  fact	  be	  the	  only	  accurate	  way	  to	  compare	  CO2-­‐emission	  levels.	  If	  the	  Municipality	  of	  Copenhagen	  wished	  to	  be	  even	  more	  ambitious,	  they	  could	  decide	  to	  use	  a	  third	  CO2-­‐factor	  as	  a	  municipality	  can	  use	  either	  the	  national	  CO2-­‐factor,	  a	  local	  CO2-­‐factor,	  or	  the	  European	  CO2-­‐factor16.	  The	  local	  CO2-­‐factor	  would	  take	  into	  account	  the	  energy	  produc-­‐tion	  from	  the	  Copenhagen	  area	  as	  well	  as	  the	  energy	  efficiency	  and	  share	  of	  renewable	  energy	  sources	  used	  for	  the	  energy	  productions.	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  The	  so	  called	  EU	  27	  which	  is	  the	  average	  CO2-­‐emission	  factor	  for	  the	  27	  European	  countries	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The	  construction	  of	  the	  wind	  turbines	  at	  ‘Nordhavn’	  and	  ‘Prøvesten’,	  has	  met	  resistance	  from	  The	  Danish	  foundation	  for	  nature	  conservation,	  thus	  they	  have	  yet	  to	  be	  officially	  approved	  and	  then	  constructed.	  In	  regard	  to	  the	  wind	  turbine	  park	  at	  Kriegers	  Flak,	  it	  has	  been	  approved	  and	  it	  is	  expected	  that	  the	  preparation	  and	  the	  construction	  can	  begin	  in	  2012	  and	  the	  wind	  turbines	  imple-­‐mented	  before	  2020	  [Ugebladet	  sydsjælland;	  2012].	  In	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  it	  is	  stated	  that	  one	  of	  the	  goals	  is	  to	  be	  an	  environmental	  me-­‐tropolis	  by	  2015.	  This	  includes	  being	  the	  world’s	  best	  bicycle	  city,	  being	  the	  centre	  for	  the	  world’s	  climate	  politic,	  ‘being	  a	  green	  and	  blue’	  capital,	  and	  being	  a	  clean	  and	  healthy	  big	  city.	  	  These	  goals	  are	  not	  easy	  to	  measure,	  but	  according	  to	  Mikael	  Colville-­‐Andersen,	  from	  Copen-­‐hagenize	  Consulting,	  bicycling	  in	  Copenhagen	  has	  actually	  decreased	  over	  the	  past	  years	  from	  its	  peak	  of	  37%	  in	  2008	  [KK	  –København	  cyklernes	  by;	  2009]	  to	  35%	  in	  2012	  [Biclycle	  inno-­‐vation	  lab;	  2012].	  The	  municipality	  of	  Copenhagen	  has	  not	  yet	  addressed	  the	  rest	  of	  the	  goals.	  	  
11	  How	  local	  should	  the	  scope	  of	  a	  climate	  plan	  be?	  There	  is	  no	  fixed	  guide	  to	  how	  “local”	  a	  climate	  plan	  ought	  to	  be,	  however	  it	  is	  important	  to	  remember	  that	  the	  scope	  dictates	  the	  goal	  to	  some	  extent.	  Electricity-­‐	  and	  energy	  production	  in	  Denmark	  is	  not	  kept	  within	  municipal	  boundaries,	  but	  are	  part	  of	  an	  integrated	  energy	  supply	  system.	  It	  can	  therefore	  be	  argued	  whether	  or	  not	  this	  should	  be	  in	  the	  scope	  of	  a	  climate	  plan	  concerning	  jus	  one	  municipality.	  The	  CO2-­‐emissions	  from	  the	  municipal	  vehicles	  are	  not	  included	  in	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  because	  of	  lack-­‐ing	  access	  to	  these	  administrative	  data	  [COWI;	  2008].	  Thus	  in	  this	  regard	  the	  municipality	  is	  not	  “local”	  enough	  because	  the	  climate	  plan	  still	  lacks	  significant	  data.	  	  There	  is,	  however,	  one	  aspect	  within	  the	  scope	  of	  the	  municipality	  where	  there	  is	  an	  oppor-­‐tunity	  to	  have	  a	  significant	  influence	  –the	  residents	  and	  their	  actions	  within	  the	  municipality.	  	  	  	  The	  municipality	  has	  different	  opportunities	  within	  certain	  limits	  set	  by	  the	  national	  level	  such	  as	  campaigns,	  subsidies,	  infrastructure	  etc.	  which	  can	  affect	  the	  behaviour	  of	  the	  resi-­‐dents	  and	  thereby	  the	  CO2-­‐	  emissions	  from	  municipality.	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A	  climate	  plan	  for	  a	  municipality	  such	  as	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  which	  has	  a	  broad	  scope	  including	  e.g.	  energy	  and	  transportation	  would	  have	  to	  account	  for	  cross	  municipal	  fac-­‐tors	  such	  as	  energy	  productions	  and	  transmission,	  and	  should	  also	  try	  to	  address	  all	  the	  local	  emissions	  even	  where	  data	  is	  not	  assembled	  i.e.	  a	  scope	  like	  the	  scope	  in	  the	  Copenhagen	  cli-­‐mate	  plan	  is	  difficult	  to	  work	  with	  because	  of	  its	  size	  and	  complexity.	  	  	  The	  energy	  aspects	  do	  actually	  call	  for	  a	  larger	  scope	  due	  to	  the	  fact	  that	  energy	  planning	  in	  Denmark	  is	  a	  regional	  and	  national	  question	  whereas	  the	  elements	  in	  the	  plan	  concerning	  “greening”	  of	  the	  city	  might	  call	  for	  a	  smaller	  scope.	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13	  Conclusion	  This	  paper	  sets	  out	  to	  examine	  the	  ends	  and	  means	  of	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  as	  a	  tem-­‐plate.	  The	  Copenhagen	  climate	  plan	  can	  be	  viewed	  from	  two	  perspectives	  –	  one	  being	  strictly	  on	  the	  methodological	  qualities	  of	  the	  plan	  as	  a	  template	  for	  other	  climate	  plans	  to	  emulate;	  the	  other	  from	  a	  more	  political	  point	  of	  view	  -­‐the	  plan’s	  qualities	  in	  regard	  to	  making	  CO2-­‐emision	  reduction	  the	  order	  of	  business.	  	  	  	  The	  Copenhagen	  climate	  plan	  as	  a	  methodological	  template	  used	  in	  the	  process	  of	  compiling	  a	  climate	  plan:	  The	  two	  main	  goals	  in	  the	  Copenhagen	  climate	  plan,	  the	  goal	  of	  20%	  CO2-­‐reduction	  in	  2015	  and	  of	  CO2-­‐neutrality	  in	  2025,	  can	  be	  measured,	  hence	  it	  can	  be	  determined	  if	  these	  are	  reached	  or	  not.	  In	  regard	  to	  being	  a	  template,	  having	  goals	  that	  can	  be	  quantifiably	  measured	  is	  a	  positive	  element,	  as	  it	  will	  make	  supervision	  of	  progress	  easier.	  Regarding	  the	  goal	  of	  be-­‐ing	  an	  environmental	  metropolis,	  it	  is	  more	  difficult	  to	  measure.	  It	  is	  up	  to	  each	  municipal	  government	  to	  individually	  define	  what	  it	  entails	  to	  be	  an	  environmental	  metropolis.	  	  The	  composition	  of	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  is	  not	  an	  easy	  read	  for	  externals	  and	  one	  might	  suspect	  that	  it	  also	  to	  some	  extent	  is	  the	  case	  for	  internals.	  	  The	  four	  different	  ‘types’	  of	  focus	  areas	  make	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  confusing	  and	  it	  is	  not	  easily	  understandable	  where	  the	  main	  focus	  is.	  This	  leaves	  externals	  unable	  to	  decipher	  which	  areas	  of	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  are	  in	  fact	  focus	  areas.	  	  The	  Copenhagen	  climate	  plan	  severely	  lacks	  information	  on	  the	  specific	  initiatives,	  how	  they	  are	  planed	  and	  how	  they	  should	  be	  implemented.	  As	  illustrated	  in	  the	  example	  with	  the	  wind	  turbines,	  there	  is	  very	  little	  information;	  with	  regards	  to	  how	  these	  projects	  are	  planned,	  which	  assumptions	  the	  projects	  are	  based	  on,	  and	  how	  they	  will	  be	  implemented.	  	  If	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  is	  to	  be	  a	  template	  used	  by	  others	  it	  needs	  to	  be	  absolutely	  clear	  which	  planning	  methods	  are	  used	  and	  how.	  Furthermore,	  in	  order	  for	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  to	  be	  a	  template,	  strategic	  planning	  has	  to	  be	  at	  its	  core,	  and	  not	  modified	  ra-­‐
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tional	  planning	  where	  the	  majority	  of	  the	  initiatives	  are	  based	  on	  instrumental	  catalogues.	  A	  further	  consequence	  of	  the	  modified	  rational	  planning	  approach	  is	  that	  access	  to	  background	  information	  is	  very	  limited.	  Therefore	  it	  will	  be	  difficult	  for	  others	  to	  utilise	  these	  initiatives.	  This	  also	  speaks	  against	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  being	  a	  suitable	  template.	  	  	  The	  Copenhagen	  climate	  plan	  puts	  very	  great	  weight	  on	  reducing	  CO2-­‐emissions	  within	  the	  energy	  sector.	  A	  sector	  mostly	  influenced	  by	  national	  planning	  and	  cooperation	  between	  municipalities.	  In	  fact	  the	  greater	  part	  of	  the	  energy	  savings	  come	  from	  initiatives	  that	  are	  controlled	  by	  national	  expansion	  of	  wind	  turbine	  capacity,	  230,000ton	  of	  the	  375,000	  ton	  ex-­‐pected	  CO2-­‐emision	  reductions	  in	  the	  energy	  sector	  come	  from	  nationally	  planned	  initiatives	  involving	  offshore	  wind	  turbines.	  Having	  so	  much	  focus	  on	  something	  mainly	  outside	  the	  con-­‐trol	  of	  municipal	  government	  diminishes	  the	  climate	  plan’s	  usability	  as	  a	  template.	  Even	  though	  it	  is	  stated	  that	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  is	  ambitious	  it	  does	  not	  fully	  realise	  its	  own	  potential	  for	  being	  truly	  ambitious	  e.g.	  The	  Copenhagen	  climate	  plan	  does	  not	  address	  all	  CO2-­‐emmissions	  within	  their	  own	  municipal	  government,	  as	  is	  the	  case	  with	  transporta-­‐tion,	  furthermore	  the	  municipal	  government	  chooses	  to	  base	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  on	  the	  most	  optimistic	  baseline-­‐scenario.	  The	  Copenhagen	  climate	  plan	  also	  chooses	  to	  utilize	  the	  new	  national	  CO2-­‐emision	  factor,	  instead	  of	  a	  local	  CO2-­‐emision	  factor	  based	  on	  the	  energy	  production	  of	  Copenhagen	  or	  at	  least	  continues	  to	  use	  the	  CO2-­‐emision	  factor	  used	  in	  the	  re-­‐ference	  year	  2005.	  By	  not	  using	  the	  same	  emission	  factor	  as	  the	  one	  used	  in	  the	  reference	  year,	  the	  goal	  of	  a	  20%	  CO2-­‐reduction	  has	  been	  reached	  by	  simply	  changing	  the	  math.	  The	  Copenhagen	  climate	  plan	  does	  not	  succeed	  to	  be	  a	  template	  for	  a	  well-­‐managed	  climate	  plan	  when	  analysed	  from	  this	  perspective.	  	  	  The	  Copenhagen	  climate	  plan	  as	  a	  political	  template	  in	  the	  process	  of	  compiling	  a	  climate	  plan:	  The	  Copenhagen	  climate	  plan	  as	  a	  letter	  of	  intent	  has	  without	  doubt	  succeeded	  in	  creating	  attention	  both	  nationally	  and	  internationally,	  as	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  manages	  to	  put	  CO2-­‐reductions	  on	  the	  agenda	  and	  insuring	  political	  and	  public	  support	  and	  backing.	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The	  focus	  is	  on	  ensuring	  a	  broad	  appeal	  and	  thereby	  creating	  a	  climate	  plan	  that	  no	  one	  can	  disagree	  with.	  If	  other	  municipalities	  wish	  to	  embrace	  the	  same	  political	  agenda	  with	  a	  wish	  to	  lower	  CO2-­‐emissions,	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  makes	  for	  a	  good	  template	  in	  regard	  to	  this	  perspective.	  	  As	  emphasized	  in	  chapter	  8	  the	  goal	  of	  CO2-­‐neutrality	  is	  highly	  related	  to	  the	  branding	  of	  Copenhagen	  as	  a	  ‘green’	  city,	  and	  the	  possible	  financial	  gains	  from	  this.	  If	  this	  possibility	  of	  financial	  benefits	  can	  be	  realised,	  it	  strengthens	  the	  Copenhagen	  climate	  plan’s	  position	  as	  a	  political	  template.	  	  In	  relation	  to	  the	  Copenhagen	  climate	  plan’s	  adjustability	  to	  hype,	  the	  plan	  has	  been	  designed	  to	  function	  regardless	  of	  the	  current	  focus	  and	  ‘buzz-­‐words’.	  If	  keeping	  a	  climate	  plan	  in	  the	  focus	  of	  the	  politicians	  and	  the	  media	  is	  the	  goal,	  then	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  can	  be	  used	  as	  a	  template.	  	  Overall,	  as	  a	  political	  plan	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  is	  a	  fine	  template	  designed	  to	  survive	  changes	  in	  the	  political	  landscape	  as	  well	  as	  changes	  in	  the	  public	  hype.	  	  When	  looking	  at	  the	  ends	  and	  means	  of	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  the	  end	  conclusion	  is	  dependent	  on	  the	  point	  of	  view.	  	  There	  is	  no	  doubt	  that	  from	  a	  scientific	  methodical	  point	  of	  view	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  is	  not	  a	  coherent	  and	  sufficient	  template,	  but	  as	  a	  political	  agenda	  template	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  has	  a	  lot	  of	  good	  qualities.	  However,	  even	  though	  there	  are	  merits	  as	  a	  political	  agenda	  template,	  it	  must	  be	  seen	  in	  light	  of	  the	  fact	  that	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  is	  presented	  as	  a	  scientific	  based	  climate	  plan	  and	  not	  as	  a	  politi-­‐cal	  “letter	  of	  intent”.	  Thus	  in	  conclusion	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  is	  not	  an	  ideal	  template.	  	  	  Nevertheless,	  the	  plan	  can	  serve	  as	  an	  inspiration	  to	  others,	  with	  its	  ambition	  of	  CO2-­‐neutrality	  and	  the	  broad	  range	  of	  different	  initiatives.	  	  We	  believe	  the	  way	  in	  which	  the	  plan	  can	  make	  a	  difference	  is	  to	  function	  as	  a	  political	  tem-­‐plate,	  instead	  of	  a	  methodological	  template	  for	  climate	  plans.	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14	  further	  thoughts	  -­	  The	  Copenhagen	  climate	  plan	  and	  the	  
national	  goals	  In	  the	  climate	  plan	  it	  is	  stated	  that	  Copenhagen	  wants	  to	  be	  a	  part	  of	  the	  solution,	  but	  what	  does	  that	  mean	  in	  regard	  to	  the	  actual	  formulation	  of	  the	  Copenhagen	  climate	  plan?	  Being	  part	  of	  the	  solution	  refers	  to	  a	  general	  understanding	  of	  bettering	  the	  local	  and	  global	  envi-­‐ronment	  through	  reductions	  in	  CO2-­‐emsions	  in	  a	  larger	  sense	  and	  not	  just	  meeting	  the	  national	  or	  international	  goals	  as	  such.	  By	  not	  following	  the	  national	  political	  agenda	  Copen-­‐hagen	  has	  to	  establish	  their	  own,	  and	  instead	  of	  mainly	  focusing	  on	  eliminating	  fossil	  fuels	  they	  have	  a	  specific	  focus	  on	  CO2-­‐reduction,	  where	  they	  have	  reached	  one	  of	  their	  two	  main	  targets,	  the	  20%	  CO2-­‐reductions	  by	  2015,	  by	  changing	  the	  method	  in	  which	  CO2-­‐emissions	  are	  calculated.	  Instead	  of	  mainly	  addressing	  CO2-­‐emmission	  the	  municipality	  could	  have	  put	  their	  focus	  on	  supporting	  the	  national	  goals	  of	  fossil	  fuel	  independence.	  This	  would	  undoubtedly	  have	  been	  a	  harder	  goal	  to	  reach,	  but	  it	  would	  have	  had	  a	  higher	  impact	  on	  the	  overall	  CO2-­‐emissions	  in	  the	  municipality.	  	  	  	  During	  the	  interviews,	  when	  the	  interviewees	  where	  asked	  about	  the	  methods	  used	  in	  com-­‐posing	  the	  Copenhagen	  climate	  plan,	  the	  answers	  given	  was,	  that	  insuring	  a	  broad	  acceptance	  of	  the	  climate	  plan,	  as	  well	  as	  political	  support,	  was	  a	  deliberate	  choice.	  Having	  such	  high	  focus	  on	  the	  acceptance	  of	  the	  climate	  plan	  might	  jeopardize	  both	  the	  credibility	  and	  the	  re-­‐liability	  of	  the	  plan.	  If	  the	  political	  support	  of	  the	  climate	  plan	  is	  more	  important	  than	  the	  ac-­‐tual	  plan	  itself,	  perhaps	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  should	  not	  be	  framed	  as	  a	  plan	  com-­‐posed	  of	  scientific	  components	  meant	  to	  lover	  CO2-­‐emission	  and	  better	  the	  environment,	  but	  instead	  a	  plan	  to	  promote	  Copenhagen	  as	  a	  “Green”	  city.	  In	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  it	  is	  repeatedly	  mentioned	  that	  a	  green	  city	  is	  an	  attractive	  city	  and	  that	  this	  will	  increase	  tourism	  as	  well	  as	  local	  economic	  growth.	  However,	  these	  two	  factors	  are	  known	  to	  cause	  a	  rise	  in	  CO2-­‐emission,	  and	  hence	  work	  against	  the	  goal	  of	  achieving	  CO2-­‐neutrality.	  	  	  It	  can	  be	  asked	  why	  climate	  changes	  and	  future	  energy	  scarcity	  is	  not	  severe	  enough	  to	  justify	  the	  need	  for	  a	  climate	  plan	  in	  Copenhagen,	  instead	  of	  a	  plan	  that	  also	  makes	  Copenhagen	  a	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‘green’	  city?	  In	  relation	  to	  this	  question	  it	  can	  also	  be	  asked,	  if	  the	  municipality	  of	  Copenhagen	  risks	  underestimating	  the	  threat	  from	  climate	  change	  and	  resource	  scarcity,	  by	  forcing	  addi-­‐tional	  values	  onto	  the	  climate	  plan?	  If	  the	  problem	  in	  need	  of	  addressing	  is	  lost	  in	  the	  positive	  effects	  derived	  from	  lowering	  CO2-­‐emmissions	  i.e.	  addressing	  climate	  change	  and	  resource	  scarcity,	  could	  result	  in	  the	  issue	  seeming	  less	  important,	  and	  easily	  dealt	  with.	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Appendix	  
A.	  The	  role	  of	  the	  municipalities	  
The	  Following	  outlines	  the	  role	  of	  the	  Danish	  municipalities	  and	  more	  detailed	  the	  municipality	  of	  Copenhagen.	  	  
	  The	  role	  of	  the	  municipalities	  in	  Denmark	  can	  be	  divided	  into	  five	  subdivisions:	  Authority,	  Producer,	  Consumer,	  Consultancy,	  and	  Facilitator	  [pers.	  com	  Kjær,	  2012].	  	  Each	  role	  of	  the	  municipality	  is	  more	  or	  less	  defined	  through	  legislation	  and	  laws.	  	  	  The	  roles	  are	  ever	  present	  also	  in	  regard	  to	  climate	  policy	  and	  they	  can	  be	  outlined	  as	  follows:	  	  The	  authoritative	  role	  of	  the	  municipalities	  is	  to	  serve	  as	  an	  executive	  force,	  which	  carry	  out	  the	  national	  laws	  and	  legislation.	  This	  is	  true	  for	  all	  fields	  of	  national	  laws	  and	  legislation,	  such	  as	  traffic	  legislation,	  legislation	  in	  the	  public	  health	  sector	  etc.	  In	  the	  environmental	  sector	  the	  authoritative	  role	  of	  the	  municipalities	  is	  to	  plan	  and	  execute	  environmental	  protection	  plans,	  energy	  plans,	  natural	  area	  protection	  plans,	  climate	  mitigation	  plans	  and	  more	  [pers.com	  Kjær,	  2012].	  In	  other	  words,	  the	  state	  issues	  a	  requirement	  for	  the	  municipalities	  to	  provide	  and	  carry	  out	  different	  plans	  and	  laws,	  in	  order	  to	  follow	  the	  national	  laws	  and	  plans.	  	  	  The	  producing	  role	  of	  the	  municipalities	  could	  in	  the	  case	  of	  environmental	  planning	  be	  the	  municipality’s	  role	  as	  energy	  producer,	  who	  supplies	  citizens	  and	  the	  industry	  with	  heat	  and	  power,	  generated	  at	  a	  municipality	  owned	  cogeneration	  plant.	  	  The	  consumer	  role	  of	  the	  municipality	  binds	  or	  at	  least	  encourages	  the	  municipality	  to	  engage	  in	  bulk	  supply	  purchases	  [pers.com.	  Kjær,	  2012].	  An	  example	  of	  this	  is	  the	  so	  called	  ‘green	  purchases’	  where	  municipalities	  are	  required	  to	  buy	  energy	  efficient	  office	  supplies	  for	  instance	  printers	  and	  computers.	  	  The	  consultative	  role	  of	  the	  municipality	  refers	  to	  the	  municipality’s	  role	  of	  providing	  its	  citizens	  with	  ‘citizen	  service’	  and	  access	  to	  advice	  in	  regards	  to	  taxes,	  health,	  housing	  and	  general	  interaction	  with	  the	  state	  and	  the	  municipality.	  	  The	  facilitative	  role	  of	  the	  municipality	  enables	  them	  to	  exert	  a	  great	  amount	  of	  self-­‐governing	  and	  autonomous	  planning,	  the	  bordes	  are	  very	  limited	  as	  to	  what	  the	  planning	  must	  or	  should	  contain.	  This	  on	  one	  hand	  gives	  the	  municipality	  a	  great	  degree	  of	  freedom	  to	  form	  plans	  that	  are	  both	  innovative	  and	  serve	  the	  local	  community	  in	  the	  best	  possible	  way.	  On	  the	  other	  hand,	  because	  there	  are	  no	  requirements,	  these	  plans	  may	  also	  be	  seen	  as	  a	  necessary	  evil	  that	  must	  be	  done,	  but	  with	  no	  real	  intentions	  of	  or	  obligations	  to	  fully	  carry	  them	  out.	  	  
	  
The	  municipality	  of	  Copenhagen	  	  	  	  In	  the	  municipality	  of	  Copenhagen	  there	  is	  intermediate	  government	  with	  shared	  administrative	  leadership	  (mellemformstyre	  med	  delt	  administrative	  ledelse).	  This	  means	  that	  the	  municipal	  government	  consists	  of	  a	  Finance	  committee	  and	  6	  other	  committees,	  which	  as	  in	  any	  other	  normal	  committee	  management	  has	  the	  re-­‐sponsibility	  for	  the	  immediate	  administration	  of	  each	  area	  of	  expertise	  [KK2,	  s.a].	  	  The	  administrations	  within	  the	  municipal	  government:	  
• Finance	  Administration	  
• Children	  and	  Youth	  
• Culture	  and	  Leisure	  
• Health	  and	  Care	  
• Technology	  and	  the	  Environment	  
• Social	  Services	  Department	  
• Integration	  and	  employment	  	  The	  committee	  members	  and	  chairmen	  of	  committees,	  called	  the	  mayors	  are	  elected	  by	  the	  entire	  City	  Council	  by	  proportional	  representation.	  The	  Joint	  Committee	  Rule	  allows	  for	  a	  faster	  and	  more	  efficient	  processing	  of	  cases,	  because	  there	  will	  be	  a	  shorter	  route	  to	  the	  decisions.	  The	  system	  of	  government	  means	  is	  that	  the	  committees	  can	  make	  decisions	  in	  their	  areas,	  this	  concomitant	  involvement	  of	  several	  politicians	  in	  the	  decisions,	  because	  the	  committees	  are	  no	  longer	  merely	  advisory	  [KK1,	  s.a]	  In	  the	  "intermediate	  government"	  both	  the	  Lord	  Mayor	  (overborgmesteren)	  and	  the	  mayors	  are	  guaranteed	  a	  seat	  in	  the	  Finance	  committee	  and	  the	  Lord	  Mayor	  (Overborgmesteren)	  is	  the	  chairman	  of	  the	  finance	  adminis-­‐tration	  	  [KK2,	  s.a].	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B.	  Transcript	  of	  the	  interview	  with	  Mariann	  Andersson	  Interview	  med	  Mariann	  Anderson,	  Københavns	  Kommunes	  teknik	  og	  miljø	  afdeling.	  20	  april	  Tilstede:	  Mariann	  Anderson	  (MA),	  Sofie	  Hemmingsen	  (SH)	  og	  Mona	  Jensen	  (MJ)	  Forkortelser:	  Københavns	  Kommune	  (KK),	  Klimahandlingsplan	  (KHP)	  	  [Mariann	  begynder	  at	  snakke	  inden	  diktafonen	  bliver	  tændt]	  Men	  denne	  her,	  det	  er	  KK’s	  klimaplan,	  den	  blev	  vedtaget	  i	  august	  2009	  i	  enstemmig	  i	  borger	  repræsentationen.	  	  Og	  den	  går	  frem	  til	  og	  med	  2015,	  men	  da	  politikkerne	  vedtog	  den	  så	  besluttede	  de	  også	  at	  her	  nu	  i	  12,	  sku	  der	  laves	  en	  midtvejs	  status	  og	  en	  plan	  for,	  hvordan	  bliver	  vi	  CO2	  neutrale.	  Den	  her	  beskriver	  ikke	  hvordan	  vi	  bliver	  co2	  neutrale.	  Den	  siger	  ligesom	  der	  er	  en	  vision	  om	  det,	  så	  denne	  her	  er,	  kan	  man	  sige	  det	  første	  skridt,	  eller	  de	  første	  mange	  skridt	  i	  den	  retning,	  men	  denne	  her	  den	  sigter	  jo	  i	  gåseøjne,	  kun	  mod	  et	  mål	  om	  20%	  reduktion	  i	  15	  [2015	  red.]	  i	  forhold	  til	  i	  5	  [2005	  red.].	  Så	  lige	  nu	  der	  sidder	  vi	  nede	  i	  vores	  klima	  sekretariat	  som	  jeg	  også	  er	  ansat	  i	  og	  laver	  en	  ny	  klimahandlingsplan,	  kalder	  vi	  det	  så.	  Vi	  kalder	  den	  for	  KBH	  2025	  fordi	  den	  rækker	  frem	  strategiske,	  frem	  mod	  2025,	  så	  derfor	  så	  er	  der	  en	  ny	  plan	  under	  opsejling	  som	  skal	  politisk	  behandles	  lige	  her	  før	  ferien	  og	  i	  borger	  repræsentationen	  lige	  efter	  ferien	  i	  august.	  MJ:	  Ok	  SH:	  Men	  der	  er	  ikke	  på	  nuværende	  tidspunkt	  flere	  planer	  i	  spil	  end	  den	  der?	  MA:	  Nej,	  altså	  det	  er	  vedtaget	  at	  det	  er	  denne	  her.	  MJ:	  Ok	  SH:	  OK	  AM:	  Og	  i	  udkastet,	  eller	  i	  forslaget	  til	  politikkerne	  er	  vi	  ved	  at	  lægge	  sidste	  hånd	  på	  en	  ny	  plan	  der	  overtager	  denne	  her,	  så	  man	  kan	  sige	  nogle	  af	  de	  initiativer,	  vi	  kalder	  det	  for	  initiativer,	  	  projekter,	  indsatser,	  i	  denne	  her,	  eksisterende	  vil	  gå	  videre	  i	  den	  nye	  plan,	  der	  vil	  også	  komme	  nye	  til.	  De	  fleste	  vil	  faktisk	  gå	  videre	  for	  det	  er	  meget	  tit	  en	  årelang	  proces	  at	  få	  implementeret	  når	  det	  handler	  om	  infrastruktur	  ændringer	  og	  alt	  mulig	  store..	  langstrakte	  indsatser	  ikke.	  	  Så	  en	  ny	  plan	  er	  under	  udarbejdelse	  og	  er	  meget	  snart	  klar	  til	  at	  bliver	  forelagt	  poli-­‐tisk.	  MJ:	  Ok,	  så	  hvis	  jeg	  har	  forstået	  det	  rigtigt	  så	  er	  den	  plan	  i	  9	  [2009,	  red.]	  en	  slags	  kombineret	  plan	  hvor	  det	  både	  er	  en	  strategisk	  plan	  fra	  9-­‐15	  [2009-­‐2015,	  red.]	  samt	  visionerne	  frem	  til	  25	  [2025,	  red.],	  som	  så	  videre	  i	  en	  han-­‐dlingsplan	  skal..	  MA:	  Denne	  her	  KK’s	  Klimaplan	  siger,	  den	  har,	  den	  har	  indsatser	  som	  rækker	  frem	  til	  2015,	  men	  den	  har	  ikke	  nogen	  sådan	  sådanne,	  særligt	  beskrevne	  indsatser	  i	  forhold	  til	  CO2	  neutralitet,	  den	  gir	  nogle	  elementer,	  men	  det	  er	  ikke	  beskrevet	  som	  strategisk	  det	  er	  mere	  på	  visionsniveauet	  i	  denne	  her	  plan.	  Den	  vi	  laver	  nu	  er	  så	  en	  strategisk	  plan.	  MJ:	  Ok	  SH:	  Ok	  MA:	  ..	  Med	  det	  at	  man	  går	  ind	  og	  ser	  på,	  hvad	  er	  det	  konkret	  der	  skal	  til,	  hvad	  er	  det	  for	  nogle	  indsatser	  der	  er	  vigtige	  for	  at	  nå	  i	  mål?	  SH:	  Men	  hvorfor	  at	  det	  at	  man	  helt	  konkret	  snakker	  om	  CO2	  neutralitet	  som	  et	  mål?	  MA:	  Fordi	  KK	  ønsker	  at	  være	  ambitiøse	  og	  bidrage	  til	  at	  både	  at	  flytte	  nationale	  og	  internationale	  dagorden.	  Det	  gør	  man	  ved	  t	  have	  meget	  ambitiøse	  mål.	  	  SH:	  Og	  der	  har	  man	  så	  valgt	  at	  kigge	  på,..	  At	  ikke	  bare	  kigge	  på	  en..	  Hvorfor	  ikke	  bare	  kigge	  på	  en	  reducering,	  eller	  en	  udfasning	  af	  fossile	  brændstoffer	  i	  kommunen	  eller…	  Hvorfor	  er	  det	  at	  man	  har	  valgt	  netop	  helt	  præcist	  at.	  Hvorfor	  er	  det	  man	  har	  valt	  CO2	  neutralitet	  som	  mål	  for	  Kommunen?	  	  MA:	  Du	  tænker	  i	  stedet	  for	  at	  sige	  fossil-­‐frit?	  	  SH:	  Ja,	  som	  for	  eksempel	  er	  et	  af	  de	  nationale	  målsætninger.	  MA:	  [Griner]	  Puh,	  det	  må	  du	  ikke	  spørge	  mig	  om	  fordi	  jeg	  var	  ikke	  med	  til	  at	  lave	  den	  første	  klimaplan,	  men.	  	  	  SH:	  Men	  er	  du	  ikke	  klar	  over	  hvad	  for	  nogle	  tanker	  der	  ligger	  bag	  at	  bruge	  netop	  den	  formulering?	  MA:	  Nej	  det	  ved	  jeg	  faktisk	  ikke	  [Lang	  pause].	  SH:	  Jeg	  tænker	  bare,	  det	  er	  da	  interessant	  i	  forhold	  til	  at	  man	  på	  nationalt	  plan	  og	  sådan	  noget	  snakket	  om	  at	  man	  ikke	  skal	  bruge	  fossile	  brændstoffer	  og	  sådan	  nogle	  ting,	  og	  man	  så	  vælger	  som	  Kommune	  at	  sige,	  ”vi	  vil	  være	  CO2	  neutrale”.	  MA:	  Ja…	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  SH:	  Hvor	  at	  det	  at	  være	  CO2	  neutral	  jo	  også	  er	  sådan	  en	  lidt..	  	  	  MA:	  Men	  vi	  vil	  jo..	  SH:	  Sjov	  størrelse..	  MA:	  Jeg	  tror	  det	  kan..	  Jeg	  gætter..	  et	  kvalificeret	  gæt	  går	  på	  at	  det	  er	  meget	  svært	  for	  KK	  at	  blive	  fossil	  frit	  af	  egen	  kraft	  på	  transport	  området	  fordi,	  det	  har	  vi	  altså	  ikke	  hånd	  og	  hals	  ret	  over.	  Øh,	  det	  er	  jo	  i	  høj	  grad	  EU	  der	  afgøre..	  og	  hvad	  kan	  man	  sige,	  hele	  bil	  industrien,	  øh…	  Men,	  men	  vi	  har,	  har	  ret	  stor	  indflydelse	  på	  hvad	  der	  angår	  kraft-­‐varme	  produktion,	  Øh..	  og	  vi	  har	  jo	  også	  en	  indflydelse	  på	  at	  kunne	  påvirke	  energiforbruget.	  Selvfølgelig	  i	  samar-­‐bejde	  med..	  denne	  her	  plans	  mål,	  vi	  er	  faktisk	  kommet	  i	  mål	  på	  de	  20%,	  det	  er	  en	  helt	  anden	  historie,	  men	  CO2	  neutralitet	  kan	  jo	  ikke	  opnås	  uden	  at	  vi	  samarbejder	  med	  rigtig	  mange	  eksterne,	  altså	  erhvervsliv,	  forsknings-­‐liv	  og	  nationalt	  og	  international	  niveau.	  Det	  gør	  vi	  jo	  alle	  mulige	  ting	  for	  at	  prøve	  at	  påvirke.	  Øhh,	  men,	  jeg,	  jeg	  tænker	  når	  man…	  Vi	  kunne	  også	  godt	  have	  haft	  et	  mål	  om	  at	  være	  fossil	  fri,	  vi	  ville	  bare	  ikke	  kunne	  være	  det	  fuldstændig	  fordi	  transportområdet	  er	  svært	  at	  håndtere,	  så	  det	  vi	  siger,	  det	  er,	  vi	  vil	  gerne,	  i	  det	  omfang	  vi	  ikke	  kan	  producere	  vedvarende	  energi	  som	  svare	  til	  energi	  forbruget	  så	  vil	  vi	  kompensere	  ved	  at	  bygge	  (05:00)	  mere	  vedvarende	  energi	  udenfor	  byen	  som	  kommunen	  investere	  i,	  øhh	  ved	  at	  gi	  låne	  garanti	  til	  Københavns	  energi.	  Kommunen	  har	  jo,	  politikerne	  har	  givet	  en	  lånegaranti	  til	  Københavns	  energi	  som	  jo	  er	  et	  100%	  kommunalt	  ejet	  selskab	  for	  5,5miliader	  og	  meningen	  er	  vi	  skal	  satse	  i	  meget	  høj	  grad	  på	  vindenergi	  øhh,	  og	  så	  bygger	  vi	  sådan	  set,	  vi	  kompensere	  for	  det	  vi	  faktisk	  ikke	  kan	  nå,	  transport	  området,	  blandt	  andet	  transport	  området.	  Så	  vi	  gør	  det	  vi	  øhh,	  vi	  øhh..	  reducere	  målet,	  de	  er	  jo	  ikke	  vedtaget	  endnu,	  men	  forslaget	  til	  målet	  for	  energiforbruget	  er	  jo	  at	  reducere	  med,	  jeg	  tror	  det	  heder	  20%	  på	  varme	  siden	  i	  de	  københavnske	  bygningsmasse	  og	  10%	  på	  el	  siden.	  Jeg	  kan	  ikke	  helt	  huske	  om	  der	  er	  forskel	  på	  erhverv	  og	  boliger,	  men.	  SH:	  Så	  med	  København	  mener	  du	  kommunens	  bygninger	  eller	  mener	  du	  bygningerne	  i	  København?	  MA:	  Bygningsmassen	  i	  sin	  helhed.	  Øhh,	  så	  man	  dels,	  så	  man	  kan	  sige	  forhindre	  den	  stigning	  i	  energiforbruget	  som	  man,	  specielt	  elforbruget,	  som	  fremskrivninger	  har	  vist	  vil	  komme,	  at	  man	  så	  reducere	  yderligere	  og	  så	  vil	  vi	  så	  kunne	  også	  reducere	  omkostningerne	  til	  at	  investere	  i	  produktionsanlæg,	  så	  ikke	  [Så/sætte]	  energiforbruget	  ned	  men	  vi	  vil	  stadig	  ha	  brug	  for	  energi	  og	  det	  skal	  så	  foregå	  med	  vedvarende	  energi.	  	  SH:	  Så	  bare	  for	  at	  få	  det	  skåret	  helt	  ud	  i	  pap,	  hvem	  er	  det	  præcis	  som	  har	  bestil	  den	  klimaplan?	  	  MA:	  Det	  er	  politikerne	  i	  Københavnsborgerrepræsentation	  i	  kommunalt	  plan.	  Det	  er	  dem	  der	  bestemmer	  [griner]	  der	  er	  dem	  der	  sidder	  og	  bestemmer	  [griner]	  hvad	  vi	  skal,	  hvor	  vi	  skal	  hen	  og	  hvad	  vi	  skal	  bruge	  pen-­‐gene	  på.	  Jah.	  SH:	  Er	  det	  så	  under	  miljø	  og	  teknik	  forvaltningen	  den	  er	  udarbejdet	  eller	  er	  der	  nedsat	  en	  bestemt	  arbejdsgruppe	  til	  netop	  at	  lave	  den	  klimaplan?	  	  MA:	  Den	  her,	  den	  her	  klimaplan	  er	  udarbejdet	  i	  et	  meget	  bredt	  samarbejde	  mellem	  alle	  forvaltninger	  i	  kommu-­‐nen	  og	  eksterne	  parter,	  men	  især	  teknik	  og	  miljø,	  øh,	  økonomi	  forvaltningen	  og	  børne-­‐	  og	  unge	  forvaltningen	  og	  kultur	  og	  fritidsforvaltningen,	  det	  er	  der,	  kan	  man	  sige,	  hvor	  de	  tunge	  aktiviteter	  ligger.	  [falder	  over	  sætnin-­‐gen]Men	  det	  er,	  denne	  her	  er	  udarbejdet	  i	  et	  bredt	  samarbejde	  på	  tværs	  af	  alle	  forvaltninger	  netop	  for	  at	  få	  op-­‐bakning.	  Så	  det	  er,	  det	  er	  hele	  kommunens	  plan.	  	  SH:	  I	  forlængelse	  deraf,	  hvor	  meget	  ”magt”	  kan	  man	  sige	  klimaplanen	  har?	  For	  den	  opremser	  jo	  en	  lang	  række	  initiativer.	  De	  initiativer	  der	  bliver	  opremset,	  kan	  de	  så	  i	  kraft	  af	  at	  de	  står	  i	  klimaplanen	  blive	  vedtaget,	  eller	  skal	  de	  vedtages	  i	  hver	  sin	  forvaltning,	  alt	  efter	  hvad	  det	  nu	  er	  efor	  en	  forvaltning	  de	  passer	  ind	  under?	  	  	  MA:	  Altså,	  jeg	  tror	  ikke	  man	  kan	  sige	  at	  planen	  har	  magt,	  det	  er	  jo	  politikerne	  der	  har	  magten,	  men	  altså,	  den…	  øh..	  ud	  af	  de	  her	  50	  indsatser	  der	  er	  beskrevet	  i	  denne	  her,	  der	  har	  alle	  været	  i	  gang,	  med	  undtagelse	  af	  noget	  der	  ikke	  kunne	  komme	  i	  gang	  på	  grund	  af	  begrænsninger	  i	  national	  lovgivningen,	  trængsels-­‐ring	  for	  eksempel,	  er	  et	  eksempel.	  Øhh	  så,	  øhhh.	  De	  er	  sådan	  set	  kommet	  i	  gang,	  men	  ved	  en	  hver	  kommunal	  plan,	  er	  der	  jo	  altid	  en	  efter-­‐følgende	  proces	  med	  budget	  vedtagelser	  og	  det	  er	  jo	  ikke	  alle	  projekter	  heri	  der	  har	  fået	  de	  midler	  som	  planen	  lagde	  op	  til,	  at	  der	  ville	  være	  brug	  for.	  Men	  det	  er	  faktisk	  ikke	  det	  der	  er	  udfordringen	  for	  klimaplanen,	  for	  på	  de	  store	  områder,	  for	  eksempel	  klimarenovering,	  der	  har	  politikerne	  altså,	  de	  har	  valgt	  at	  holde	  fast	  i	  de	  her	  mål,	  så	  de	  har	  bevilliget	  rigtig	  mange	  penge	  til	  for	  eksempel	  klimarenovering	  af	  kommunens	  egne	  bygninger,	  altså	  de	  kommunalt	  ejede	  bygninger,	  så	  det	  er	  egentlig	  ikke,	  altså	  der	  hvor	  man	  kan	  sige	  der	  er	  noget	  der	  har	  haltet,	  sådan	  målt	  indsats	  i	  den	  her,	  det	  er	  ikke	  økonomien	  der	  er	  problemet.	  Der	  kan	  være[griner	  lidt	  anspændt]	  alle	  mulige	  begrænsninger,	  for	  eksempel	  national	  lovgivning	  eller	  man	  støder	  [griner	  lidt	  anspændt]	  på	  nogle	  barri-­‐erer	  som	  man	  ikke	  lige	  havde	  forudset,	  ik.	  Ja…	  Men	  selvfølgelig	  er	  det	  politikerne	  der	  har	  magten.	  Planen	  i	  sig	  selv	  har	  ingen	  magt,	  men	  man	  kan	  sige,	  det	  omfang,	  fordi	  den	  er	  vedtaget	  i	  enstemmighed	  er	  jo	  en	  enormt	  styrke	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nå	  den	  skal	  implementeres.	  Og	  derfor	  også	  efterfølgende	  nemmere	  at	  få	  øh,	  de	  budgetmidler	  der	  er	  brug	  for	  når	  politikerne	  der	  vedtager	  budget	  hvert	  år.	  	  	  SH:	  Men	  er,	  er	  det	  så	  til	  forhandling,	  har	  den	  så	  været	  til	  forhandling	  hvert	  år?	  MA:	  Planen?	  SH:	  Ja	  altså,	  hvert	  budget.	  MA:	  Øhm	  man	  øhm…	  hvordan	  skal	  jeg	  beskrive	  det.	  Et	  budget,	  når	  man	  vedtager	  et	  budget	  i	  11	  [2011,	  red.]	  fx,	  så	  vedtager	  man	  faktisk	  et	  budget	  fire	  år	  frem	  men	  hvert	  år,	  så	  genforhandler	  man	  alligevel	  budgetmidlerne,	  som	  kan	  justere	  på	  det..[SH:	  afbryder:	  med	  hovedmidlerne	  er..	  ]	  i	  flere	  måder	  eller	  ændr	  på	  noget,	  ja.	  Så	  man	  forhan-­‐dler	  jo	  et	  budget	  hvert	  år	  i	  borgerrepræsentationen	  som	  bla.	  kan	  have	  betydning	  for	  det	  her.	  Det	  kan	  være	  den	  politisk	  dagsorden	  ændre	  sig	  og	  man	  har	  brug	  for	  midler	  til	  daginstitutioner	  [griner	  anspændt]	  eller	  noget	  andet,	  ik?	  (10:00)	  HS:	  Hvilke	  sådan,	  metodiske	  overvejelser	  har	  der	  været	  i	  forhold	  til	  sådan,	  fastsættelse	  af	  tidsramme	  og,	  og	  mål,	  andet	  end	  at	  man	  gerne	  ville	  være	  ambitiøs?	  MA:	  Hva,	  tænker	  du	  metodiske	  overvejelser?	  SH:	  jeg	  tænker	  i	  forhold	  til	  sådan,	  hvis	  man	  har	  arbejdet	  med	  at	  få	  lavet	  en	  fast	  baseline,	  og	  hvordan	  har	  man	  så	  lavet	  backcasting,	  forecasting,	  hvad	  for	  nogle	  metodiske	  overvejelser	  har	  man	  gjort	  sig	  når	  man	  har	  fast-­‐lagt...[Bliver	  afbrudt]	  MA:	  Måden	  metodiske	  overvejelser	  i	  den	  her	  plan,	  hvad	  skal	  man	  sige	  tilblivelsen	  af	  den	  og	  at	  få	  den	  forankret	  godt,	  sådan	  at	  der	  var	  en	  bred	  accept	  af	  den	  i	  forvaltninger	  og	  også	  ude	  i	  byen,	  og	  så	  har	  der	  været	  en	  øh	  en	  øh	  man	  kan	  sige	  mere	  omfattende	  opfølgning	  under	  vejs,	  end	  på	  implementeringen	  af	  den,	  end	  der	  har	  været	  i	  tidligere	  kommunale	  plane,	  i	  hvert	  fals	  på	  miljø	  området.	  Så	  vi	  har	  haft	  et	  klimasekretariat	  der,	  i	  starten	  var	  det	  kvartalsvis	  øh,	  så	  vi	  sad	  en	  3-­‐4	  mennesker	  og	  havde	  kontakt	  til	  de	  her	  mange	  projektledere	  som	  var	  bag	  de	  her	  initiativer,	  og	  fulgte	  op	  hvordan	  går	  det	  med	  implementeringen	  i	  forhold	  til,	  altså	  så	  har	  man	  jo	  haft	  en	  projektle-­‐delse	  og	  projekter	  som	  man	  har	  sagt,	  jamen	  indenfor	  det	  her	  år	  er	  målet	  for	  det	  her	  projekt	  at	  nå	  sådan	  og	  sådan.	  Og	  det	  har	  jo	  så	  fulgt	  op	  på	  og	  afrapporteret	  op	  til	  de	  administrerende	  direktører	  og	  de	  relevante	  forvaltninger,	  Så	  metodisk	  ,	  hvis	  du	  tænker	  på	  sådan	  noget,	  så	  har	  der	  været	  meget	  fokus	  på	  implementering	  altså	  når	  vi	  i	  mål	  og	  er	  der	  nogle	  særlige	  udfordringer	  der	  skal	  takles	  højt	  i	  systemet.	  Det	  har	  vi	  haft	  meget	  fokus	  på.	  	  	  	  SH:	  Det	  vil	  sige	  at	  for	  hvert	  initiativ	  og	  hvert	  tiltag	  er	  der	  forskellige	  ansvarlige	  i	  forhold	  til	  hvor	  de..?	  	  MA:	  Ja,	  det	  er	  der,	  altså	  det	  er	  i	  høj	  grad	  teknik	  og	  miljø	  forvaltningen	  og	  kultur	  og	  fritidsforvaltningen.	  Kultur	  og	  fritidsforvaltningen	  har	  jo	  øh,	  de	  driver	  kommunens	  bygninger	  øh,	  og	  så	  børne-­‐	  og	  ungeforvaltningen,	  til	  en	  vis	  grad,	  som	  har	  implementeret	  de	  her	  ting,	  og	  økonomiforvaltningen	  ikke	  mindst,	  så,	  så	  øhh,	  ja	  der	  sidder	  jo	  så	  ansvarlige	  der	  har	  været	  en	  navngiven	  ansvarlig	  som	  enten	  kan	  man	  sige	  har	  styret	  det	  her	  projekt	  selv,	  eller	  har	  haft	  en	  projektgruppe,	  og	  dem	  har	  vi	  haft	  kontakt	  med	  aktivt	  og	  har	  talt	  om	  hvordan,	  hvordan	  går	  det	  og..	  	  SH:	  Hvad	  er	  status	  så?	  MA:	  Jamen	  status	  er	  at	  øh	  [Griner	  lidt	  anspændt]	  at	  det	  overordnede	  mål	  om	  at	  reducere	  med	  20%,	  der	  er	  vi	  faktisk	  i	  mål	  før	  tid	  øhh..	  Man	  ..	  Det	  er	  en	  længere	  teknisk	  forklaringen	  den	  kan	  vi	  tage	  bagefter.	  	  Men	  for	  initia-­‐tiverne	  er	  status,	  jeg	  kan	  ikke	  helt	  huske	  tallene	  faktisk,	  jeg	  tror	  lige	  nu	  er	  der	  37	  af	  de	  her	  initiativer	  som	  kører	  stadigvæk.	  Så	  er	  der	  nogle	  som	  har,	  måtte	  ophøre	  fordi	  det	  har	  vist	  sig,	  at	  det	  kunne	  ikke	  fungere,	  fx	  har	  der	  været	  projekter	  med	  hotmapping,	  ved	  I	  hvad	  det	  er?	  [SH	  og	  MJ	  svare	  Ja]	  øhv	  hvor	  man	  gerne	  vil	  lave	  sådan	  en	  hotmapping	  af	  en	  bydel	  i	  København	  og	  Amager	  for	  at	  bruge	  det	  som	  redskab	  for	  borgerne	  men	  vi	  har	  så	  i	  proc-­‐essen	  fundet	  ud	  af	  ,	  at	  den	  teknologi	  er	  simpelthen	  ikke	  skarp	  nok	  og	  go	  nok	  til	  det	  formål	  og	  så	  nemlig	  borger-­‐inddragelse,	  så	  det	  har	  vi	  droppet,	  og	  anbefaler	  til	  politikerne	  at	  det	  ikke	  fortsætter	  i	  den	  ny	  plan	  før	  teknologien	  er	  moden.	  Sådan	  nogle	  ting	  kan	  der	  ske,	  ik?	  SH:	  Har	  det	  været	  det	  samme	  tilfælde	  med	  opsætningen	  af	  solceller	  fx?	  MA:	  Nej,	  der	  har,	  det	  er	  godt	  du	  spørg	  for	  det	  er	  mit	  område,	  altså,	  I	  klimaplanen	  e	  r	  der	  et	  mål	  om	  at	  sætte	  1000kvm	  solceller	  op	  om	  året	  og	  det	  blev	  nået	  i	  sidste	  år	  øh	  og	  det	  er	  nemlig	  ikke	  korrekt	  det	  I	  skriver,	  at	  det	  ikke	  er	  blevet	  nået	  [griner	  lidt	  anspændt].	  SH:	  Nå	  det	  sjovt,	  det	  er	  bare	  det	  vi	  har	  fået	  at	  vide.	  	  MA:	  Ja,	  men	  så	  har	  I	  en	  forkert	  kilde.	  Det	  er	  blevet	  nået	  sidste	  år,	  og	  om	  det	  bliver	  nået	  altså	  hvert	  år	  frem	  til	  15,	  altså	  1000	  kvm	  om	  året,	  det	  ved	  vi	  ikke,	  fordi	  at	  solceller	  er	  jo	  bare	  en	  teknologi	  vi	  bruger	  i	  forbindelse	  med	  kli-­‐marenovering	  af	  en	  bygning	  og	  det	  er	  ikke	  sikkert	  at	  solceller	  er	  en	  stor	  åbenbaring,	  det	  kan	  være	  der	  skal	  nogle	  andre	  ting	  til,	  i	  den	  enkelte	  bygning	  Og	  det	  er	  det	  som	  man	  kan	  sige	  København	  ejendom	  går	  ind	  og	  ser	  på	  for	  de	  midler	  som	  politikerne	  har	  bevilliget,	  hvad	  kan	  bedst	  svare	  sig	  her	  i	  forhold	  til	  den	  bygning,	  hvad	  skal	  der	  ske	  i	  den?	  Og	  det	  kan	  være	  at	  det	  er	  isoleret,	  det	  vil	  det	  typisk	  være,	  skifte	  vinduer	  ud	  der	  skal	  måske	  modernisering	  af	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ventilations	  anlægget	  hvad	  ved	  jeg,	  og	  så	  kan	  det	  være	  solceller	  kan	  spille	  ind,	  men	  i	  takt	  med	  at	  priserne	  falder	  på	  solceller,	  så	  vil	  det	  blive	  mere	  og	  mere	  attraktivt	  at	  bruge	  det	  som	  teknologi.	  	  Så,	  Men	  det	  indgår	  også	  i	  den	  nye	  klimaplan	  på	  et	  mere	  ambitiøst	  niveau,	  pga.	  prisfaldet.	  Så	  det	  er	  ja,…	  	  HS:	  Når	  I,	  I	  snakker	  i	  klimaplanen	  om	  at	  der	  skal	  etableres	  samarbejder..øhm,	  udenfor.	  Hvordan	  har	  I	  tænkt	  jer	  at	  tackle	  det	  i	  forhold	  til	  facilitering	  af	  samarbejder?	  Jeg	  tænker	  når	  I	  snakker	  mere	  vedvarende	  energi,	  så	  er	  KK	  vel	  nødsaget	  til	  at	  skulle	  samarbejde	  med	  omegnens	  kommuner	  i	  forhold	  til	  fx	  vindkraft	  og	  så	  noget?	  	  MA:	  I	  forhold	  til	  det	  man	  man	  kalder	  strategisk	  energiplanlægning	  som	  er	  på	  tværs	  af	  kommuner	  er,	  der	  indgår	  vi	  i	  et	  samarbejde,	  i	  jeg	  kan	  ikke	  huske	  hvilket	  regi	  vi	  er	  i,	  det	  er	  givet,	  måske	  region	  hovedstaden,	  eller	  nogle	  andre	  fora,	  det	  er	  jeg	  ikke	  med	  i.	  Men	  der	  er	  man	  i	  gang	  med	  en	  dialog,	  øh	  og	  tror	  jeg	  også,	  egentlig	  ud	  over	  lige	  omegnskommuner,	  eller	  hovedstadsregionen	  fordi	  hvordan	  er	  det	  man	  får	  det	  til	  at	  hænge	  bedst	  sammen?	  Det	  ved	  jeg	  ikke	  så	  meget	  om,	  men	  det	  har	  man	  meget	  fokus	  på.	  Det	  er	  klart,	  det	  	  er	  vi	  nød	  til,	  og	  også	  er	  nød	  til	  at	  sætte	  en	  dagsorden	  i	  nogle	  andre	  kommuner.	  	  SH:	  Arbejder	  i	  med	  nogen	  form	  for,	  hvad	  kan	  man	  sige,	  konsekvenser	  hvis	  mål	  ikke	  opnås	  af	  andet	  end	  at	  man	  løbende	  selvfølelig	  til-­‐justerer	  alt	  efter	  hvad	  der	  er	  teknisk	  muligt	  og	  sådan	  noget?	  MA:	  Altså,	  man	  kan	  sige,	  at	  i	  den	  nye,	  nye	  forslag	  til	  klimahandlingsplanen,	  der	  kan	  vi	  ikke	  lige	  nu	  sige	  hvordan	  vi	  vil	  opnå	  det,	  og	  der	  har	  vi	  et	  spænd	  til	  sidst,	  jeg	  kan	  ikke	  huske	  hvor	  mange	  procent	  det	  er.	  Vi	  mangler	  sim-­‐pelthen	  (15:00)	  nogle	  CO2	  reduktion	  hvor	  vi	  kan	  sige,	  det	  skal	  ske	  på	  den	  og	  den	  måde.	  Øh	  og	  der	  vil	  vi	  selvføl-­‐gelig	  hele	  tiden	  være	  opmærksom	  på	  undervejs	  hvad	  sker	  der	  teknologisk	  og	  lovgivningsmæssigt	  [griner	  nervøst	  og	  meget	  anspændt]	  øh	  sådan	  at	  man	  kan	  justere	  planen	  ind	  og	  komme	  i	  mål.	  Og	  det	  er	  jo	  for	  at	  vise,	  at	  det	  her,	  det	  er	  en	  udfordring	  som	  er	  ud	  over,	  ja	  det	  er	  en	  stor	  udfordring,	  at	  blive	  CO2	  neutral,	  sådan	  som	  vi	  har	  beskre-­‐vet	  det.	  	  SH:	  Ja.	  Hvad	  har	  COWIs	  rolle	  været	  i	  udarbejdelse	  af	  planen.	  MA:	  Det	  spørgsmål	  det	  forstod	  jeg	  ikke.	  SH:	  Det	  er	  fordi	  at..[afbrydes]	  MA:	  I	  denne	  her	  plan?	  SH:	  Ja,	  MA:	  Det	  ved	  jeg	  ikke.	  Der	  har	  været	  forskellige	  konsulenter	  inde	  over.	  Jeg	  var	  ikke	  med	  dengang	  til	  at	  lave	  den.	  Jeg	  var	  først	  med	  til	  at	  øh,	  lige	  efter	  den	  var	  vedtaget.	  Altså,	  der	  har	  været	  forskellige	  konsulenter	  inde	  for	  at	  lave	  nogle	  baggrundsrapporter	  på	  bygningsområdet	  og	  på	  transportområdet	  og	  sikkert	  også	  på	  energiområdet	  og,	  og	  det	  som	  vi	  kalder	  Københavner	  temaet	  som	  er	  relation	  til	  borgerne,	  som	  har	  vurderet,	  hvad	  er	  det	  egentlig	  for	  en	  situation	  vi	  har,	  hvad	  er	  det	  der	  skal	  til.	  	  SH:	  Jeg	  tror	  det	  vi	  har	  tænkt,	  også	  i	  forhold	  til	  hvad	  Eas	  rolle	  var,	  det	  var	  mere	  om	  det	  var	  COWIs	  rolle	  a	  komme	  med	  et	  muligt	  scenarie	  i	  forhold	  til	  så	  og	  så	  meget	  CO2	  reduktion	  er	  muligt,	  eller	  om	  det	  var	  COWIs	  rolle	  at	  komme	  med	  et	  implementerings	  parat	  forslag	  til,	  hvordan	  CO2	  reducering	  skulle	  opnår.	  Jeg	  tror	  det	  er	  det	  vi	  har	  tænkt.	  MA:	  Det	  ved	  jeg	  ikke.	  Jeg	  ved	  ikke	  engang	  om	  COWI	  har	  haft	  en	  meget	  dominant	  rolle	  som	  konsulent.	  Altså,	  man	  har	  brugt	  forskellige	  konsulenter,	  ved	  jeg.	  Vi	  har	  jo	  sådan	  en	  rimelig	  ekspertise	  selv,	  i	  forhold	  til	  nogle	  ting,	  ik,	  så	  jeg	  ved	  ik,	  men	  	  jeg	  ved	  ikke	  hvad	  for	  en	  rolle	  de	  har.	  	  SH:	  Nej	  ok.	  MA:	  Jeg	  ved	  ik.	  SH:	  Så	  tror	  jeg	  vi	  har	  været	  rundt	  om	  de	  sådan..	  [En	  afrunding	  begyndes,	  men	  der	  opdages	  at	  et	  emne	  mangler]	  MJ:	  Du	  sagde	  noget	  med	  at	  20%	  målet,	  det	  var	  allerede	  nået.	  Og	  så	  sagde	  du	  at	  det	  ville	  du	  lige	  komme	  tilbage	  til.	  MA:	  Nå	  ja,	  det	  er	  rigtigt.	  Det	  er	  fordi	  i	  Københavnsmiljøregnskab	  som	  kommer	  engang	  om	  året,	  der	  opgør	  man	  jo,	  på	  baggrund	  af	  nationale,	  en	  national	  hvad	  er	  det	  man	  kalder	  det,	  indikator	  for	  hvordan	  har	  energiproduktionen	  fundet	  sted,	  hvad	  er	  den	  nationalt	  baseret	  på,	  hvor	  meget	  vind	  er	  der	  i	  energisystemet,	  hvor	  meget	  kul,	  hvor	  meget	  biomasse.,	  Som	  en	  national	  faktor	  som	  man	  ganger	  sit	  energiforbrug	  med,	  og	  fordi	  at	  øhm,	  der	  er	  forskel-­‐lige	  årsager,	  jeg	  kender	  ikke	  dem	  alle	  sammen,	  bla.	  fordi	  at	  tidligere	  har	  man	  i	  KBH	  skulle	  regne	  ud	  fra	  en	  faktor	  som	  dækkede	  øst	  Danmark	  og	  ikke	  vest	  Danmark,	  i	  Vest	  Danmark	  har	  de	  mere	  vind	  i	  deres,	  de	  har,	  der	  er	  go	  vind	  over	  på	  vestkysten.	  Og	  nu	  regner	  man	  det	  nationalt,	  så	  det	  er	  på	  tværs	  af	  både	  øst	  og	  vest,	  for	  hele	  landet.	  Det	  er	  en	  af	  grundene	  til,	  man	  kan	  sige	  at	  emissionsfaktoren	  er	  blevet	  mere	  til	  vores	  favør	  kan	  man	  sige,	  eller	  til	  øhhh,	  i	  klima	  favør.	  Øh,	  og	  så	  har	  vi	  selv,	  hvad	  kan	  man	  sige,	  de	  ting	  vi	  selv	  har	  gjort	  her	  i	  som	  man	  direkte	  kan	  aflæse	  i	  den	  nationale	  indikator,	  det	  er	  omlægningen	  ar	  Amagerværkets	  blok	  1	  fra	  kul	  til	  biomasse,	  fordi	  det	  er	  så	  stort	  og	  delt,	  så	  man	  kan	  sige,	  der	  har	  vi	  selv	  været	  med	  til	  at	  påvirke.	  Mange	  af	  de	  her	  indsatser	  er	  jo	  nogen	  man	  kan	  måle	  enkeltvis,	  men	  det	  er	  svært	  ligesom	  at	  sige	  det	  har	  haft	  en	  påvirkning	  for	  det	  er	  simpelthen	  så	  mange	  små	  ting.	  Øh	  og	  der	  er	  også	  noget	  med	  beregningsmetoder,	  hvad	  man	  kan	  regne	  med	  og	  hvad	  man	  ikke	  kan	  beregne	  med.	  Men	  vi	  er	  i	  hvert	  fald	  noget	  i	  mål.	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MJ:	  Sådan.	  MA:	  Det	  er	  det	  vi	  melder	  ud	  til	  politikerne	  lige	  om	  lidt,	  i	  KBH’s	  byregnskab.	  Hvis	  I	  vil	  have	  en	  nærmere	  teknisk	  forklaring	  så	  kan	  I	  jo,	  gå	  ind	  og	  tjekke	  ind	  på	  øh..	  Jeg	  kan	  undersøge	  til	  jer	  hvornår	  det	  kommer,	  det	  bliver	  forlagt	  teknik	  og	  miljø	  udvalget,	  så	  kan	  I	  jo	  se	  det	  bilag.	  	  	  SH:	  Det	  må	  du	  meget	  gerne.	  (20:00)	  MA	  Så…	  Så	  der	  er	  vi.	  Men	  det	  har	  også	  noget	  at	  gøre	  med	  el,	  eller	  energiforbruget	  i	  det	  forgange	  år	  kan	  man	  sige,	  eller	  i	  11	  [Griner	  lidt	  anspændt]	  for	  vi	  nu	  en	  isvinternæste	  år,	  eller	  der	  sker	  noget	  med	  energiforsyningssystemet,	  så	  man	  bruger	  i	  højere	  grad	  af	  kul	  næste	  år	  end	  man	  plejer,	  så	  vil	  det	  jo	  påvirke	  så,,	  altså,	  så	  derfor	  kan	  det	  godt	  svinge,	  det	  er	  jo	  ikke	  nødvendigvis	  kun	  en	  nedadgående	  kurve	  sådan	  en	  CO2	  udledning,	  så,	  og	  der	  er	  vi	  af-­‐hængige	  af	  det	  nationale	  sammenhæng.	  Øh	  så…	  	  MJ:	  Der	  har	  jo	  lige	  været	  et	  par	  år	  hvor	  det	  har	  været	  isvintre	  der	  har	  fået	  regnskabet	  til	  at	  se	  lidt	  anderledes	  ud	  end	  normalt.	  	  	  MA:	  Ja,	  lige	  præcis,	  lige	  præcis,	  ås.	  Men	  altså	  med	  de	  meget	  store	  ting	  der	  kommer	  til	  at	  påvirker	  vores,	  altså	  direkte	  vores	  CO2	  regnskab	  det	  vil	  jo	  være	  opstilling	  af	  vindmøller,	  so	  der	  tager	  vi	  credit	  selv	  for	  det	  vi	  investere	  i,	  med	  kommunens	  låne	  garanti.	  Det	  går	  direkte	  til	  kommunen	  og	  indgår	  ikke	  i	  den	  nationale	  opgørelse.	  Det	  er	  den	  beregningsmetode	  man	  er	  blevet	  enige	  om	  i	  FN	  og	  ned	  igennem	  det	  Danske	  system.	  Så	  hvis	  der	  bliver	  opstil-­‐let	  vindmøller	  og	  de	  kommer	  il	  at	  snurre,	  det	  gør	  de	  først	  fra	  13	  [2013,	  red.],	  så	  vil	  ku	  komme	  til	  at	  se	  det.	  	  	  	  SH:	  Og	  hvordan	  ser	  planerne	  så	  ud	  med	  dem	  fra	  13?	  MA:	  Lige	  nu	  har	  man	  en	  planproces	  kørende	  ja	  man	  har	  lavet	  sådan	  en	  sceening	  i	  KBH	  for,	  for	  vindmøller	  på	  kommunalt	  areal	  på	  landjorden	  og	  også	  for	  øh,	  kystnære	  havn	  vindmøller	  og	  vi	  har	  en	  proces	  for	  Kalvebod	  syd	  og	  for	  prøvestenen.	  SH:	  Men	  er	  det	  ikke,	  er	  de	  blevet	  godkendt?	  MA:	  Nej,	  de	  er	  jo	  i	  en	  høringsproces	  hvor	  der	  blandt	  andet	  er	  blevet	  gjort	  indsigelser	  fra	  Hvidovre	  borgere	  og	  fra…	  Ja,	  jeg	  kan	  ikke	  huske	  det.	  Jeg	  er	  ikke	  direkte	  involveret	  i	  det,	  men	  der	  er	  nogen	  der	  har	  gjort	  indsigelser,	  så	  det	  ved	  vi	  jo	  ikke,	  man	  kan	  sige,	  hvad	  det	  ender	  med.	  	  SH:	  Men	  regnskaberne	  og	  planerne	  bygger	  på	  at	  de	  bliver	  godkendt,	  ik?	  MA:	  Jaja,	  det	  bygger	  på	  at	  vi	  for	  opsat	  ca	  100	  vindmøller	  i	  forskellig	  størrelse	  [SH:	  på	  kommunal]	  ,	  ej,	  ej	  nej,	  det	  har	  vi	  slet	  ikke	  plads	  til	  i	  KBH.	  Vores	  vindmølle	  strategi,	  Vores	  vindmølle	  strategi	  går	  dybest	  set	  på	  rimelig	  få	  vindmøller,	  på	  kommunalt	  areal,	  nogle	  kystnære	  vindmøller	  ude	  i	  Øresund	  og	  så	  har	  vi	  fået	  adgang	  til	  at	  byde	  på	  fx,	  altså	  på	  store	  hav	  vindmøller,	  altså	  fx.	  Kriegers	  flak	  som	  ligger	  mellem	  Møn	  og	  Bornholm,	  der	  kan	  man	  byde	  ind,	  øhm	  på,	  øh	  og	  det	  kan	  KBH’s	  energi	  gøre	  på	  Kommunens	  vegne.	  Og	  KBH’s	  energi	  forhandler	  også	  med	  lods	  ejere	  i	  hele	  landet,	  rundt	  omkring,	  om	  at	  opkøbe	  arealer	  som	  kommunen	  betaler.	  Så	  det	  er	  et	  meget	  en	  vifte	  strategi,	  med	  mange	  forskellige	  spor,	  vindmølle	  strategi.	  Vi	  er	  bare	  i	  gang	  med	  første	  skridt	  kan	  man	  sige,	  som	  heder,	  hvad	  kan	  vi	  gøre	  på	  kommunens	  egne,	  eller	  egne	  geografiske	  område.	  Nordhavn	  var	  jo	  også	  en	  plan	  på	  et	  tidspunkt	  når	  man	  byggede	  Nordhavn	  ud,	  men	  det	  blev	  jo	  forhindret	  i	  en	  anlægslov	  fra	  folketinget	  fordi	  der	  var	  nogle	  Gentofte	  borgere	  som	  ikke	  ville	  kunne	  se	  dem	  fra	  deres	  side	  af,	  så	  det	  kan	  vi	  ikke	  lige	  for	  øjeblikket	  gøre.	  SH:	  Nej,	  men	  hvor	  realistisk	  er	  det	  at	  få	  lov	  at	  sætte	  dem	  op	  på	  Kalvebodbrygge?	  	  	  MA:	  Det	  må	  planprocessen	  vise.	  Der	  sku	  du	  ha	  spurgt	  min	  kollega	  som	  er	  mere	  inde	  i	  det.	  Men	  vi	  håber	  jo	  på	  det.	  SH:	  Ja,	  selvfølgelig.	  MA:	  Er	  det	  noget	  du	  kender	  noget	  til,	  i	  forhold	  til	  indsigelser..	  SH:	  Ja,	  altså	  jeg	  kender	  til	  at	  der	  har	  været	  problemer	  med	  at	  sætte	  dem	  op	  i	  forhold	  til	  VVM	  rapporterne	  og	  sådan	  noget,	  der	  er	  nogle.	  Så	  på	  den	  måde	  så	  tænker	  jeg	  umiddelbart	  i	  hvert	  fald,	  hvad	  jeg	  lige	  har	  læst	  mig	  frem	  til,	  så	  er	  det	  ikke…	  totalt	  pieace	  of	  cake	  at	  sætte	  de	  der	  vandvindmøller	  op.	  Men	  jeg	  er	  sikker	  på	  altså,	  det	  er	  jo	  en	  del	  af	  løsningen	  så	  det	  handler	  jo	  bare	  om	  at	  kunne	  få	  formidlet	  hvorfor	  de	  skal	  sættes	  op.	  	  MA:	  Altså	  der	  er	  altid	  modstridige	  interesse,	  altså	  folk	  har	  forskellige	  synspunkter	  på	  det,	  det	  er	  jo	  tit	  det	  der	  kan	  ske	  at	  når	  man	  får	  dem	  tæt	  på	  så	  kan	  man	  godt	  syntes	  det	  er	  en	  god	  ide	  pricipielt,	  men	  så	  er	  det	  ikke	  sikkert	  man	  er	  glad	  for	  det.	  	  SH:	  Ja,	  men	  arbejder	  I	  med	  alternativer	  til	  at	  opnå	  målene,	  hvis	  det	  viser	  sig	  worst	  case,	  man	  kan	  ikke	  få	  lov	  at	  sætte	  møllerne	  op?	  MA:	  Ja,	  altså	  der	  er	  jo	  også	  andre	  lokaliteter	  i	  KBH	  som	  jeg	  ikke	  kan	  huske,	  man	  har	  talt	  om,	  det	  er	  bare	  dem	  her	  der	  er	  i	  proces	  nu.	  Og	  ellers	  er	  der	  jo	  det	  som	  jeg	  siger,	  den	  vifte	  af	  muligheder	  i	  Øresund.	  SH:	  Så	  det	  står	  og	  falder	  ikke..	  (25:00)	  MA:	  ..Og	  andre	  kommuner	  i	  landet.	  Nej	  det	  gør	  det	  ikke.	  Man	  kan	  sige	  der	  er	  nogle	  andre	  muligheder.	  Det	  gør	  det	  ikke.	  Men	  jeg	  tror	  strategien	  er,	  at	  man	  har	  ønsket	  at,	  ligesom	  vi	  gerne	  vil	  klimarenovere	  egne	  bygninger	  og	  selv	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køre	  i	  el-­‐biler	  og	  alle	  mulige	  ting,	  det	  kan	  jeg	  komme	  ind	  på	  noget	  mere,	  hvad	  vi	  gør	  selv,	  altså	  for	  at	  gå	  i	  front	  som	  kommune,	  så	  vil	  vi	  gerne	  ha	  at	  det	  her	  kan	  ses	  i	  kommunen,	  at	  man	  kan	  se	  kommunen	  fejer	  for	  egen	  dør,	  med	  et	  lidt	  gammeldags	  udtryk,	  men	  også	  at,	  den	  bæredygtige	  energiforsyning	  er	  synlig	  i	  KBH.	  Man,	  vi,	  man,	  altså	  vi	  vil	  gerne	  have	  at	  en	  del	  af	  det	  her	  klimaplan	  koncept	  er	  jo	  ikke	  rent	  energi,	  det	  er	  også	  at	  gøre	  byen	  grøn	  og	  blå	  og	  dejlig	  at	  leve	  i,	  fordi	  det	  bliver	  en	  del	  af...	  Altså	  den	  bredte	  er	  der	  også	  i	  den.	  Man	  for	  en	  cykel	  by	  og	  får	  en	  grøn	  by	  og	  får	  en	  by	  hvor	  man	  kan	  bruge	  vand	  områderne	  altså	  hvor	  der	  er	  rent,	  hvor	  man	  udnytter	  byrum-­‐mene	  bedre.	  Så	  altså	  det	  er..	  	  SH:	  Nu	  nævner	  du	  selv	  el-­‐biler,	  og	  der	  står	  også	  i	  planen,	  nogle	  mål	  for	  hvor	  mange	  el-­‐	  biler	  der	  skal	  være	  i	  kom-­‐mune	  regi.	  Hvordan	  går	  det?	  MA:	  Det	  går	  efter	  planen.	  Det	  er	  besluttet	  af	  indkøb	  af	  biler,	  de	  indkøb	  man	  laver,	  det	  skal	  være	  elbiler.	  Øh	  i,	  i	  vis	  omfang	  brint-­‐biler,	  fordi	  vil	  gerne	  vil	  bidrage	  til	  at	  få	  udviklet	  den	  teknologi.	  Men	  altså	  det	  er	  el-­‐	  biler,	  vi	  kører	  rundt	  i	  el-­‐biler	  og	  el-­‐cykler	  og	  cykler.	  I	  teknik	  og	  miljøforvaltningen	  må	  man	  ikke	  tage	  en	  taxa	  når	  man	  skal	  ud	  i	  et	  arbejdsmæssigt	  sammenhæng,	  man	  skal	  cykle	  eller	  tage	  det	  offentlige.	  MJ:	  Hold	  da	  op.	  	  MA:	  Det	  er	  så	  kun	  i	  teknik	  og	  miljøforvaltningen	  indtil	  videre	  fordi	  vi,	  der	  har	  man	  så	  i	  særlig	  grad	  ønsket	  at	  gå	  foran	  i	  politiks	  holdning.	  SÅ	  vi	  har	  en	  meget	  velfungerende	  park	  af	  cykler,	  og	  el-­‐cylkler	  og	  el-­‐scootere	  og	  el-­‐biler	  og	  et	  par	  brint	  biler	  som	  man	  booker	  ligesom	  man	  booker	  et	  mødelokale	  når	  man	  skal	  et	  sted	  hen.	  SH:	  Og	  det	  er	  så	  målet	  at	  hele	  kommunen	  skal..	  MA:	  Øh,	  det	  er	  ikke	  præcist	  defineret	  hvad	  det	  er	  de	  andre	  forvaltninger	  skal	  i	  den	  sammenhæng,	  men	  man	  skal	  lave	  transportplaner	  for	  hver	  forvaltning,	  men	  man	  har	  selv,	  altså	  i	  forvaltningerne	  kan	  man	  sige,	  tager	  beslut-­‐ningen	  om,	  hvordan	  skal	  det	  foregå	  her	  og	  det	  sker	  ved	  forskelligt	  ambitions	  niveauer	  indtil	  videre.	  Der	  er	  vi	  så	  foran	  for	  at	  vise	  eksemplet	  for	  hvordan	  kan	  man	  gøre	  det.	  I	  forbindelse	  med	  taxakørslen	  er	  det	  i	  det	  hele	  taget,	  man	  må	  heller	  ikke	  bruge	  sin	  egen	  bil	  i	  forbindelse	  med	  arbejdskørsel,	  det	  har	  man	  jo	  kunne	  gøre	  tidligere	  så	  har	  man	  kunne	  få	  refunderet	  kørte	  timer,	  eller	  kørte	  kilometer,	  det	  kan	  man	  kun	  hvis	  man	  har	  særlige	  hensyn	  fx	  hvis	  man	  er	  handikappet.	  Men	  altså,	  så	  det	  er,	  der	  er	  man	  rimelig	  restriktiv	  her	  og	  det	  har	  givet	  en	  stor	  besparelse	  økonomisk	  og	  det	  er	  vi	  i	  forvaltningen	  stolte	  af.	  MJ:	  Og	  hvor	  længe	  har	  I	  kørt	  med	  den	  ordning?	  MA:	  Det	  kan	  jeg	  ikke	  huske,	  i	  hvert	  fald	  et	  år.	  Men	  som	  kommune	  som	  sådan	  så	  forhandler	  vi	  jo,	  altså	  vi	  indgår	  jo	  fx,	  det	  er	  en	  del	  af	  vores	  indkøb,	  altså	  vi	  køber	  taxa	  ind,	  der	  forhandler	  vi	  jo	  med	  taxa	  branchen	  om	  at	  få	  dem	  til	  at,	  at	  de	  taxa	  de	  levere	  til	  os,	  det	  er	  taxa	  der	  er	  lidt	  mere	  miljøvenlige	  end	  gennemsnittet,	  og	  det	  kender	  jeg	  ikke	  status	  for	  men	  der	  prøver	  vi	  at	  påvirke	  taxa	  branchen,	  ik?	  Og	  arbejds-­‐biler	  altså,	  vi	  har	  jo	  center	  for	  renhold	  der	  kører	  rundt	  i	  byen	  og	  holder	  gaden	  rene	  og	  vi	  har	  jo	  arbejdsmaskiner	  på	  kirkegården	  og	  andre	  steder,	  som,	  hvor	  man	  også	  går	  ind	  og	  prøver	  at	  udskifte	  til	  mere	  miljøvenlige	  biler	  og	  køretøjer.	  	  SH:	  Er	  det,	  altså	  du	  siger	  rigtig	  tit	  så	  noget	  med	  at,	  gå	  foran	  som	  eksempel	  og	  være	  ambitiøs	  og	  sådan	  noget.	  Er	  det	  forkert	  tolket	  hvis	  det	  sådan	  helt	  overordnet	  lige	  meget	  hvad	  mål	  man	  har,	  så	  har	  det	  været	  en	  kvalitet	  i	  sig	  selv,	  at	  målet	  var	  ambitiøst?	  	  MA:	  Næ,	  det	  kan	  man	  ikke	  sige	  altså	  fordi,	  det	  er	  da	  på	  nogle	  punkter,	  altså	  ambitiøst	  hvordan,	  hvordan	  måler	  man	  ambition?	  Man	  kan	  sige,,,	  det	  er	  jo	  tilpasset	  kan	  man	  sige.	  Vi	  går	  ikke	  ud	  og	  køber	  rigtig	  rigtig	  mange	  l-­‐biler	  eller	  brint-­‐biler,	  	  fx	  fordi	  det	  er	  for	  dyr,	  men	  vi	  vil	  gerne	  være	  med	  til	  at	  afprøve,	  hvordan	  fungere	  de	  her.	  Er	  det	  ambitiøst	  eller	  ikke	  ambitiøst,	  det	  ved	  jeg	  ikke.	  SH:	  Men	  det	  gør	  jeg	  heller	  ikke,	  jeg	  tænker	  bare	  om..	  om	  det	  at	  målet	  var	  ambitiøst	  var	  vigtigere	  end	  at	  målet	  var,	  opnåeligt,	  eller	  at	  målet	  var..	  	  MA:	  Ejm,	  men	  det	  da,	  altså	  vi	  satser	  da	  helt	  klart	  på	  at	  målet	  skal	  være	  ambitiøst	  men	  realistisk.	  Det	  skal	  det	  være	  i	  hvert	  tilfælde,	  altså	  vi	  sætter	  jo	  ikke	  nogle	  mål	  op	  bare	  fordi	  vi	  mener	  de	  er	  ambitiøse,	  det	  skal	  være	  fordi	  vi	  mener	  det	  kan	  vi	  faktisk	  godt	  opnå.	  Og	  så	  gir	  det	  jo	  en	  drivkraft	  at	  man	  ikke	  bare	  tager	  noget	  som	  man	  ved	  med	  sikker	  hed	  at	  man	  kan	  opnå.	  Det	  tror	  jeg	  man	  politisk	  tænker	  når	  man	  har	  lavet	  denne	  her.	  Så	  kigger	  man	  også	  selv	  i	  administrationen.	  Vi	  er	  meget	  stolte	  af	  vores	  klimaplan..	  [Griner]	  Arbejde..	  [griner	  mere]	  selvom	  den..	  [Griner	  mere]	  MJ:	  [kan	  ikke	  høre]..	  på	  den	  internationale	  fordi	  flere	  gange	  i	  rapporten	  bliver	  det	  nævnt	  at	  I	  vil	  godt	  være	  et	  eksempel	  overfor	  andre	  lande,	  andre	  byer	  og	  være	  gæster,	  jeg	  er	  lidt	  i	  tvivl	  om	  der	  bliver	  ment	  turister,	  eller	  hvad	  der	  bliver	  ment	  med	  ’vores	  gæster’.	  MA:	  Står	  der	  det	  nogle	  steder?	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MJ:	  Ja,	  der	  er	  et	  sted	  hvor	  der	  står	  gæster,	  der	  var	  jeg	  sådan	  lidt..	  Den	  vidste	  jeg	  ikke	  lige	  hvordan	  jeg	  skulle	  tolke	  den.	  MA:	  Jeg	  kan	  sige	  vi	  har	  i	  hvert	  fald	  i	  klimasekretariatet	  her	  og	  også	  i	  ovre	  i	  center	  for	  park	  og	  natur,	  de	  arbejder	  med	  klima	  tilpasningsplanen,	  som	  vdr.	  Klimaændringer	  ik,	  øh	  både	  de	  og	  vi	  har	  rigtig	  mange	  henvendelser	  fra	  hele	  kloden.	  Og	  det	  er	  meget	  dominerende	  fra	  Østen	  og	  fra	  Kina	  og	  fra	  Japan	  og	  Taiwan.	  Vi	  har	  hver	  uge	  har	  vi	  henvendelser	  som	  vi	  må	  sige	  nej	  til,	  fordi	  vi	  ikke	  kan	  prioritere	  det.	  På	  mandag	  har	  vi	  nogle	  Japanske	  politikere	  som	  kommer,	  som	  jeg	  om	  min	  kollega	  skal	  holde	  oplæg	  for.	  Vi	  har	  hele	  tiden	  nogen.	  	  Så	  der	  er,	  altså	  man	  har	  opdaget	  KBH’s	  ambition	  ude	  i	  verden,	  det	  er	  der	  ingen	  tvivl	  om.	  Vi	  samarbejder	  jo	  også	  i	  forskellige	  internation-­‐ale	  fora,	  for	  at…	  ja..	  Fremme	  den	  dagsorden	  politikerne	  har	  sat,	  både	  globale	  netværk	  og	  Europæiske	  netværk.	  Så	  det,	  ja,	  det	  har	  verden	  fået	  øje	  på,	  det	  er	  der	  ikke	  nogen	  tvivl	  om.	  	  KBH	  har	  jo	  også	  kunne,	  der	  blev	  lavet	  en	  rap-­‐port	  her	  for	  noget	  tid	  side,	  jeg	  tror	  det	  er	  et	  halt	  års	  tid	  siden,	  som	  skulle	  dokumentere	  vores	  vækst	  i	  hovedstad-­‐sområdet,	  men	  man	  kan	  sige,	  vi	  har	  et	  vækst	  mål	  og	  et	  grønt	  vækst	  mål	  og	  der	  kan	  man	  dokumentere	  en	  relativ	  høj	  vækst	  indenfor	  det	  man	  kalder	  grøn	  vækst,	  miljø	  teknologier,	  jeg	  tror	  det	  er	  rimeligt	  bredt	  forstået.	  En	  mar-­‐kant	  vækst	  der	  i	  forhold	  il	  andre	  brancher,	  så	  det	  er	  også	  det	  vi	  prøver	  at	  koble	  med	  denne	  her	  plan,	  er	  med	  til	  at	  fremme	  det,	  ik?	  Det	  er	  også	  en	  vigtig	  dagsorden	  for	  at	  byen	  kommer	  til	  at	  hænge	  sammen,	  at	  der	  er	  noget	  øko-­‐nomisk	  aktivitet.	  	  [Runder	  af]	  	  	  	  	  	  	  
C.	  Transcript	  of	  the	  interview	  with	  Jasper	  Steinhousen	  	  Interview	  med	  Jasper	  Steinhousen,	  konsulent	  og	  kommunikationsmedarbejder	  på	  COWI.	  Jasper	  Steinhousen	  har	  arbejdet	  med	  på	  udarbejdelsen	  af	  Københavns	  klima	  plan.	  Interviewet	  blev	  udført	  over	  telefon	  grundet	  man-­‐glende	  tid.	  	  Tilstede:	  Jasper	  Steinhousen	  [J]	  og	  Mona	  Jensen	  [M]	  	  M:	  Sådan	  der,	  jamen	  hej.	  J:	  Hej	  	  M:	  Ja,	  vi	  havde	  jo	  lige	  sådan	  et	  par	  spørgsmål	  til	  dig:	  J:Ja,	  det	  ku	  være	  I	  lige	  gad	  og	  starte	  med	  to	  ord	  om	  jeres	  projekt..	  [Forklare	  om	  projekt	  og	  uddannelse]	  J:	  Det	  syntes	  jeg	  grundlæggende	  lyder	  meget	  fornuftigt.	  Øh,	  en	  meget	  fin	  tilgang,	  så	  det	  skal	  der	  da	  nok	  blive	  no-­‐get	  interessant	  ud	  af.	  M:	  Ja	  det	  virker	  sådan.	  J.	  Ja,	  jamen	  har	  I	  snakket	  med	  nogen	  i	  kommunen	  indtil	  nu,	  eller..	  M:	  Vi	  har	  lige	  snakket	  med…	  øh..	  øh..	  Merian	  Anderson	  inde	  fra	  Teknik	  og	  Miljø	  	  J:	  Ja,	  Mariann	  Anderson,	  ik?	  M:	  Ja	  	  J:	  Ja,	  lige	  præcis.	  Jamen	  hende	  kender	  jeg	  udmærket,	  det	  er	  min	  gamle	  kollega.	  M.	  Ja,	  hvordan..	  I	  har	  arbejdet	  sammen	  inde	  på..	  klimaplanen.	  J:	  Ja,	  både	  det	  og	  så	  har	  jeg,	  altså	  jeg	  har	  arbejdet	  i	  øøhh,	  det	  der	  dengang	  hed	  miljøkontrollen	  som	  senere	  hen	  center	  for	  miljø,	  øhh	  fra	  da	  jeg	  blev	  færdig,	  jeg	  er	  selv	  fra	  teksam,	  da	  jeg	  blev	  færdig,	  der	  startede	  jeg	  med,	  mit	  første	  job	  var	  derinde.	  Så	  der	  har,	  jeg	  har	  arbejdet	  i	  samme	  afdeling	  som	  hende	  i	  nogle	  år,	  inden	  jeg	  blev	  kon-­‐sulent.	  M:	  Ok	  J:	  Så	  kender	  jeg	  hende	  i	  det	  sammenhæng,	  og	  så	  var	  hun	  jo	  også	  en	  af	  rådgiverne	  i	  klimaplanen	  som	  I	  så	  ved	  nu,	  og	  det	  var	  jeg	  jo	  så	  også,	  ja	  igennem	  de	  sidste	  8	  måneder	  af	  dens	  tilblivelse.	  Så	  på	  den	  måde	  så	  kender	  jeg	  hende	  så	  udmærket.	  M:Ok	  J:	  Men	  det	  kan	  være	  at	  hvis	  vi	  ligesom	  bare	  starter	  med	  de	  spørgsmål	  I	  nu	  har,	  fra	  en	  ende	  af,	  hvordan	  I	  nu	  syntes	  de	  skal..	  Altså	  I	  spørg	  lidt	  til	  COWI,	  men	  jeg	  ved	  ikke,	  kan	  I	  ikke	  bare	  styre	  showet,	  så	  skal	  jeg	  prøve	  at	  svare	  efter	  bedste	  evne.	  M:	  Joo,	  jamen	  det..	  Det	  ku	  vi	  så	  gøre.	  Jamen	  egentlig	  bare,	  hvad	  er	  så	  COWIs	  rolle	  i	  udarbejdelse	  af	  klimaplanen.	  Det	  var	  lidt	  uklart	  for	  os	  af	  klimaplanen..	  Ja,	  hvad	  gjorde	  COWI	  der?	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J:	  Jamen	  vi	  har	  sådan	  set,	  hvad	  kan	  man	  sige,	  et	  par	  forskellige	  roller	  i	  sådan..	  Dels	  har….	  Dels	  har	  jeg	  fungeret	  som,	  hvad	  kan	  man	  sige,	  sådan	  en	  slags,	  assisterende	  projektleder,	  eller	  projektleder	  eller	  projektlederens	  højre	  hånd,	  hvad	  man	  har	  lyst	  til	  at	  kalde	  det.	  Øøh,	  igennem	  et	  langt	  forløb.	  8	  måneder	  var	  jeg	  tilknyttet,	  hvor	  Jane	  Drejer	  Nielsen	  som	  der	  var	  projektlederen	  for	  det,	  der	  var	  jeg	  hendes	  faste	  sparringsperson	  i	  en	  masse	  ting	  og	  derudover	  skulle	  jeg	  stå	  for,	  vi	  sad	  med	  en	  række	  tema	  baserede	  arbejdsgrupper.	  Jeg	  endte	  jo	  så	  også	  med	  at	  overtage	  den	  ene	  af	  dem	  fordi	  at,	  ja	  der	  blev	  en	  sygemelding	  fra	  den	  projektleder	  der	  var,	  så	  overtog	  jeg	  en	  af	  grupperne.	  Men	  egentlig	  startede,	  jeg	  var	  selvstændig	  på	  det	  tidspunkt	  og	  bliver	  så,	  undervejs	  skifter	  jeg	  så	  over	  i	  COWI	  så	  man	  kan	  sige,	  jeg	  arbejder	  egentlig	  med	  at	  have	  opgaver	  som	  mig	  selv,	  øh	  og…	  Men,	  men	  det	  bliver	  så	  til	  en	  COWI	  opgave	  kan	  man	  sige,	  undervejs.	  Og	  derudover	  så	  har	  jeg,	  så	  udbød	  de	  jo	  en	  række	  analyser	  de	  sku	  ha	  lavet.	  (ca	  05:00)	  M:	  Ja,	  	  J:	  En	  masse	  forskellige	  forhold	  indenfor	  de	  her,	  jeg	  ved	  ikke,	  jeg	  tænker	  i	  har	  selvfølgelig	  læst,	  bladret	  i	  selv	  planen,	  og	  sådan	  noget,	  ik?	  M:	  Det	  har	  vi	  ja.	  J:	  For	  hver	  af	  de	  her	  temaer	  blev	  der	  lavet	  nogle	  forskellige	  analyser	  i	  forhold	  til.	  Og	  de	  blev	  så	  udbudt	  i..,	  på	  et	  eller	  andet	  tidspunkt,	  og	  der	  vandt	  COWI,	  ja,	  jeg	  kan	  ikke	  lige	  faktisk	  præcis	  huske	  hvor	  mange	  af	  dem	  øhh,	  en	  3-­‐4	  stykke	  (05.00).r	  tror	  jeg,	  eller	  sådan	  noget	  i	  den	  stil	  [M:	  Ok].	  Altså	  de	  har	  lavet	  nogle	  af	  de	  der	  baggrundsana-­‐lyser	  der	  er	  lavet	  for	  alle	  hovedområderne	  og	  så	  har	  vi	  så	  haft	  rollen	  som,	  eller	  jeg	  har	  haft	  rollen	  som	  den	  gen-­‐nemgående	  person,	  hele	  vejen	  i	  gennem	  forløbet.	  	  M:Jah	  J:	  Selve	  måden	  vi	  var	  organiseret	  på	  var	  jo,	  at	  der	  var	  en	  projektleder	  altså	  Jane	  og	  så	  var	  der	  en	  projektgruppe	  på	  7	  tror	  jeg	  8	  mand,	  noget	  i	  den	  stil,	  som	  så	  egentlig	  også	  hver	  især	  havde	  et	  øhh,	  et	  af	  de	  her	  fagområder	  under	  sig,	  altså	  hvis	  I	  går	  ind	  og	  ser	  i	  energiforsyningen,	  transport…	  M:	  Ja,	  der	  er	  de	  der,	  de	  8	  punkter	  der.	  J:…Byggeri,	  hvad	  heder	  det…	  M:	  Klima	  Københavnere	  J.	  Og	  og	  klimaet	  ik?	  Udvikling…	  Og	  til,	  den	  der	  heder	  tilpasning	  til	  fremtiden	  vejr,	  Øhh,	  klimatilpasningsdelen	  og	  så	  øhm	  og	  så	  lavede	  de	  samtidig	  en	  undersøgelse	  af	  mulighederne	  frem	  mod	  de	  her	  CO2	  neutralitets	  mål,	  altså	  2025	  mål,[M:	  Ja]	  det	  sku	  planen	  jo	  også	  undersøge,	  er	  det	  her	  realistisk	  og	  i	  givet	  fald,	  hvad	  kunne	  være	  en	  øh	  plan	  for	  det.	  Og	  så	  var	  der	  en	  arbejdsgruppe	  om	  partnerskaber.	  Så	  det	  var	  de	  grupper	  der	  var	  som,	  og	  man	  kan	  sige	  projektlederne	  for	  dem	  var	  så	  samlet	  i	  sådan	  en	  projekt	  gruppen	  med	  Jane	  for	  bordenden	  og	  hvor	  jeg	  så	  var,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  ved	  si..	  med	  inde	  og	  støtte	  til	  hende	  og	  til	  hele	  gruppen	  som	  sådan	  og	  så	  havde	  hver	  af	  de	  her	  projektledere	  så	  en	  arbejdsgruppe	  under	  sig,	  som	  så	  sad	  og	  arbejdede	  i	  temaer,	  ik?	  Så	  der	  har	  været	  en	  ganske,	  ganske	  mange	  mennesker	  involveret	  kan	  man	  sige,	  i	  den	  tilblivelse.	  	  M:	  Ok.	  Du	  sagde	  noget	  om	  at	  COWI,	  du	  mente	  at	  de	  havde	  vundet	  3-­‐4	  af	  de	  projekter	  der	  var	  i	  udbud.	  Har	  du	  nogen	  ide	  om	  hvor	  mange	  der	  var	  i	  udbud	  i	  alt?	  Jeg	  prøver	  at	  finde	  ud	  af	  om..	  [bliver	  afbrudt]	  J:	  Det	  er	  sådan…	  Altså	  jeg	  tror	  faktisk..	  I	  virkeligheden	  så	  er	  der	  stort	  set	  udbudt	  en	  til	  hver	  af	  dem,	  grupperne.	  Klima…	  M:	  [Afbryder]	  	  ok,	  så	  der	  var	  ca	  8-­‐9?	  J:	  ..Byggeri..	  så	  hvad	  bliver	  det?	  1,2,3,4..	  M:	  Det	  må..	  Så	  må	  det	  være	  de	  8..	  J:	  5,6	  M..Rapporter.	  J.	  Og	  så	  derudover	  en..	  Jeg	  må	  sige	  jeg	  tror	  der	  er	  en	  til	  hver	  af	  de	  8	  områder	  og	  så	  var	  der	  muligvis,	  og	  så	  var	  der	  og	  så	  en	  baseline	  [M:	  Ja],	  men	  hvordan	  hele	  fremskrivning	  af	  den.	  Jeg	  tror	  alt	  i	  alt	  var	  der	  vist	  11,	  nu	  begynder	  det	  så	  småt	  at	  dimre	  lidt,	  jeg	  tror	  det	  blev	  udbudt	  11	  opgaver.	  	  	  M:	  Ok.	  Så	  er	  det	  da	  også	  en	  betragtelig	  del	  som,	  som	  COWI	  har	  vundet.	  J:	  Jaja.	  Ja	  bestemt.	  Øhm.	  Altså	  hvis	  I	  vil	  have	  de	  præcise,	  så	  kan	  I,	  jeg	  tror	  faktisk	  I	  kan	  hente	  det	  hele	  på	  Kom-­‐munens	  klima	  hjemmeside.	  Der	  lå	  de	  i	  hvert	  fald	  dengang,	  jeg	  kan	  ikke	  tænke	  mig	  andet	  end	  at	  det	  stadig	  ligger	  der.	  Der	  kan	  i	  se	  alle	  de	  der	  p	  der	  blev	  lavet.	  Så	  kan	  I	  se	  måske,	  hvem	  har	  lavet	  hvad	  og	  hvad	  var	  i	  øvrigt	  konklu-­‐sionerne	  på	  det,	  man	  kan	  sige,	  hvis	  I	  har	  lyst	  til	  at	  se,	  sammenhænget	  med	  det	  der,	  hvad	  skal	  man	  sige	  foreslået	  og	  analyseret,	  og	  det	  der	  så	  endte	  i	  virkeligheden,	  så	  kan	  i	  jo	  lave	  den	  øvelse	  også.	  Det	  ved	  jeg	  ikke	  om	  I	  har	  lyst	  til.	  Men	  det..	  Jeg	  er	  ret	  sikker	  på	  det	  stadig	  ligger	  der,	  eller	  kan	  I	  i	  hvert	  fald	  få	  det	  fra	  kommunen,	  det	  kan	  jeg	  ikke	  forestille	  mig	  andet.	  	  M:	  Mmm..	  Ok.	  Det	  er	  super.	  Jeg	  tror	  lige	  vi	  skal	  se	  med	  tidshorisonter	  og	  hvilke	  detaljer	  i	  vælger	  at	  gå	  ned	  i	  	  	  [J:	  Ja]	  da.	  J:	  Jaja,	  fair	  nok.	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M:	  Nu…	  De	  emner	  du	  var	  med	  inde	  over	  øh,	  hvilke	  metodiske	  overvejelser	  blev	  der	  gjort	  der.	  J:	  Der	  var	  jo	  dels..	  Altså	  min	  største	  opgave	  var	  jo	  i	  virkeligheden	  overhovedet	  og	  arbejde	  med	  på	  hele	  hoved-­‐græbet	  i	  det,	  ik?	  Altså	  hvordan	  skal	  klimaplanens	  mål	  være	  struktureret.	  Den	  er	  jo	  politisk	  initieret	  i	  den	  for-­‐stand,	  at	  man	  har	  jo	  sagt	  ’vi	  vil	  committe	  os	  til	  et	  mål	  om	  at	  reducere	  yderligere	  15,	  eller	  yderligere	  20%	  frem	  til	  2015,	  ovenpå	  de	  altså,	  det	  vil	  så	  sige	  i	  forhold	  til	  2005	  målet,	  øh…	  Hvilket	  svare	  til	  40%	  i	  forhold	  til	  1990,	  øhm,	  det	  mål	  vil	  vi	  ha,	  ik?	  Og	  samtidig	  skal	  vi	  så	  undersøge	  denne	  her	  CO2	  neutralitet	  i	  2025,	  er	  det	  realistisk	  og	  er	  der	  nogen	  som	  helst	  form	  for,	  altså	  kan	  vi	  gøre	  det?	  Så	  det	  var	  jo	  målet,	  så	  der	  har	  ikke	  rigtig	  være	  t	  noget,	  nogen	  øvelser	  omkring.	  Det	  var	  ligesom	  alt	  sammen	  kørt	  forud	  for	  at	  man	  satte	  projektet	  i	  gang.	  Men,	  men	  det	  som	  de	  har	  brugt	  meget	  krudt	  på	  dengang	  det	  var	  jo	  at	  sige,	  jamen	  hvordan	  er	  det	  at	  vi	  laver	  en	  plan	  som	  fungere	  og	  hvordan	  griber	  vi	  den	  an	  organisatorisk	  og	  hvordan,	  hvordan	  får	  vi	  skabt	  ejerskab	  til	  den,	  hvordan	  kommunikere	  vi	  den,	  hvordan	  skal	  vi	  et	  det	  hele	  tage	  gæres..	  Hvordan	  skaber	  vi	  en	  platform	  som	  kan	  brugs	  til	  noget	  i	  de	  mange,	  stykker	  arbejde	  der	  ligger	  bagefter	  når	  man	  så	  skal	  i	  gang	  med	  at	  gære	  noget	  af	  det	  her.	  M:	  Ja	  J:	  Så	  det	  er	  en	  opgave	  jeg	  syntes	  vi	  gjorde	  de	  mest	  interessante	  ting	  i	  (10:00),	  det	  ligger	  en	  dels	  i	  hele	  tilgangen	  med	  fokus,	  altså	  blev	  meget	  hurtigt	  til	  at	  projekt	  som	  vi	  sagde,	  jamen	  det	  må	  ikke	  høre	  hjemme,	  det	  må	  ikke	  kunne	  betragtes	  som	  noget	  der	  hører	  hjemme	  i	  teknik-­‐	  og	  miljø	  forvaltningen.	  	  M:	  og	  hvad	  er	  baggrundstankerne	  omkring	  det?	  Hvorfor	  må	  det	  ikke	  betragtes	  som	  noget	  der	  bare	  hører	  til	  den	  der.	  J:	  det	  er	  fordi,	  man	  kan	  sige	  dels,	  for	  det	  første	  fordi	  klima	  er	  en	  tværgående	  ting	  og	  øhh..	  vi	  ..	  vi	  mener	  at	  det	  er	  vigtig	  ,	  og	  det	  er	  jo	  også	  det	  der	  bliver	  ført	  igennem	  her,	  vi	  vil	  betragte	  det	  som	  en	  udviklingsting	  mere	  end	  en	  altså	  som	  noget	  der	  handler	  om	  t	  man	  ikke	  kan	  og	  man	  ikke	  må,	  for	  der	  er	  ikke	  så	  meget	  	  krudt	  i	  det,	  og	  det	  er	  sværere	  at	  få	  politisk	  langlevetid	  på	  en	  hel	  masse	  der	  handler	  om	  at	  man	  ikke	  må.	  M:	  Ja.	  J:	  Og	  det	  er	  også	  svart	  at	  få	  altså,	  nu	  er	  det	  jo	  lige	  den	  rette	  tidsånd	  og	  lave	  denne	  her	  slags	  ting	  fordi	  COP	  15,	  det	  var	  der	  jo	  [M:	  det..	  ja]	  og	  der	  var	  jo	  en	  afsindig	  interesse	  for	  klima,	  men	  hvis	  man	  lavede	  en	  opgave,	  altså	  en	  plan	  som	  var	  en	  meget	  stramt	  defineret	  sektorplan,	  inden	  i	  teknik	  og	  miljø,	  så	  er	  der	  ret	  stor	  sandsynlighed	  for	  at	  kort	  tid	  efter,	  altså	  i	  takt	  med	  at	  klima	  på	  et	  eller	  andet	  tidspunkt	  blev	  mindre	  moderne	  hvorfor	  skulle	  der	  så	  være	  ’commitment’	  til	  den	  fra	  hele	  kommens,	  alle	  7	  forvaltninger	  når	  det	  nu	  bare	  var	  en	  eller	  anden	  resource	  opgave	  der	  hører	  til	  ovre	  i	  teknik	  og	  miljø.	  Så	  vi	  var	  sådan	  meget	  bevidst	  om	  at	  prøve	  at	  skabe	  en	  plan	  som	  var	  så	  bred	  at	  alle	  ku	  være	  med	  på	  den.	  Og	  det	  handlede	  også	  meget	  om	  at	  i	  talesætte	  den	  som	  en	  mulighedsplatform	  og	  som	  en	  udviklings	  ting	  det	  handlede	  om	  omstilling	  og	  udvikling	  af	  byen	  det	  handlede	  om	  at	  bruge	  den	  til	  at	  se	  de	  muligheder	  der	  er	  for	  at	  udvikle	  de	  enkelte	  ydelses	  områder	  der	  nu	  ligger	  rundt	  omkring	  i	  kommunen	  og	  derfor	  blev	  det	  sådan	  en	  opfordring.	  Hvordan	  kan	  i	  se	  jer	  selv	  i	  det?	  En	  invitation	  til	  at	  de	  enkelte	  i	  fag-­‐forvaltningen	  skulle	  se	  sig	  selv	  i	  og	  prøve	  at	  hjælpe	  den	  med	  at	  sige:	  hvad	  ku	  klima	  være	  hos	  jer?	  	  M:	  Det	  blev	  også	  lidt	  en	  indgang	  til	  at	  de	  måske	  kunne	  nå	  nogle	  mål	  de	  havde	  gået	  og	  siflet	  med	  og	  tænkte	  det	  ku	  vi	  egentlig	  godt	  tænke	  os,	  vi	  ved	  ikke	  helt	  hvordan	  og	  så	  lige	  pludselig	  kom	  der	  en	  åbning	  igennem	  klimaplanene.	  Er	  det	  rigtig	  forstået?	  J:	  Ja	  sådan	  kan	  man	  godt	  sige	  det	  og	  i	  virkeligheden	  også	  et	  spørgsmål	  om	  at	  sige,	  jamen	  i	  stedet	  for	  at	  generere	  en	  kæmpe	  stor	  række	  af	  ekstra	  opgaver,	  så	  kan	  man	  sige	  jamen,	  når	  nu	  vi	  ser	  på	  alt	  det	  I	  allerede	  skal	  gøre	  [M:	  Ja]	  altså,	  hvad	  kan	  man	  sige,	  klima	  hænger	  uløseligt	  sammen	  med	  energi	  og	  der	  er	  energi	  i	  stort	  set	  alt	  hvad	  vi	  laver,	  enten	  transport,	  eller	  et	  varevalg,	  eller	  i	  øh,	  relateret	  til	  kommunerne.	  Sagsbehandlinger,	  computere	  der	  står	  od	  snurre,	  et	  eller	  andet.	  	  Altså,	  der	  er	  næsten	  altid	  et	  eller	  andet,	  så	  man	  kan	  sige,	  når	  nu	  I	  alligevel	  gør	  noget,	  kunne	  I	  så	  gøre	  det	  på	  en	  lidt	  smartere	  måde,	  på	  en	  lidt	  mere	  klimavenlig	  måde	  og	  sådan	  løser	  I	  både	  noget	  på	  en	  kli-­‐maplan	  som	  er	  besluttet	  og	  prioriteret	  og	  bakket	  op	  af	  politikerne	  og	  som	  er	  oppe	  i	  tiden	  	  og	  så	  videre,	  samtidig	  kan	  I	  måske	  spare	  nogle	  penge	  fordi	  I	  spare	  noget	  energi,	  det	  er	  ikke	  alle	  stedet,	  men	  det	  kunne	  være	  at	  nogen	  kunne,	  og	  så	  gør	  I	  noget	  som	  I	  alligevel	  skal	  gøre,	  altså	  så..	  Det,	  vi	  har	  været	  meget	  sådan	  på	  jagt	  efter,	  hvordan	  kan	  I	  løfte	  klimaet,	  som	  ikke	  er	  noget	  I	  bliver	  målt	  på,	  samtidig	  med	  at	  I	  løfter	  noget	  af	  det	  I	  bliver	  målt	  på.	  Så	  det	  er	  sådan	  lidt	  det	  der	  med,	  hvad	  skal	  man	  sige,	  en	  del	  af	  det,	  jeg	  ved	  ikke	  om	  man	  kan	  kalde	  det,	  det	  strategiske	  greb,	  men	  altså,	  prøve	  at	  brede	  den	  ud	  så	  det	  var	  noget	  flest	  mulige	  havde	  en	  årsag	  til	  at	  skulle	  syntes	  var	  noget	  de	  kunne	  gå	  ombord	  i.	  Derfor	  har	  vi	  også	  italesat	  det	  meget	  bredt	  og	  om	  alt	  muligt	  andet	  end	  klima.	  Altså	  for	  nogen	  var	  det	  vigtig	  at	  det	  handlede	  om	  klima	  og	  energi	  og	  miljø.	  For	  nogen	  var	  det	  noget	  om	  udvikling.	  For	  no-­‐gen	  var	  det	  noget	  om	  at	  spare	  penge.	  For	  nogen	  var	  det	  noget	  med	  osv,	  osv,	  osv,	  osv.	  Det	  var	  noget	  med,	  hvor	  mange	  forskellige	  veje	  kan	  man	  folde	  det	  her	  ud	  på,	  ik?	  [M:	  Ja]	  Hvor	  enormt	  meget	  inddragning	  betyder.	  For	  nogen	  var	  det	  måske	  om	  at	  sige	  ’Min	  arbejdsplads,	  jeg	  er	  stolt	  og	  glad	  af	  at	  min	  arbejdsplads	  gør	  en	  kæmpe	  ind-­‐sats’	  der	  handler	  det	  om	  medarbejder	  fastholdelse	  og	  begejstring	  over	  at	  man	  kan	  få	  lov	  at	  arbejde	  med	  noget	  der	  er	  meningsfyldt	  og	  oppe	  i	  tiden	  og	  og	  det	  vil	  sige,	  det	  kan	  jo	  godt	  være	  at	  man	  sider	  ovre	  i	  ældre	  området	  og	  egentlig	  kan	  begejstre	  sine	  ansatte	  over	  at	  de	  kan	  få	  lov	  at	  arbejde	  med	  noget	  som	  de	  syntes	  er	  vigtigt,	  som	  der	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står	  noget	  om	  i	  avisen	  hver	  eneste	  dag.	  Men	  hvis	  man	  sagde	  til	  dem	  at	  de	  skal	  arbejde	  med	  klima,	  og	  prøvede	  at	  få	  deres	  ledelse	  til	  at	  påtage	  sig	  en	  masse	  ekstra	  opgaver,	  til	  at	  gøre	  alt	  muligt	  så	  er	  det	  måske	  relativt	  usandsyn-­‐ligt	  at	  de	  ville	  i	  hvert	  fald	  på	  den	  lange	  bane,	  bevare	  en	  interesse	  i	  det	  fordi	  de	  har	  jo	  sådan	  set	  nok	  at	  lave	  til	  da-­‐gligt.	  Så	  det	  har	  været	  en	  af	  hvad	  skal	  man	  sige,	  en	  af	  de	  grundlæggende	  ting	  som	  jeg	  egentlig	  også	  syntes	  vi	  lyk-­‐kedes	  ret	  godt	  med,	  jeg	  kan	  i	  hvert	  fald	  ikke	  huske,	  jeg	  kan	  ikke	  huske	  øh..	  I	  de	  år	  jeg	  har	  været	  i	  kommunen,	  i	  hvert	  fald,	  at	  man	  har,	  har	  sådan	  noget	  som	  alle	  bakkede	  op	  om	  og	  i	  så	  lang	  tid,	  så	  alle	  på	  alle	  7	  fag-­‐forvaltningerne	  ikke.	  Så,	  så	  på	  den	  måde	  syntes	  jeg	  egentligt	  som	  er	  lykkedes	  bedre	  end,	  ja,	  end	  normalt	  om	  man	  så	  må	  sige,	  så	  ja.	  Det	  er	  i	  hvert	  fald	  en	  af	  de	  ting	  og	  det	  har	  jo	  sådan	  set	  være	  meget	  min,	  meget	  af	  min	  rolle	  har	  været	  med	  til	  at	  fore..	  at	  skabe	  det	  her	  sammen	  med,	  i	  tæt	  samspil	  med	  Jane	  og	  selvfølgelig	  andre	  og	  nogle	  konk-­‐rete	  projektgrupper	  og	  sådan	  noget	  og	  få	  formet	  sådan	  en	  basis	  tilgang	  og	  hvad	  skal	  man	  sige,	  det	  den	  er	  bygget	  op	  omkring	  hvor	  man	  har	  alle,	  hvis	  man	  ser	  alle	  de	  her	  forskellige	  ændringsfor…	  alle	  de	  forslag	  der	  er	  lavet	  som	  også	  er	  dem	  der	  er	  i	  de	  her	  rapporter,	  dem	  tror	  jeg	  godt	  det	  kunne	  være	  interessante	  for	  jer	  at	  kigge	  i.	  Det	  er	  jo,	  at	  alle,	  vi	  lavede	  sådan	  en	  skabelon	  som	  alle	  konsulenterne	  var	  tvunget	  til	  at	  levere	  ind	  i,	  som	  havde	  sådan	  en	  kort,	  så	  alle	  de	  ændringsforslag,	  eller	  alle	  de	  handlingsforslag	  de	  sku	  komme	  med,	  de	  skulle	  så	  beskrives	  efter	  den	  samme	  skabelon	  så	  noget	  om,	  jeg	  kan	  den	  ikke	  i	  hoved	  vel,	  men	  hvad	  er	  det	  det	  går	  ud	  på,	  hvad	  er	  ideen,	  hvad	  er	  potentialet,	  men	  også,	  altså	  hvad	  er	  mulighederne	  i	  det	  det,	  også	  de	  afledte	  muligheder,	  hvad	  er	  barrier-­‐erne	  og	  hvad	  er	  økonomien	  i	  det?	  Både	  på	  plus	  og	  minus	  siden,	  ikke?	  M:	  Ok,	  og	  det	  er	  sådan	  en	  gennemgående	  skabelon	  der	  blev	  brugt,	  at	  hvert	  projekt	  skulle	  beskrives	  under	  de	  forskellige	  punkter?	  Ok.	  	  J:	  og	  så,	  ja	  så	  havde	  jeg	  så	  byggerigruppen	  også,	  eller	  fik	  den	  på	  et	  tidspunkt	  men,	  men	  der	  var	  det	  ikke	  fastlagt,	  det	  var	  mere	  et	  spørgsmål	  om	  at	  altså	  få	  den	  kørt	  på	  plads	  ik?	  Altså	  der..	  Og	  de	  ting	  der	  var	  lagt	  fast	  i	  fælles	  tråd	  på	  den	  alle	  og	  sørge	  for	  at	  det	  så	  skete	  for	  det.	  Øhm	  og	  så	  har	  jeg	  haft	  en	  anden,	  en	  delt	  rolle	  i	  at	  drive	  partner-­‐skabs	  modellen	  [Bliver	  afbrudt	  af	  sit	  barn]	  	  (15.00)	  J:	  Ja,	  så	  det	  var	  jo	  sådan	  lidt	  nogle…	  eller	  jeg	  havde	  nogle	  forskellige	  roller	  i	  virkeligheden	  fordi	  jeg	  jo	  også	  var	  den	  der,	  altså	  min	  rolle	  var	  ligesom	  også	  at	  hjælpe	  hende	  med	  alt	  det	  som	  ikke	  fungerede	  eller	  som	  hun	  ikke	  kunne	  nå	  og	  sådan	  noget,	  så	  jeg	  har	  også	  givet	  nogle	  interview	  på	  vegne	  af	  det	  her	  og	  skrevet	  en	  masse	  taler	  og	  talepapirer	  og	  alt	  mulig	  andet	  ikke	  også?	  [M:	  Jo]	  det	  har	  været	  sådan	  en	  blandet	  landhandel	  kan	  man	  sige	  fordi	  ]Kan	  slet	  ikke	  hære	  hvad	  han	  siger	  ku	  bruge	  til	  diverse	  ikke?	  M:	  Nu	  sagde	  du,	  du	  også	  var	  inde	  over	  det	  med	  samarbejde	  jeg	  ska	  lige	  være	  helt	  sikker	  på	  at	  jeg	  også	  forstod	  det	  ..	  [barn	  afbryder.	  Interviewet	  pauses	  og	  fortsættes	  i	  en	  anden	  telefon	  opringning]	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  [interviewet	  genoptages	  efter	  oprigning]	  J:	  Det	  jasper	  M:	  Hej	  igen	  	  [snik	  snak	  om	  barn	  og	  weekend]	  J:	  Nu	  er	  det	  fint	  	  M:	  Vi	  får	  det	  rundet	  hurtigt	  af	  J:	  Det	  fint	  det	  gør	  ik	  noget…	  Ja	  nåh	  ja	  hvor	  var	  vi	  lige…	  M:	  Jeg	  har	  skrevet	  ned	  at	  øøhm	  at	  samarbejde.	  Jo	  du	  nævnte	  noget	  med	  samarbejde.	  øøhm	  som	  du	  stod	  for	  at	  etablere	  noget	  med	  også,	  og	  så	  skulle	  jeg	  lige	  være	  sikker	  på	  om	  det	  var	  samarbejde	  mellem	  de	  8	  arbejdsgrupper	  eller	  om	  det	  var	  samarbejde	  til	  de	  eksterne	  partner.	  	  J:	  Øøh	  ja	  nej	  det	  jeg	  nævnte	  lige	  der,	  var	  at	  der	  var	  en	  arbejdsgruppe	  som	  handlede	  om	  samarbejder	  der	  og	  part-­‐nerskaber	  hvor	  man	  skulle	  undersøge,	  lave	  nogen	  sådan	  første,	  sådan	  skridt	  på	  hvad	  er	  der	  egentlig	  er	  mulighe-­‐der	  for	  at	  tænke	  partnerskaber	  ind	  i	  en	  øøh	  klima	  øøh	  klimaløsning	  M:	  Ja	  	  J:	  Hva	  er	  det	  for	  nogen	  forskellige	  øøh	  virksomheder	  som	  der	  har	  en	  interesse	  i	  det	  her	  og	  hvordan	  kan	  vi	  bringe	  dem	  i	  spil	  kunne	  gøre	  sig	  nogen	  erfaringer	  mellem	  øøh	  ved	  at	  lave	  partnerskaber	  omkring,	  altså	  offentlige	  pri-­‐vate	  partnerskaber	  på	  den	  ene	  eller	  anden	  måde	  øøhm	  så	  der	  var	  en	  arbejdsgruppe	  med	  det	  som	  Jane	  også	  sådan	  set	  havde	  ansvaret	  for	  men	  da,	  ja	  hun	  også	  havde	  rimelig	  meget	  andre	  ting	  så	  endte	  jeg	  med	  det	  med	  ja	  [kan	  ikke	  forstå	  hvad	  der	  bliver	  sagt]	  endte	  med	  at	  drive	  det	  for	  at	  sikre	  at	  der	  kom	  noget,	  noget,	  noget	  igennem	  der	  ik?	  Øøh	  M:	  Ja	  J:	  Jeg	  har	  så	  prøvet	  nogen	  ting	  af	  altså	  gjort	  nogen	  første	  sådan	  erfaringer	  med	  øøhm	  med	  at	  arbejde	  med	  part-­‐nerskaber	  og	  ikke	  mindst	  nogen	  af	  det	  mange	  spørgsmål	  vi	  stiller	  en	  i	  kommunen	  selv	  omkring	  hvilken	  rolle	  er	  det	  vi	  har	  og	  hvilken	  rolle	  vil	  vi	  gerne	  ha	  og	  hvad	  skal	  vi	  acceptere	  for	  at	  have	  noget	  attraktivt	  at	  tilbyde	  til	  erh-­‐vervslivet	  hvis	  de	  skal	  lege	  med	  os	  og	  du	  ved	  udbudslovgivning	  og	  alt	  sådan	  noget.	  Der	  rejser	  sig	  en	  hel	  masse	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spørgsmål	  når	  kommunerne	  vil	  overveje	  alle	  mulige	  former	  for	  partnerskaber	  med	  forskellige	  kommercielle	  partner	  for	  at	  løse	  udfordringer	  ik?	  M:	  Ja	  	  J:	  Så,	  så	  det	  øøh	  jo	  ligesom	  nogen	  sådan	  øøhhh	  sådan	  første	  armbøjninger	  på,	  på	  det	  at	  kunne	  tænke	  partner-­‐skabs	  orienteret	  i	  løsningen	  altså,	  så	  det	  var	  der	  sådan	  ligesom	  en	  arbejdsgruppe	  der	  skulle	  ta	  sig	  af	  fordi	  det	  var	  ligesom	  også	  en	  del	  af	  det	  der	  skulle	  står	  i	  klimaplanen,	  hvordan	  er	  det	  så	  vi	  gør	  tingene	  og	  hvem	  skal	  hjælpe	  os	  med	  at	  gøre	  det.	  Hvordan	  skal	  det	  finansieres	  og	  alt	  sådan	  noget,	  ik?	  	  M:	  Ja	  	  J:	  Så	  det	  det	  var	  det	  øøhh,	  min	  øøh,	  en	  gruppe	  der	  skulle	  tage	  sig	  af	  det.	  M:	  Okay	  øøhhm	  må	  jeg	  spørge	  om,	  hva	  om,	  om	  I	  fandt	  nogen	  store	  forhindringer	  i	  den	  forbindelse	  med	  at	  blive,	  for	  jeg	  kunne	  forestille	  mig	  at	  netop	  med	  at	  blive	  i	  sådan	  noget	  øøh	  kommunalt/privat	  samarbejde,	  at	  der	  måske	  ligger	  nogen,	  nogen	  ret	  store,	  øøh	  barriere	  eller	  nogen	  problemer	  der	  skal	  ordnes	  der.	  	  J:	  Ja	  altså	  det	  vi,	  det	  der	  blev	  lavet	  var,	  der	  var	  også	  en	  øøhh	  konsulent	  tilknyttet	  der,	  hvis	  jeg	  husker	  rigtigt,	  som	  øøhhm	  som	  sku	  komme	  med	  nogen	  tanker	  om	  hvordan	  man	  kunne	  lave	  sådan	  noget	  det	  der	  blev	  lavet	  var	  fak-­‐tisk	  der	  blev	  lavet	  en	  øøhm,	  hvordan	  var	  det	  nu,	  jo	  der	  blev	  stillet	  nogen	  forslag	  op	  om	  nogen	  områder	  ud	  som	  man	  skulle	  prøver	  noget	  af	  på	  der	  var	  sådan	  ligesom	  2	  elementer	  af	  det.	  Det	  ene	  var	  at	  man	  brugte	  den	  her	  runde	  til,	  at	  oprunde	  hvad	  er	  det	  egentlig	  for	  nogen	  udfordringer	  der	  er	  som	  kommune	  for	  at	  gå	  ind	  i	  sådan	  noget	  jeg.	  	  	  M:	  Ja	  	  J:	  Altså	  hvad	  er	  det	  for	  nogen	  ting	  som	  vi	  skal	  forholde	  os	  til,	  meget	  det	  her	  med	  roller	  og	  magt	  og	  sådan	  det	  hvis	  man	  går	  ind	  i	  et	  åbent	  partnerskab	  med	  nogen.	  	  M:	  Ja	  	  J:	  Hvem	  har	  så	  retten	  til	  at	  bestemme	  øøhh	  som	  man	  jo	  nok	  er	  nød	  til	  at	  dele	  lidt	  og	  hvordan	  deler	  man	  lidt	  i	  en	  politisk	  ledet	  organisation	  og	  fastholder	  det	  så	  alle	  de	  der	  spørgsmål	  der	  opstår	  af	  den	  karakter	  få	  nogen	  afklar-­‐inger	  også	  juridisk	  altså,	  hvordan	  gør	  man	  hvad	  er	  det	  egentlig	  for	  nogen	  former	  for	  samarbejde	  man	  kan	  ha	  	  M:	  Ja	  	  J:	  Den	  rapport	  der	  blev,	  skulle	  undersøge	  det	  men	  også	  blev	  lavet	  af	  COWI	  men	  bare	  før	  jeg	  kom	  ind	  i	  COWI	  øøhm	  den,	  den	  peger	  bla.	  på	  en	  rækker	  forskellige	  samarbejdsmodeller	  eller	  partnerskabsmodeller	  man	  kunne	  se	  som	  det	  offentlige	  kunne	  indtage	  eller	  som	  kommunen	  kunne	  vælge	  at	  indtage	  også	  blev	  der	  så	  prøvet	  noget	  af	  med	  øøh	  der	  blev	  lavet	  sådan	  et	  par	  runder	  hvor	  man	  inviteret	  en	  masse	  interessenter	  ind	  hvor	  man	  i	  virkeligheden	  sagde	  (20.00),	  at	  hvis	  nu	  kommunen	  kunne	  facilitere	  en	  proces	  kan	  vi	  så	  få	  en	  række	  hvor	  vi	  ligesom	  prøver	  at	  få	  skabt	  en	  løsningen	  men	  med	  en	  række	  interessenter	  der	  stod	  bla.	  omkring	  byggeriet	  hvor	  vi	  prøvede,	  at	  samle	  alle	  dem	  der	  ligesom	  har	  noget	  at	  skulle	  have	  sagt	  eller	  har	  en	  rolle	  i	  at	  få	  renovere	  af	  byggeri	  altså	  ikke	  af	  kom-­‐munalt	  byggeri	  men	  øøhh.	  M:	  Den	  generelle	  boligmasse.	  	  J:	  Ja	  almindelig	  boliger	  det	  var	  meget	  sådan	  almene	  boligselskaber	  og	  sådan	  noget	  	  M:	  Ja	  ok.	  	  J:	  Så	  have	  rådgiverne	  og	  entrepanørene	  og	  ikke	  mindst	  hva	  hedder	  det	  finansverdenen,	  så	  samlede	  vi	  ligesom	  alle	  og	  sagde	  men	  hva	  er	  det	  egentlig	  kan	  vi	  ligesom	  pege	  på	  hva	  er	  det	  for	  udfordringer	  der	  er.	  	  M:	  Ja	  	  J:	  Og	  nogen	  af	  tingen	  var	  sådan	  noget	  som,	  mange	  var	  jo	  vandt	  til	  at	  mødes	  men	  de	  var	  ikke	  vant	  til	  at	  mødes	  på	  samme	  tid.	  	  M:	  Okay.	  J:	  Så	  der	  var	  også	  nogen	  misforståelse	  bla.	  specielt	  i	  den	  finansielle	  sektor	  som	  havde	  en	  sådan	  ide	  om	  der	  egen-­‐tlig	  fandtes	  nogen	  solide	  ex	  på	  at	  det	  kan	  betale	  sig	  at	  lave	  energi	  optimeringer	  af	  boliger	  	  M:	  Når	  	  J.	  Det	  sad	  de	  reelt	  og	  efterspurgte	  hvor	  det	  var	  sådan	  lidt	  en	  af	  grunden	  til	  at	  bankerne	  ikke	  var..	  Ville	  med	  at	  gå	  ind	  i	  det	  her	  var	  at	  de	  ikke	  rigtig	  troede	  på	  at	  det	  virkede	  ik?	  M:	  Uhm.	  	  	  	  J:	  Hvor	  man	  kunne	  spørge	  sig	  selv	  altså	  om,	  hvordan	  kan	  de	  ikke	  have	  bemærket	  at	  det	  er	  komme	  rigtig	  mange	  ex	  på	  dette	  men	  ikke	  desto	  mindre	  var	  det	  en	  af	  det	  ting	  og	  det	  var	  også	  lidt	  tanke	  at	  hvis	  vi	  nu	  bruger	  alle	  af	  de	  der	  skal	  til	  for	  at	  det	  lykkes	  kan	  vi	  så	  udrydde	  nogen	  af	  misforståelserne	  med	  det	  samme	  og	  skaffe	  den	  viden	  der	  skal	  til	  med	  det	  samme	  og	  pege	  på	  hva	  er	  det	  så	  for	  nogen	  steder	  at	  det	  bliver	  svært	  også	  kan	  man	  så	  sige	  kan	  kommunerne	  have	  en	  rolle	  der	  for	  at	  får	  det	  til	  at	  fungere	  bedre	  	  M:	  Ja	  	   	  	  J:	  Så	  der	  kom	  nogen	  ønsker	  og	  forslag	  om	  andre	  udbudsformer	  du	  ved	  nogen	  forskellige	  ideer.	  	  M:	  Ja.	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J:	  Så	  på	  den	  måde	  var	  det	  sådan	  lidt	  en	  blanding	  af,	  at	  prøve	  noget	  af	  prøve	  nogen	  tanker	  af	  og	  så	  komme	  i	  gang	  med,	  at	  komme	  ind	  i	  hva	  vil	  det	  så	  betyde	  for	  en	  kommune	  hvis	  man	  skal	  tage	  de	  her	  partnerskaber	  seriøst.	  	  M:	  Ja.	  	  J:	  På	  forskellige	  vis	  ik?	  	  M:	  Ja	  umh	  det	  lyder	  som	  nogen	  spændene	  konklusion.	  J:	  Ja	  det	  var	  også	  øøh	  på	  rigtig	  mange	  måder	  rigtig,	  rigtig	  interessant	  at	  være	  med	  i.	  	  M:	  Hehe,	  uhm	  	  all	  rigth	  øøh…	  klimaplanen	  den	  bliver	  fremhævet	  af	  flere	  instanser	  som	  værende	  meget	  ambitiøs	  øhm	  også	  var	  det	  at	  vi	  kom	  til	  at	  overveje	  om	  det	  egentlig	  er	  et	  kvalitetsstempel	  i	  sig	  selv	  at	  den	  er	  så	  ambitiøs?	  	  J:	  Øøh	  det	  øøh	  altså	  det	  ved	  jeg	  ikke	  rigtigt	  om	  man	  kan	  sige	  øøøh	  altså	  der	  er	  jo	  mange	  i	  det	  her	  land	  som	  har	  sat	  sig	  for	  at	  først	  og	  størst	  til	  et	  eller	  andet	  på	  klima	  området.	  	  	  M:	  Ja.	  	  J:	  Og	  derunder	  også	  KBH	  øøh	  og	  jo	  man	  kan	  vel	  sige	  at	  det	  vel	  først	  når	  man	  begynder	  at	  sætte	  hjul	  under	  et	  eller	  andet	  at	  man	  kan	  se	  om	  man	  vil	  det	  altså	  bliver	  det	  til	  noget	  kan	  man	  sige.	  	  M:	  Ja	  	  J:	  Jeg	  mener	  måske	  ikke	  man	  kan	  sige	  at	  det	  er	  et	  kvalitet	  element	  i	  sig	  selv	  det	  jeg	  syntes	  det	  er	  interessant	  ved	  at	  de	  går	  så	  ambitiøst	  til	  værks	  som	  de	  gør.	  Det	  er	  jo	  at	  det	  signalere	  for	  det	  første	  at	  man	  vil	  det	  og	  det	  sætter	  gang	  i	  en	  masse	  udviklings	  kræfter.	  	  M:	  Ja	  J:	  Og	  når	  man	  prioritere	  noget	  meget	  højt	  i	  en	  kommune	  så	  bliver	  det	  også	  nemmere	  at	  gøre	  for	  andre	  for.	  For	  det	  bliver	  nemmere	  for	  alle	  forvaltningerne	  når	  alle	  politikere	  sys	  det	  er	  vigtigt	  også	  begynder	  de	  jo	  også	  at	  ville	  gære	  noget	  automatisk,	  lidt	  ligesom	  at	  for	  et	  par	  år	  siden	  skulle	  alt	  hedde	  klima.	  Nu	  skal	  det	  ikke	  hedde	  klima	  mere	  nu	  skal	  det	  hedde	  bæredygtighed	  eller	  er	  noget	  med	  vand	  og	  så	  ser	  vi	  jo	  lidt	  at	  det	  projekt	  man	  har,	  tuner	  man	  ligesom	  derhen	  hvor	  interessen	  og	  pengene	  og	  den	  politiske	  dagsorden	  er	  så	  på	  den	  måde	  kan	  man	  sige,	  at	  det	  er	  smart	  når	  man	  melder	  meget	  ambitiøs	  ud	  for	  så	  bliver	  det	  nemmere	  at	  får	  mange	  til	  at	  gå	  i	  den	  retning	  frem	  for	  hvis	  det	  sådan	  et	  halvseriøst	  mål	  om	  du	  ved	  vi	  skal	  også	  være	  med	  at	  gøre	  noget	  altså	  så	  det	  svært	  at	  få	  folk	  med	  ik?	  M:	  Ja.	  	  J:	  Så	  på	  den	  måde	  så	  betyder	  det	  noget	  om	  man	  er	  ambitiøs	  eller	  ikke	  er	  det	  og	  sætter	  noget	  i	  det	  og	  lægger	  noget	  bag	  orden.	  	  M:	  Ja.	  J:	  Også	  tænker	  jeg,	  at	  en	  anden	  ting	  som	  er	  vigtig	  i	  sådan	  nogen	  planer	  her,	  hvis	  man	  betragter	  dem	  sådan	  lidt	  strategisk	  igen,	  tilbage	  til	  det	  der	  (25.00)	  med	  at	  det	  ik	  må	  blive	  en	  sektorplan	  men	  man	  skal	  får	  det	  til	  at	  spille	  samme	  med	  det	  som	  er	  der,	  så	  handler	  det	  rigtig	  meget	  om	  at	  se	  muligheder	  og	  sammenhænge,	  at	  det	  at	  arbejde	  med	  klima	  ikke	  er	  et	  miljø	  issue	  men	  en	  del	  af	  den	  profil	  KBH	  har	  dvs	  når	  vi	  tager	  det	  store	  briller	  på	  så	  hvis	  man	  løser	  trængslen	  i	  KBH	  så	  gør	  man	  noget	  ved	  luftforureningen	  og	  det	  har	  konsekvenser	  for	  borgerne	  og	  igen,	  for	  hvor	  mange	  der	  bliver	  syge	  og	  dermed	  sundhedsvæsnet	  og	  dermed	  på	  økonomien	  på	  de	  store	  linjer.	  Hvis	  det	  vi	  ser	  på	  boliger	  er	  det	  også	  socialpolitik,	  lige	  nu	  er	  det	  sådan,	  at	  de	  dårligste	  boliger	  også	  er	  dem,	  hvor	  dem	  med	  de	  lavest	  indkomster	  bor	  og	  det	  er	  de	  boliger	  der	  bliver	  dyrere	  at	  bo	  i	  pga.	  stigende	  priser	  og	  derfor	  skal	  vi	  ha	  efterisoleret	  og	  gjort	  noget	  ved	  varmen	  sådan,	  at	  de	  ikke	  er	  afhænge	  af	  de	  global	  priser	  der	  stiger.	  	  Det	  er	  på	  den	  måde	  vi	  ligesom	  har	  prøvet	  hele	  tiden	  at	  sige	  la	  os	  prøve	  at	  strække	  det	  her	  så	  langt	  som	  vi	  overhoved	  kan	  og	  la	  os	  kalde	  det	  her	  alle	  de	  her	  ting	  fordi	  så	  kan	  der	  være	  alle	  mulige	  grunde	  til	  at	  nogen	  skulle	  have	  lyst	  til	  at	  være	  med.	  Det	  skal	  blive	  en	  integreret	  del	  af	  hele	  kommunen	  planen.	  Som	  sådan	  kunne	  man	  se	  det	  som	  en	  succeskrite-­‐rium,	  hvis	  der	  ikke	  var	  noget	  tilbage	  i	  klima	  planen	  en	  dag	  fordi	  det	  hele	  var	  integreret	  andre	  steder	  i	  kommune	  planerne	  og	  alle	  mulige	  andre	  planer,	  fordi	  når	  klima	  er	  en	  niche	  så	  kræver	  det	  ejerskab	  men	  hvis	  man	  kan	  få	  det	  integreret	  i	  alle	  de	  stærke	  planer	  så	  har	  det	  ejerskab	  med	  det	  samme	  og	  så	  står	  det	  stærkere.	  Det	  [er,	  red.]	  jo	  om	  at	  forhandle	  på	  de	  stærkeste	  dokumenter	  og	  det	  er	  sektor	  planer	  jo	  aldrig.	  M.	  Umh.	  J:	  Og	  det	  sys	  jeg	  også	  man	  kan	  se	  andre	  steder	  hvor	  man	  er	  langt	  fremme	  så	  er	  det	  jo	  ligesom	  en	  integreret	  del	  i	  det	  øvrige	  arbejde.	  Det	  steder	  man	  ikke	  er	  kommet	  så	  langt,	  så	  har	  man	  ligesom	  bare	  en	  klimaplan	  og	  ikke	  andet.	  	  Det	  handler	  om	  meget	  mere	  end	  klima,	  også	  vækst	  og	  virksomheder	  og	  sundhed	  og	  alt	  muligt.	  En	  klimaplan	  er	  en	  innovationsplatform.	  (30.00)De	  steder	  det	  går	  galt	  er	  det	  hvor	  man	  fastholder	  klima	  som	  en	  miljø	  ting,	  hvor	  man	  skal	  skære	  ned	  og	  der	  hvor	  det	  går	  godt,	  er	  det	  mere	  bredt	  og	  handler	  om	  muligheder	  og	  branding	  af	  kommuner.	  	  	  [afrundende	  snik	  snak	  om	  vejleder	  og	  regering	  og	  andet]	  	  	  	  	  	  	  	  
Ends	  and	  means	  of	  the	  Copenhagen	  climate	  plan	  as	  a	  template	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D.	  Equation	  for	  crediting	  the	  renewable	  energy	  production	  in	  Copenhagen	  	  	  
	  
Here	  CO2el,VEkorrig	  is	  the	  CO2-­‐emissions	  from	  the	  electricity	  consumption	  in	  KK	  [the	  Copenhagen	  municipality]	  corrected	  
for	  RE-­‐electricity	  production	  in	  KK;	  VEprodKK	  is	  the	  total	  VEelproduktion	  production	  that	  KK	  deduces;	  nettab	  is	  the	  total	  
transmission-­‐	  and	  dristributionloss	  in	  the	  power	  grid	  (7%);	  ElfØstDK	  is	  the	  total	  energy	  consumption	  in	  eastern	  Denmark	  
and	  EFØstDK,an	  forbr	  	  is	  the	  average	  emission	  factor	  for	  the	  eastern	  power	  grid’s	  consumer	  [COWI;	  2008]	  	  	  	  
